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JOREDOVREUH ODGLVSRQLELOLGDGIXWXUDGH ORV UHFXUVRVKtGULFRVHQ&KLOH \
FRQHOORFRQWULEXLUDODHODERUDFLyQGHOHVWXGLR³/DHFRQRPtDGHOFDPELR
FOLPiWLFRHQ&KLOH´&(3$/\(VWHGRFXPHQWRPXHVWUDODV







GH OR REWHQLGR HQ ODV FXHQFDV GH ORV UtRV 0DXOH $OWR \ /DMD (VWRV
6LVWHPDV UHSUHVHQWDQ FHUFD GHO  GH OD SRWHQFLD KLGURHOpFWULFD WRWDO
LQVWDODGDHQHO6LVWHPD,QWHUFRQHFWDGR&HQWUDO6,&/RV6LVWHPDV0DXOH
\ /DMD VH HVWXGLDQ H[SOtFLWDPHQWH D SDUWLU GH PRGHODPLHQWR KLGUROyJLFR
IRU]DGRFRQFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV IXWXUDV(VWH LQIRUPHVHHQIRFDHQ OD





&RXSOHG 0RGHO YHUVLyQ  \ HVFDODGDV SDUD FRUUHVSRQGHU
HVWDGtVWLFDPHQWHDHVWDFLRQHVPHWHRUROyJLFDVVHOHFFLRQDGDVHQOD]RQDGH




6XV SUR\HFFLRQHV VH FRQVLGHUDQ FRPR GDWR GH HQWUDGD GHO DQiOLVLV \ VH DFHSWD VX YDORU FRPR
UHSUHVHQWDFLRQHVGHOFOLPDIXWXURSUR\HFWDGRSRUHOPRGHOR+DG&0HQ&KLOHFHQWUDO
(O LPSDFWR GH ODV SUR\HFFLRQHV GH FDPELR FOLPiWLFR REWHQLGDV GHO PRGHOR+DG&0 VREUH OD
GLVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRVKtGULFRVSDUDJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFDHQODVFXHQFDVGHORVUtRV0DXOH\/DMDVH
OOHYDDFDERXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHPRGHODFLyQKLGUROyJLFD
3DUD JHQHUDU HO PRGHOR KLGUROyJLFR GH ORV VLVWHPDV HVWXGLDGRV VH XWLOL]D HO VRIWZDUH :($3
:DWHU (YDOXDWLRQ DQG 3ODQQLQJ 6\VWHP 6WRFNKROP (QYLURQPHQWDO ,QVWLWXWH eVWH XWLOL]D
UHSUHVHQWDFLRQHV FRQFHSWXDOHV VLPSOLILFDGDV GH ODV LQWHUDFFLRQHV DWPyVIHUDVXHOR \ UtRDFXtIHUR SDUD
JHQHUDUVHULHVGHFDXGDOHVDSDUWLUGHGDWRVGHHQWUDGDFOLPDWROyJLFRVGHXVRGHVXHOR\RSHUDFLRQDOHV
(O DQiOLVLV KLGUROyJLFR HQ HVWH FDVR VH OOHYD D FDER D QLYHO PHQVXDO 8QD SDUWH VLJQLILFDWLYD GH ODV








 /tQHDEDVH  0DXOH$OWR
   /DMD
 )XWXURFHUFDQR 
 )XWXURPHGLR  














(O6LVWHPD0DXOH$OWR FRUUHVSRQGH D OD FXHQFDGHILQLGDSRU OD HVWDFLyQ




XQD FHQWUDO FRQ FRQWURO GH HPEDOVH 3HKXHQFKH $GLFLRQDOPHQWH XQD
SDUWHGH ODVDJXDVTXHSDVDQSRU0DXOHHQ$UPHULOORGHVHPERFDQHQHO
(PEDOVH &ROE~Q \ VRQ JHQHUDGDV HQ HO 6LVWHPD &ROE~Q0DFKLFXUD
&KLEXUJR\6DQ,JQDFLR
3DUD IRUPDOL]DU XQ PRGHOR FRQFHSWXDO DGHFXDGR HV QHFHVDULR
GHILQLUORVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQHO6LVWHPD
 &DXFHVQDWXUDOHV
/D FRQIHFFLyQ GHO HVTXHPD FRQFHSWXDO GHO VLVWHPD KD FRQVLGHUDGR XQ
VXEFRQMXQWR GH FDXFHV UHVSHFWR GHO WRWDO LQGLFDGR HQ HO PDSD  /DV
VXEFXHQFDVKLGURJUiILFDVTXHFRQIRUPDQHO6LVWHPD0DXOH$OWR\TXHVRQ
LQFOXLGDVHQODPRGHODFLyQKLGUROyJLFDFRUUHVSRQGHQD
5tR ,QYHUQDGD (VWH UtR QDFH HQ OD SDUWH DOWD GH OD FXHQFD \ VH
GHVDUUROODNPKDVWDGHVHPERFDUHQOD/DJXQD,QYHUQDGD














/D ,QYHUQDGD\ ODJXQDGHO0DXOH7LHQHXQ LPSRUWDQWH WUDVYDVHGHDJXDVGHVWLQDGDVD ULHJRKDFLDHO UtR
$QFRD
5tR&LSUHVHV(VHOQRPEUHTXHUHFLEHQORVHIOXHQWHVGHODODJXQD/D,QYHUQDGD(VXQUtRGHIXHUWH
SHQGLHQWH PP \ GH XQ GHVDUUROOR TXH DOFDQ]D ORV  NP 6XV DJXDV DEDVWHFHQ GLUHFWDPHQWH D OD









SHUPLWH UHJXODU LQWHUDQXDOPHQWH ORV UHFXUVRV GH OD KR\D DOWD GHO UtR0DXOH VXSOLHQGR D WUDYpV GH ODV
HQWUHJDVGHOHPEDOVHHOGpILFLWTXHVHSURGXFHHQORVFDQDOHVGHO6LVWHPDGXUDQWHODpSRFDGHULHJR/D



































































































































GH OD HURVLyQ \ ODV HUXSFLRQHV YROFiQLFDV GHO DQWLJXR YROFiQ /DMD \ DFWXDOPHQWH GHO $QWXFR TXH
UHPRYtDQ\SHUDOWDEDQVXEDUUHUDQDWXUDO6XDFWXDOIRUPDVHGHEHDODEDUUHUDTXHLPSXVLHURQODV~OWLPDV
HUXSFLRQHVGHOYROFiQ$QWXFRRFXUULGDVHQWUH\

















/D FRQVWUXFFLyQ GHO PRGHOR KLGUROyJLFR FRQVWD GH FXDWUR VXEHWDSDV
SULQFLSDOHV(QSULPHUOXJDUXQDQiOLVLVFOLPDWROyJLFRTXHEXVFDFDUDFWHUL]DU
ODVYDULDEOHVIRU]DQWHVSULQFLSDOHVSUHFLSLWDFLyQ\WHPSHUDWXUDDWUDYpVGHOD
]RQD HQ HVWXGLR (Q VHJXQGR OXJDU HO DQiOLVLV ItVLFRHVSDFLDO TXH EXVFD
UHSUHVHQWDU HO VLVWHPD KLGUROyJLFR PHGLDQWH UHODFLRQHV PDWHPiWLFDV
VLPSOLILFDGDV (VWD ~OWLPD HWDSD FRPSUHQGH OD FRQVWUXFFLyQ \




GLVSRQLEOHV HQ OD ]RQDGH HVWXGLR SULQFLSDOPHQWH DTXHOODV D FDUJRGH OD
'LUHFFLyQ *HQHUDO GH $JXDV GHO 0LQLVWHULR GH 2EUDV 3~EOLFDV '*$
023 /RV YDFtRV H[LVWHQWHV KDQ VLGR UHOOHQDGRV HQ EDVH D HVWDFLRQHV
FRQWLJXDV FRQ ODV TXH VH WLHQH XQ JUDGR DFHSWDEOH GH FRUUHODFLyQ (Q
DTXHOORV FDVRV HQ TXH QR VH FXHQWD FRQ HVWDFLRQHV FRQWLJXDV VH KD
HPSOHDGR XQ PpWRGR TXH SUHVHUYH ODV SURSLHGDGHV HVWDGtVWLFDV GH ODV
REVHUYDFLRQHV
'HELGR D TXH ORV VLVWHPDV SUHVHQWDQ FRPSRUWDPLHQWRV KLGUROyJLFRV
PL[WRVVLHQGRGHWLSRQLYDOHQODVFDEHFHUDV\SOXYLDOHQVXGHVHPERFDGXUD
VH KDQJHQHUDGRGLYHUVDV VXEFXHQFDV \EDQGDV DOWLWXGLQDOHV TXH UHIOHMHQXQ
FDPELRVXDYHGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDV(QDTXHOORVFDVRVHQTXHQR
VHGLVSRQHGHPHGLFLRQHVLQVLWXVHKDUHDOL]DGRXQWUDQVSRUWHGHHVWDGtVWLFDV
HQ EDVH D JUDGLHQWHV DOWLWXGLQDOHV GH YDULDFLyQ WDQWR SDUD OD SUHFLSLWDFLyQ





6HKDQ HPSOHDGRJUDGLHQWHVPHQVXDOHV HVWDFLRQDOHV \R DQXDOHV ORV FXDOHV KDQ VLGRYDOLGDGRV































/DV SUHFLSLWDFLRQHV DQXDOHV VH KDQ GHWHUPLQDGR D SDUWLU GH OD HVFRUUHQWtD DQXDO REVHUYDGD \
HVWLPDFLRQHVGHSpUGLGDVHYDSRWUDQVSLUDWLYDV/DVHVWDGtVWLFDVGHFDXGDOHV IXHURQREWHQLGDVDSDUWLUGH
UHJLVWURV GH ORV SURSLRV RSHUDGRUHV HOpFWULFRV &'(&6,& E \ OD LQIRUPDFLyQ GH
HYDSRWUDQVSLUDFLyQVHREWXYRDSDUWLUGHODVHFWRUL]DFLyQGHGLVWULWRVDJURFOLPiWLFRV&15
(OSURFHGLPLHQWRDGRSWDGRHVHOVLJXLHQWH
 2EWHQFLyQ GH ODV SUHFLSLWDFLRQHV HIHFWLYDV3HIHF D QLYHO DQXDO HPSOHDQGR OD HVWDGtVWLFD GH
FDXGDOHVGLVSRQLEOH&'(&6,&E&1(
6HGHWHUPLQDHOFDXGDOPHGLRDQXDOHQ ODVVXEFXHQFDV ,QYHUQDGD/DJXQDGHO0DXOH\0HODGR






























6XEFXHQFD ÈUHD>NP@ 3SHIHFWLYD>PPDxR@ (73>PP@ 3S7RWDO>PP@
/DJXQD/D,QYHUQDGD/,    
/DJXQDGHO0DXOH/0    














7UXSiQ '*$    ¶ ¶
7XFDSHO '*$    ¶ ¶
6DQ/RUHQ]R
%LR%tR '*$    ¶ ¶
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
























&RORUDGR '*$    
 

/R$JXLUUH '*$(1'(6$    
 






'HELGR D OD FRUWD GXUDFLyQ GH ORV UHJLVWURV HQ ODV GRV UHVWDQWHV HVWDFLRQHV VH KD HPSOHDGR OD
HVWDFLyQ&RORUDGRFRPREDVHSDUDGLVWULEXLUODWHPSHUDWXUDHQHOUHVWRGHODFXHQFD'HELGRDODIDOWDGH
HVWDFLRQHV FHUFDQDV GLVSRQLEOHV FRQ XQD ORQJLWXG GH UHJLVWUR VXILFLHQWH VH KD RSWDGR SRU UHOOHQDU ORV



























(O FDVR LL IXH WUDWDGRXWLOL]DQGR HO SURPHGLRKLVWyULFRGHOPHV HQ FXHVWLyQ(VWHSURFHGLPLHQWR







































/D3XQLOOD '*$    
 

&DUDFRO '*$ .   
 

'LJXLOOtQ '*$    
 







3DUiPHWURV WDOHV FRPRSHUPHDELOLGDG GLPHQVLRQHV GH ORV DFXtIHURV XVRV GHO VXHOR HWF VRQ GHILQLGRV HQ















































































1 3XQWR /DWLWXG6 /RQJLWXG2 2EVHUYDFLRQHV
 $IOXHQWHDO/DMD ¶¶¶ ¶¶¶ 'HILQHODFXHQFDTXHDSRUWDVXVDJXDVDOODJR/DMD
 $OWR3ROFXUD ¶¶¶ ¶¶¶ 8ELFDGRHQODH[WUDFFLyQKDFLDHOODJR/DMD
 3ROFXUDDQWHVGHO7RUR ¶¶¶ ¶¶¶


















'HILQH OD FXHQFD LQWHUPHGLD HQWUH HO SXQWR  \ OD
ERFDWRPDDFHQWUDO$QWXFR
 /DMDLQWHUPHGLD ¶¶¶ ¶¶¶
&XHQFDLQWHUPHGLDHQWUHHOSXQWR\ODVERFDWRPDV
GHULHJRGHORVFDQDOHV=DxDUWX&ROODR\0LUULKXH
 /DMD)LQDO ¶¶¶ ¶¶¶
'HILQHODFXHQFDGHOWUDPRILQDOGHOUtRDQWHVGHOD
ERFDWRPD7XFDSHO
 5XF~H ¶¶¶ ¶¶¶











































(VWDV EDQGDV SHUPLWHQ WHQHU XQD PDOOD VXILFLHQWHPHQWH ILQD SDUD PRGHODU FRUUHFWDPHQWH ODV
YDULDFLRQHV DOWLWXGLQDOHV GH SUHFLSLWDFLyQ \ WHPSHUDWXUD (VWH LQWHUYDOR GH DOWXUD HV VHOHFFLRQDGR




















(O VLJXLHQWH SDVR HQ HO FDVR GHO 6LVWHPD0DXOH $OWR FRQVLVWH HQ GLVWULEXLU PHQVXDOPHQWH OD
SUHFLSLWDFLyQDQXDOSDUD ORFXDOVHXWLOL]D ODYDULDELOLGDGGH ODHVWDFLyQGHUHIHUHQFLD6HGHWHUPLQD OD
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L 'HILQLU JUDGLHQWHV GH YDULDFLyQ PHQVXDO GH WHPSHUDWXUDV UHODFLRQDQGR ORV SURPHGLRV
KLVWyULFRVPHQVXDOHVGHWHPSHUDWXUDHQODVHVWDFLRQHVGLVSRQLEOHV\UHODFLRQDUORVFRQODDOWLWXG
DODFXDOVHHQFXHQWUDQXELFDGDVODVHVWDFLRQHV
























HQ DOJXQRV FDVRV UHVXOWDU HQ YDULDFLRQHV GHPDJQLWXGPHQRU TXH ORV HUURUHV UHVXOWDQWHV GH ODV UHODFLRQHV
XVDGDVSDUDODH[WUDSRODFLyQHVWRWLHQHHOSRWHQFLDOGHGLVPLQXLUODVLJQLILFDQFLDHVWDGtVWLFDGHORVUHVXOWDGRV
REWHQLGRVFRQHOPRGHORKLGUROyJLFR/DPHWRGRORJtDHPSOHDGDHQHVWHHVWXGLRWRPDHQFXHQWDHVWDYDULDEOH
SRU OD YtD GH DGRSWDU DTXHO DOJRULWPR GH H[WUDSRODFLyQ TXH PLQLPLFH ORV HUURUHV GH HVWLPDFLyQ HQ OD
WHPSHUDWXUDPHQVXDO
3DUD HYDOXDU OD PHMRU DOWHUQDWLYD VH GHWHUPLQD HQ FDGD HVWDFLyQ HO SRUFHQWDMH GH HUURU SURPHGLR
PHQVXDO(QSULPHUOXJDUVHFDOFXODHOHUURUDEVROXWRHQWUHORVPHVHVFRUUHODWLYRVREVHUYDGRV\HVWLPDGRV\
OXHJRVHGHWHUPLQDHOHUURUSRUFHQWXDOGHFDGDPHVLDOGLYLGLUGLFKRHUURUDEVROXWRSRUHOYDORUREVHUYDGR





















REVHUYDGRV HQ FDGD EDQGD OR DQWHULRU HV HYDOXDGR HQ RWUDV HVWDFLRQHV D PRGR GH UHIHUHQFLD /D
PRGHODFLyQKLGUROyJLFDKDSHUPLWLGRYDOLGDUORVIDFWRUHVGHFRQYHUVLyQSURSXHVWRV
/DPHWRGRORJtDUHFLpQGHVFULWDVHVXVWHQWDHQGRVVXSRVLFLRQHVIXQGDPHQWDOHV(QSULPHUOXJDU
TXH ORV JUDGLHQWHV DOWLWXGLQDOHV GH WHPSHUDWXUD QR H[SHULPHQWDQ YDULDFLRQHV HQ HVFHQDULRV FOLPiWLFRV
IXWXURV FRQ UHVSHFWR D OD VLWXDFLyQ DFWXDO (O VHJXQGR VXSXHVWR HV TXH H[LVWH XQD UHODFLyQ HQWUH OD
YDULDFLyQ HVWDFLRQDO GH WHPSHUDWXUDV GH OD HVWDFLyQ GH UHIHUHQFLD \ ODV EDQGDV HVWLPDGDV OD FXDO VH
PDQWHQGUiHQHOIXWXUR
 &DOLEUDFLyQGHSDUiPHWURVGHOPRGHOR
(O FXDGUR  PXHVWUD ORV SDUiPHWURV TXH HV QHFHVDULR FDOLEUDU SDUD FDGD VXEFXHQFD GHO PRGHOR
KLGUROyJLFR :($3 (VWRV FRUUHVSRQGHQ D YDULDEOHV FRQFHSWXDOHV TXH GHWHUPLQDQ HO SURFHVR GH
SUHFLSLWDFLyQHVFRUUHQWtD(VWDVYDULDEOHVVRQHVWLPDGDVHQSULQFLSLRSRULQIRUPDFLyQUHFRSLODGDSDUDOD




























SULPHUR UHODFLRQDGR FRQ OD FDSDFLGDG GH UHSURGXFLU DGHFXDGDPHQWH ORV
FDXGDOHV PHGLRV DQXDOHV \ HO VHJXQGR HQ UHODFLyQ DO DMXVWH HVWDGtVWLFR
HQWUH ORV FDXGDOHV REVHUYDGRV \ ORV VLPXODGRV OR FXDO VH UHIOHMD HQ OD
FXUYD GH GXUDFLyQ GH FDGD PRGHOR 'H HVWD IRUPD VH DVHJXUD OD
FRQVLVWHQFLD GH ORV PRGHORV KLGUROyJLFRV FRQ UHVSHFWR D OD JHQHUDFLyQ
WRWDODQXDOGHHQHUJtD0F3KHH
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVGHODFDOLEUDFLyQGHORV
PRGHORV KLGUROyJLFRV FRQVWUXLGRV FRQ HO VRIWZDUH:($3 3DUD HVWR VH
GHWDOOD HOPRGHOR WRSROyJLFR FRUUHVSRQGLHQWH ODV EDQGDVGHILQLGDV \ ORV
JUDGLHQWHVXWLOL]DGRVHQFDGDFDVR
$ 6LVWHPD0DXOH$OWR
/D FRPSOHMLGDG \ HVFDVH] GH LQIRUPDFLyQ DFHUFD GH OD RSHUDFLyQ GHO
6LVWHPD0DXOH$OWRFRQGXMRDHVWDEOHFHUXQDUHODFLyQHQWUHODVFXHQFDV
GH FDEHFHUD \ OD HQHUJtD SURGXFLGD 0F3KHH  /RV FDXGDOHV
FRQVLGHUDGRV HQ WRGRV ORV FDVRV VRQ DIOXHQWH D ODJXQD GHO 0DXOH
DIOXHQWHD ODJXQD/D ,QYHUQDGD DIOXHQWHD(PEDOVH0HODGR DIOXHQWHD
5tR&ODURHQ6DQ&DUORV\HIOXHQWHGHO(VWHUR/DV*DU]DV
/RV UHVXOWDGRV LQGLFDQ TXH ORV PRGHORV VRQ VHQVLEOHV D ODV
FRQGLFLRQHV LQLFLDOHV OR FXDO VH UHODFLRQD GLUHFWDPHQWH FRQ HO DxR GH
SDUWLGDGHODVVLPXODFLRQHV$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVGH
ODV FXHQFDV LQGLFDGDV HQ HO FXDGUR  SDUD HO SHUtRGR ~QLFR 




















(O&'(&6,& D UHSRUWD SDUD FDGD LQWHUYDORPHQVXDO XQ ~QLFR YDORU TXH UHSUHVHQWD ORV
DSRUWHV FRPELQDGRV GH DPERV FDXFHV 3RU OR WDQWR VL ELHQ HQ HOPRGHOR HV SRVLEOH UHSUHVHQWDU FDGD
FDXFHGHPDQHUDLQGHSHQGLHQWHODFDOLEUDFLyQVHUHDOL]DHQIRUPDFRQMXQWD
3DUDVLPSOLILFDU ODQRWDFLyQHQ ODHQWUHJDGHUHVXOWDGRVHQDGHODQWHVH OODPDUi³/DV*DU]DV´DO
(VWHUR/DV*DU]DVHQ-XQWDFRQ0DXOH\³&ODUR´DO5tR&ODURHQ6DQ&DUORV
/DFDOLEUDFLyQGHO VLVWHPDVHEDVyHQ ODHVWDGtVWLFDFRQMXQWDGHFDXGDOHVGHDPEDV FXHQFDV(O
FRHILFLHQWHGH1DVK6XWFOLIIHREWHQLGRSDUDODVLPXODFLyQPHQVXDOHVGH






VHULH GH FDXGDOHVPHGLRV DQXDOHV 2EVB$\6LPB$ LQGLFDGRV HQ HO JUiILFR$XQTXH VH REVHUYD OD
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   
0D\R      
-XQ      
-XO      
$JR      
6HS      
2FW      
1RY      
'LF      
(QH      
)HE      
0DU      
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   
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
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3DUD VLPSOLILFDU OD QRWDFLyQ HQ OD HQWUHJD GH UHVXOWDGRV HQ DGHODQWH VH OODPDUi ³0DXOH´ DO
$IOXHQWHD/DJXQDGHO0DXOH
(OFRHILFLHQWHGH1DVK6XWFOLIIHREWHQLGRSDUDODVLPXODFLyQPHQVXDOHVGH







VDOYRHQ ORVDxRVPX\K~PHGRVDQLYHOPHQVXDO$QLYHOPHGLRDQXDOHODMXVWH LQGLFDTXHDSHVDUGH ODV
GLIHUHQFLDVHQHOSHUtRGRFRQFXUUHQWHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHVWDGtVWLFRHOPRGHORHVDGHFXDGR
(OJUiILFRPXHVWUDODFRUUHVSRQGHQFLDHQWUHORVFDXGDOHVPHQVXDOHVREVHUYDGRV\VLPXODGRV$
SHVDUGH ODGLVSHUVLyQREWHQLGD HVSRVLEOHREWHQHUXQDSHQGLHQWHFHUFDQDDXQR ORFXDO LQGLFDTXHHO
HUURU VHPDQWLHQH HQ WRUQR D FHUR /D FRQFHQWUDFLyQ GH SXQWRV H[SOLFD HO YDORU GH 5 (O JUiILFR 
FRQWLHQHODPLVPDUHODFLyQDQWHULRUHVWDYH]HQWUHORVFDXGDOHVPHGLRVDQXDOHV(OFXDGURUHVXPHHQ
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VHULH GH FDXGDOHVPHGLRV DQXDOHV 2EVB$\6LPB$ LQGLFDGRV HQ HO JUiILFR6HREVHUYDXQ DMXVWH
FRPSOHWRVDOYRHQORVDxRVPX\K~PHGRVDQLYHOPHQVXDO$QLYHOPHGLRDQXDOHODMXVWHLQGLFDDOJXQDV
IOXFWXDFLRQHVHVSHFLDOPHQWHHQORVDxRVVHFRV
(O JUiILFR PXHVWUD OD FRUUHVSRQGHQFLD HQWUH ORV FDXGDOHVPHQVXDOHV REVHUYDGRV \ VLPXODGRV$
SHVDUGHODGLVSHUVLyQREWHQLGDHVSHFLDOPHQWHHQORVDxRVK~PHGRVHVSRVLEOHREWHQHUXQDSHQGLHQWHFHUFDQD
DXQR ORFXDO LQGLFDTXHHO HUURU VHPDQWLHQH HQ WRUQRDFHUR(O FDPELRGH WHQGHQFLDHQ ORVPHVHVPiV
K~PHGRV H[SOLFD HO EDMR YDORU GH5 HQ FRQWUDSRVLFLyQ DO EXHQ DMXVWH REWHQLGR HQJHQHUDO (O JUiILFR 
FRQWLHQH ODPLVPD UHODFLyQ DQWHULRU HVWD YH] HQWUH ORV FDXGDOHVPHGLRV DQXDOHV(O FXDGUR UHVXPH HQ
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6HJ~Q ODV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV \ RSHUDFLRQDOHV GHO VLVWHPD VH KDQ FDOLEUDGR GRV FXHQFDV /D
FXHQFD $IOXHQWHDO/DMD HVFDOLEUDGD LQGHSHQGLHQWHPHQWHHQ:($3YpDVHFXDGUR/D VHJXQGD
FXHQFDGHLQWHUpVTXHVHGHQRPLQD+R\DLQWHUPHGLDFRUUHVSRQGHDDTXHOODTXHUHVXOWDGHODXQLyQGH
ODVVXEFXHQFDVDODYpDVHFXDGUReVWDHQWUHJDHOFDXGDOTXHSDVDSRUHOSXQWRGHVDOLGDXELFDGR
MXQWRD ODERFDWRPDGH ULHJR7XFDSHO VDOLGDGHFXHQFD3RUHVWRGLFKRFDXGDO UHVXOWDGHOEDODQFH
KtGULFRHQWUHODVXPDGHORVDSRUWHVGHODVFXHQFDVDO\YDULDVH[WUDFFLRQHVGHULHJRLQWHUPHGLDV
'HHVWDPDQHUDHOSDUiPHWURDFDOLEUDUSDUDOD+R\DLQWHUPHGLDHVHOFDXGDOSDVDQWHHQ7XFDSHO








GHVKLHORV 6LQ HPEDUJR HQ QXPHURVRV DxRV VRQ REVHUYDEOHV FUHFLGDV GH FDUiFWHU SOXYLDO TXH SXHGHQ
OOHJDUDVXSHUDUDODFUHFLGDHVWLYDO
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(QSDUWHV LQWHUPHGLDVGH ODFXHQFD VHFDOLEUDURQFLHUWRVSXQWRVGHFRQWURO FRPR ODHVWDFLyQ UtR
3ROFXUDDQWHVGHODGHVFDUJDGHODFHQWUDO(O7RUR\HOFDXGDOSDVDQWHSRUODFHQWUDO$EDQLFR
(O FULWHULR GH1DVK6XWFOLIIH SUHVHQWD XQ FRHILFLHQWH GH  /RV UHVXOWDGRV GH OD FDOLEUDFLyQ VH
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(O SURFHVR GH VLPXODFLyQ GH VHULHV IXWXUDV VH GLYLGH HQ GRV HWDSDV
IXQGDPHQWDOHVTXHVHGHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQ
 /tQHD EDVH GH VLPXODFLyQ GH FDXGDOHV HVWDEOHFH OD VHULH GH
FDXGDOHV GH UHIHUHQFLD HQ EDVH D ORV FXDOHV VH DQDOL]DUi OD
HYROXFLyQIXWXUDGHODVYDULDEOHVKLGUROyJLFDV
 6LPXODFLyQ GH FDXGDOHV IXWXURV HQWUHJD ORV UHVXOWDGRV GH OD
HYROXFLyQ GHO FDXGDO HQ WUHV YHQWDQDV GH WLHPSR IXWXUR
GHILQLGDVSUHYLDPHQWH
$ FRQWLQXDFLyQ VH H[SOLFDQ ORV SURFHGLPLHQWRV \ VH HQWUHJDQ ORV
SULQFLSDOHVUHVXOWDGRVGHODVHWDSDVGHVFULWDVSUHYLDPHQWH
$ /tQHDEDVHGHVLPXODFLyQGHFDXGDOHV
(O WUDWDPLHQWR GH ODV VHULHV PHWHRUROyJLFDV +DG&0 0F3KHH D
UHYHOD OD YHUGDGHUD QDWXUDOH]D GH ORV PRGHORV GH FLUFXODFLyQ JOREDO
HPSOHDGRV D HVFDOD PXQGLDO HQ HVWD FODVH GH SURFHGLPLHQWRV 5HVXOWD
HYLGHQWH TXH H[LVWHQ LQWHUDFFLRQHV HQWUH ORV IHQyPHQRV GH FLUFXODFLyQ
RFHiQLFD\DWPRVIpULFDJOREDOTXHIXHU]DQHOFOLPDUHJLRQDOVLQHPEDUJR
ORVPRGHORV JOREDOHV VRQ LQFDSDFHV GH FDSWXUDU ODV SDUWLFXODULGDGHV TXH
RFXUUHQDHVFDODORFDO
$GHPiV VL ELHQ OD PHWRGRORJtD GH HVFDODPLHQWR HQWUHJD VHULHV
PHWHRUROyJLFDVTXH VRQHVWDGtVWLFDPHQWH VLPLODUHVD ORVGDWRVKLVWyULFRV
OD VHFXHQFLD VLPXODGD GH GLFKDV YDULDEOHV GH HQWUDGD QR HV LJXDO D OD
REVHUYDGD HQ HO SHUtRGR EDVH (Q FRQVHFXHQFLD VH KD FRQVLGHUDGR
QHFHVDULR YHULILFDU TXH ORV FDXGDOHV VLPXODGRV FRQ ODV VHULHV









SDUWLU GH OD OtQHD EDVH GH SUHFLSLWDFLyQ \ WHPSHUDWXUD GHO PRGHOR +DG&00 XVDQGR ORV
PRGHORVKLGUROyJLFRVFDOLEUDGRV














(QHO FXDGUR VHPXHVWUDQ ORV UHVXOWDGRVTXHHQWUHJD+DG&00SDUD ODHVWDFLyQEDVHGHO VLVWHPD
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/DV VHULHV PHWHRUROyJLFDV +DG&00 EDVDGDV HQ ODV HVWDFLRQHV PHWHRUROyJLFDV HPSOHDGDV HQ OD
FDOLEUDFLyQ GH ORV PRGHORV SHUPLWHQ UHSOLFDU HVWDGtVWLFDPHQWH ORV FDXGDOHV VLPXODGRV (O FXDGUR 
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PHQVXDO GHO SHUtRGR GH UHIHUHQFLD VLHQGR HO PD\RU HUURU HQ OD WHPSHUDWXUD (VWR VH UHDILUPD HQ ODV
SUHFLSLWDFLRQHVWRWDOHVDQXDOHV\ORVFDXGDOHVPHGLRVDQXDOHVLQFOXLGRVHQGLFKRFXDGUR(OJUiILFRPXHVWUD
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/DV VHULHV PHWHRUROyJLFDV +DG&00 EDVDGDV HQ ODV HVWDFLRQHV PHWHRUROyJLFDV HPSOHDGDV HQ OD
FDOLEUDFLyQ GH ORV PRGHORV SHUPLWHQ UHSOLFDU HVWDGtVWLFDPHQWH ORV FDXGDOHV VLPXODGRV (O FXDGUR 
LQGLFD TXH ODPHWRGRORJtD GH HVFDODPLHQWR GH ODV VHULHVPHWHRUROyJLFDV+DG&0 ORJUD UHSURGXFLU OD
HVWDFLRQDOLGDG \ PDJQLWXG SURPHGLR PHQVXDO GHO SHUtRGR GH UHIHUHQFLD VLHQGR HO PD\RU HUURU HQ OD
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/DV VHULHV PHWHRUROyJLFDV +DG&00 EDVDGDV HQ ODV HVWDFLRQHV PHWHRUROyJLFDV HPSOHDGDV HQ OD
FDOLEUDFLyQ GH ORV PRGHORV SHUPLWHQ UHSOLFDU HVWDGtVWLFDPHQWH ORV FDXGDOHV VLPXODGRV (O FXDGUR 
LQGLFD TXH ODPHWRGRORJtD GH HVFDODPLHQWR GH ODV VHULHVPHWHRUROyJLFDV+DG&0 ORJUD UHSURGXFLU OD
HVWDFLRQDOLGDG \ PDJQLWXG SURPHGLR PHQVXDO GHO SHUtRGR GH UHIHUHQFLD VLHQGR HO PD\RU HUURU HQ OD
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(O JUiILFR  PXHVWUD OD HYROXFLyQ GH ORV FDXGDOHV PHGLRV PHQVXDOHV HQ ORV VXESHUtRGRV GHILQLGRV
LQGLFDQGRXQVRVWHQLGRGHVFHQVRGHORVPi[LPRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOSHUtRGRGHGHVKLHOR/RVPtQLPRV
GLVPLQX\HQ LJXDOPHQWH SHUR GHPDQHUDPiV VXDYH R FDVL QXOD OR FXDO SURGXFH XQD UHGXFFLyQ GH OD
YDULDELOLGDGGHOFLFORDQXDOGHFDXGDOHVVLQHPEDUJRHVWHSURFHVRVH UHYLHUWHHQ OD~OWLPDYHQWDQDGH
DQiOLVLV(OFXDGURUHVXPHORVFDXGDOHVPHGLRVDQXDOHVIXWXURVGHOSHUtRGR
(OFXDGURSHUPLWH UHVXPLU ODYDULDFLyQSRUVXESHUtRGRFXDQWLILFDQGRHQIRUPDJUXHVD OD WHQGHQFLD
LQGLFDGDHQHOJUiILFR
/DWHPSHUDWXUD7SURPHGLRDQXDODVFLHQGHKDVWD&UHVSHFWRDOSHUtRGRGHUHIHUHQFLDORFXDO
DIHFWD FODUDPHQWH DO YROXPHQ GH QLHYH GLVSRQLEOH SDUD GHUUHWLUVH HQ OD pSRFD GH GHVKLHOR (O FDXGDO
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 (O FXDGUR  SHUPLWH UHVXPLU OD YDULDFLyQ SRU VXESHUtRGR FXDQWLILFDQGR OD WHQGHQFLD
LQGLFDGDHQHOJUiILFR
/D WHPSHUDWXUD 7 SURPHGLR DQXDO DVFLHQGH KDVWD  & UHVSHFWR DO SHUtRGR GH UHIHUHQFLD (O
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/RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ DPEDV FXHQFDV LQGLFDQ TXH EDMR ORV
VXSXHVWRVUHDOL]DGRV\GHDFXHUGRDORVPRGHORVXWLOL]DGRVODSUR\HFFLyQ
GH YDULDFLyQ HQ ORV FDXGDOHVPHGLRV DQXDOHV HQ ODV FXHQFDV GH0DXOH \
/DMD KDFLD ILQHV GHO VLJOR  HV GH XQD GLVPLQXFLyQ GHO RUGHQ GH 
0LHQWUDV HQ ODV FXHQFDV GHO0DXOH$OWR HVWR VH H[SOLFD SRU XQD VLPLODU
GLVPLQXFLyQ SRUFHQWXDO GH ODV SUHFLSLWDFLRQHV HQ OD FXHQFD GHO /DMD VH
SUR\HFWDQ UHGXFFLRQHV SRUFHQWXDOHV GH SUHFLSLWDFLyQ PHQRUHV SHUR
PD\RUHVDVFHQVRVGHWHPSHUDWXUD
(QDPERVHVFHQDULRVPRGHODGRV VHDSUHFLDXQGHVFHQVR IXWXURGH OD
GLVSRQLELOLGDGKtGULFDSHUR ODPDJQLWXGGHOGHVFHQVRHQHOHVFHQDULR%HV










&RQVLGHUDQGR ORV UHVXOWDGRV GHO DSDUWDGR ,9$ HO SHUtRGR GH
UHIHUHQFLDSHUPLWHGHILQLUXQDEDVHUHVSHFWRDODFXDODQDOL]DUORV
UHVXOWDGRV HQ ODV WUHV YHQWDQDV IXWXUDV GHILQLGDV (VWD GLYLVLyQ HQ WUHV








A nivel estacional se observa una disminución progresiva de la amplitud de la variación estacional de 
los caudales medios mensuales, lo cual se refleja del gráfico 44 al gráfico 55. 
En ellas se observa que el descenso promedio de los máximos es mucho más pronunciado que la 
disminución de los mínimos, en la mayoría de las subcuencas analizadas. Sin embargo, esto no conlleva 
cambios estacionales significativos, en términos de desplazamientos de los meses más húmedos y secos.  
Respecto a la relación entre precipitación y caudal, desde un comienzo la reducción de caudal es 
más pronunciada que en la precipitación. Las causas pueden ser múltiples, pero se debe prestar especial 
atención a la disminución de las reservas acuíferas y al aumento de la evaporación y demanda 
evapotranspirativa por lo que se recomienda analizar estas interacciones en estudios posteriores. 
Además, se sugiere el análisis de la variación futura de las coberturas nivales, como otro factor 
relevante. Es necesario destacar que los sistemas definidos para la modelación están formados por 
cuencas cuyos regímenes hídricos son de carácter nival o nivo-pluvial. Por ello, para la caracterización 
del modelo, se privilegió un esquema por bandas agroclimáticas y de altura que tienen por objetivo 
delimitar las zonas de nieves y proponer una transición hasta bandas de menor altura donde la 
precipitación es de carácter líquido. Dentro de la calibración de ambos modelos se verificó que las 
bandas asociadas a nieves no acumularan nieve de modo que al término de cada año fuera de manifiesto 
el proceso de derretimiento de la nieve caída y se mantuviera el estado inicial supuesto. Las bandas de 
menor altura y sectores agroclimáticos más bajos no presentaron ningún tipo de acumulación. Por lo 
tanto, si bien no existe una modelación sectorizada o con una tipificación de “glaciar” en el modelo 
conceptual, si se tiene en cuenta la existencia de “nieves eternas”, el proceso de derretimiento de éstas y 
sus implicancias. 
Como una forma aproximada de cuantificar una de las fuentes de incertidumbre de los resultados 
obtenidos, en los cuadros 15 y 21 del presente informe en los cuales se presentan los errores típicos para la 
temperatura para el Sistema Maule Alto y Laja respectivamente. En el caso del Maule Alto (cuadro 15) el 
error típico es mayor para los meses de la época de estiaje (noviembre – febrero), salvo para el mes de julio en 
donde alcanza su máximo valor. El error típico promedio alcanza un valor de 0,3. Si se observan los 
resultados de los cuadros 24, 27, 29 y 31, en términos de variación de temperatura, éstos tienen como 
denominador común un promedio de variación nulo para el futuro cercano, de 0,3° para el futuro medio y de 
1,2° para el futuro más lejano en el escenario A2. Esto quiere decir que, en estricto rigor, las variaciones de 
temperatura tanto para el futuro cercano como de medio plazo no son significativamente distintas de la 
variación o incertidumbre, representada por el error típico. Lo anterior, sin embargo, deja de ser cierto si se 
descompone el error típico de manera estacional, tal como se presenta en el cuadro 15. En este último cuadro 
existe un período entre marzo y octubre en donde el error típico promedia un valor de 0,18 (descontando el 
mes de julio), por lo que la variación determinada para un futuro a mediano plazo puede ser válida para el 
período invernal, justo antes de que empiecen los deshielos. Las conclusiones son más certeras mientras más 
alejada es la ventana de tiempo analizada, por lo que para la variación del futuro lejano (1,2°C) el error típico 
calculado en el cuadro 15 (0,3 promedio) queda contenido dentro de la variación de toda la ventana, haciendo 
que este resultado sea sumamente significativo. En el escenario B2 los aumentos o variaciones de temperatura 
calculados son prácticamente los mismos, salvo en el subsistema Claro más Las Garzas, en donde se 
presentan variaciones de temperaturas ligeramente mayores, por lo que el análisis desde el punto de vista de la 
incertidumbre es idéntico al del escenario A2. 
Para el sistema Laja, y desde el punto de vista de la incertidumbre de la temperatura, se obtuvo un error 
típico promedio de 0,3, donde los errores típicos más altos se concentran en la época de verano, al igual que 
en el sistema Maule Alto, desde noviembre a febrero, con un máximo invernal en el mes de junio (1 mes más 
tarde que en el sistema Maule Alto). Para el escenario A2 las variaciones son mayores al error típico, salvo 
para el futuro cercano, en donde ésta es nula (véase cuadro 36), por lo que las variaciones calculadas son 
significativas para los futuros a mediano y largo plazo. Para el escenario B2, presentado en el cuadro 48 se 
obtuvieron variaciones menores a las registradas en el escenario A2 para las ventanas a mediano y largo 
plazo, superiores al error típico calculado para el sistema. Cabe destacar que las variaciones son en general 
mayores en el sistema Laja, en donde la razón Q/Pp es también mayor.   




Otras fuentes de incertidumbre que afectan los resultados aquí obtenidos son: el uso de un único 
modelo climático global, el procedimiento de escalamiento de variables climáticas globales a nivel de 
cuencas hidrográficas, y el proceso de modelación hidrológica (afectado por la cantidad y calidad de 
información básica). Debido a razones de plazo y alcances, no se abordaron cuantitativamente las 
incertidumbres arriba indicadas en este trabajo. Estudios futuros deberán analizar estas incertidumbres 
con objeto de contar con proyecciones más robustas del efecto del cambio climático sobre los recursos 
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Cuadro A.1 (conclusión) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
1984 42,3 482,3 358,2 877,1 174,0 227,6 181,3 19,5 0,0 1,0 0,0 42,3 
1985 109,2 403,9 217,2 432,4 35,9 172,2 320,2 49,5 0,0 2,0 7,0 41,0 
1986 176,8 483,4 637,6 194,4 383,6 44,5 124,5 328,0 0,0 0,0 0,0 66,5 
1987 28,5 269,0 143,1 1,236,0 450,1 244,3 291,2 0,0 10,0 0,0 12,0 70,5 
1988 88,0 104,0 526,2 254,8 551,3 73,5 48,5 10,0 0,0 5,0 0,0 9,0 
1989 4,5 80,0 358,4 365,5 359,5 55,0 42,0 9,0 32,0 12,5 1,0 193,5 
1990 109,0 227,9 85,5 161,0 189,0 361,5 31,0 60,5 5,0 7,0 0,0 0,0 
1991 191,5 1,188,8 397,4 438,3 33,5 196,5 130,0 49,5 179,0 0,0 23,0 76,3 
1992 247,3 896,3 673,1 130,0 176,0 147,0 65,5 29,5 6,0 4,0 0,0 0,0 
1993 173,2 518,9 806,3 166,2 217,8 59,5 70,0 39,0 116,0 0,0 7,0 0,0 
1994 241,7 323,7 398,9 709,7 57,5 158,0 57,0 10,0 61,5 0,0 9,0 0,0 
1995 291,3 89,0 600,8 477,0 272,7 77,0 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 
1996 88,0 113,5 354,3 119,0 337,5 11,5 26,0 0,0 7,0 1,0 30,5 0,0 
1997 337,5 259,5 1,071,9 280,5 261,0 500,8 378,5 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1998 283,5 120,5 177,0 25,5 46,5 92,5 0,0 4,5 32,0 0,0 31,0 16,5 
1999 23,5  455,5 133,0 345,5 478,7 2,0 0,0 5,0 0,0 159,0 0,0 
2000 23,5 126,3 1,394,1 130,7 119,2 483,7 22,0 31,0 0,0 51,5 0,0 9,0 
2001 117,0 541,0 238,8 880,3 433,3 20,7 17,5 6,9 0,0 0,0 62,0 268,0 
2002 94,5 588,5 347,8 321,9 891,5 245,5 195,5 34,0 28,0 99,0 0,0 0,0 
2003 27,4 223,0 491,5 222,0 65,0 162,0 147,5 113,0 16,5 0,0 9,0 90,4 
2004 269,5 32,0 326,5 352,0 147,0 267,8 176,5 67,5 57,5 4,0 0,0 26,0 
2005 0,0 775,8 815,3 431,3 676,8 89,8 46,0 89,5 81,5 30,5 21,0 0,0 
2006 120,0 229,5 703,0 897,0 414,0 126,5 199,0 0,0 29,0 20,3 65,0 28,0 
2007 58,0 30,0           
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Cuadro A.2 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1981 11,5 4,0 12,0 177,6 1145,7 124,7 286,2 402,8 188,5 58,5 8,0 0,0 
1982 12,0 5,6 51,0 61,0 653,0 981,0 804,0 403,3 603,0 335,6 38,0 0,1 
1983 37,9 15,5 1,3 69,6 226,0 413,7 497,9 250,0 112,6 17,9 0,5 0,5 
1984 0,0 8,4 16,3 45,0 618,5 404,5 1104,7 176,9 284,9 243,0 19,9 0,0 
1985 2,2 0,0 48,0 113,0 390,7 221,0 472,1 37,0 211,3 311,4 68,0 0,0 
1986 2,0 0,0 31,9 335,1 552,7 966,0 242,5 451,7 61,9 130,1 321,7 0,0 
1987 0,0 0,0 96,8 12,6 302,4 158,1 1241,0 528,9 252,5 264,9 1,6 2,5 
1988 0,0 0,0 64,1 60,3 112,7 484,0 293,0 606,5 56,4 55,2 15,0 0,0 
1989 5,5 0,0 13,0 6,5 66,7 399,5 389,7 378,0 65,0 50,0 6,0 31,0 
1990 6,0 3,0 339,2 68,9 179,1 116,5 185,9 140,9 378,6 55,5 82,5 0,0 
1991 11,5 0,0 0,0 150,0 1091,2 438,1 557,2 85,0 170,7 190,8 55,3 210,5 
1992 3,2 8,0 62,0 287,6 951,5 761,0 159,3 199,6 165,9 51,3 25,1 3,0 
1993 8,7 0,0 0,0 157,5 517,6 700,9 223,9 186,7 38,9 65,4 33,5 113,4 
1994 0,0 0,0 2,6 222,4 243,6 427,9 834,5 48,9 164,7 53,4 12,0 64,5 
1995 0,0 6,0 0,0 338,8 96,5 615,0 677,8 319,0 80,0 65,0 1,0 0,0 
1996 2,0 2,0 41,9 70,5 113,2 349,0 132,0 413,0 18,0 33,0 38,5 8,0 
1997 0,0 30,0 4,0 321,0 319,0 1034,2 388,0 328,0 553,0 524,0 80,0 32,0 
1998 0,0 0,0 0,0 205,5 126,5 151,0 43,0 66,0 120,0 0,0 0,0 18,0 
1999 0,0 17,0 22,0 34,5 147,0 511,0 152,0 433,0 469,5 21,0 9,0 0,0 
2000 0,0 162,0 0,0 57,0 110,9 1373,0 119,0 89,0 525,0 41,0 51,0 0,0 
2001 137,4 0,0 0,0 113,0 483,0 241,0 973,0 516,0 14,0 27,0 7,1 0,0 
2002 3,0 50,0 315,0 62,0 662,0 497,9 456,6 883,4 340,0 143,0 43,0 14,0 
2003 71,1 0,0 0,0 27,0 204,0 497,5 202,0 44,0 179,0 146,0 157,0 15,3 
2004 0,0 9,0 81,0 340,0 26,0 233,0 377,5 161,0 312,5 135,4 55,5 49,1 
2005 4,0 0,0 15,8 0,0 799,4 791,0 458,7 743,4 79,0 55,6 131,7 74,9 
2006 18,0 6,7 0,0 96,9 255,1 693,5 740,5 421,5 123,0 206,0 3,0 31,0 
2007 4,0 67,5 19,0 33,0 38,0 256,0 525,0 219,0 52,0 43,0 3,0 0,0 
2008 0,0 0,0 7,5 107,0 898,0 323,0 446,4 467,0 73,0 21,0 0,0 0,0 
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Cuadro A.5 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2043 0,0 0,0 0,0 186,3 347,1 117,0 632,8 60,4 27,5 43,0 0,0 163,1 
2044 6,3 0,0 10,0 0,0 180,3 246,8 462,3 167,0 167,3 46,7 322,2 0,0 
2045 0,0 0,0 0,0 433,7 75,5 119,4 739,6 251,4 186,2 14,9 299,8 0,1 
2046 2,7 35,7 0,0 77,9 185,3 361,8 429,0 347,6 16,7 20,5 2,6 185,4 
2047 3,5 514,4 55,1 21,5 82,4 112,4 870,1 290,1 634,5 13,3 0,0 0,0 
2048 0,0 18,1 553,4 29,6 124,4 271,9 785,7 69,2 117,1 241,5 11,7 159,2 
2049 13,5 1,2 0,0 102,5 105,7 295,6 999,6 101,4 566,3 32,5 0,7 0,0 
2050 33,0 0,0 0,0 10,0 293,7 389,1 183,4 291,9 25,5 0,0 1,1 0,0 
2051 0,0 0,0 3,8 45,5 177,2 988,5 300,8 202,5 137,7 21,8 64,9 35,1 
2052 3,5 68,2 5,3 102,5 110,2 89,7 738,3 299,2 16,5 18,0 0,3 0,0 
2053 14,0 143,2 10,3 80,2 520,4 925,7 0,0 278,7 38,4 240,8 45,2 61,7 
2054 4,8 46,1 30,4 654,3 279,8 69,5 1097,5 155,3 5,3 17,7 1,0 2,1 
2055 25,7 0,0 38,7 11,2 417,9 474,4 0,0 169,9 21,4 34,7 0,3 87,1 
2056 30,9 0,5 57,7 209,1 138,3 126,9 984,5 131,7 99,6 211,0 74,9 0,0 
2057 14,1 1,3 0,0 14,0 146,0 997,0 1014,5 276,0 208,0 224,6 0,2 0,0 
2058 0,0 5,2 97,9 359,2 260,1 287,6 121,5 114,6 117,1 17,0 1,3 0,0 
2059 0,0 1,0 54,3 26,1 313,1 293,3 842,4 200,6 36,4 10,0 11,4 0,1 
2060 0,0 0,0 0,0 0,0 67,1 436,0 921,4 230,5 52,8 27,0 106,3 1,0 
2061 0,0 1,1 3,9 465,0 62,3 139,2 82,5 171,9 104,6 20,9 335,1 0,1 
2062 0,0 0,0 92,9 226,8 338,8 875,9 342,7 305,1 55,4 0,0 7,5 161,5 
2063 0,0 0,0 0,0 126,6 739,3 569,6 541,8 84,7 38,5 14,5 3,7 0,0 
2064 15,7 0,0 77,0 91,9 171,6 209,5 391,6 154,4 27,6 37,8 336,8 0,0 
2065 14,8 0,0 51,8 49,5 86,2 262,6 469,1 309,1 190,5 0,0 212,4 168,2 
2066 0,0 4,0 563,6 27,6 159,4 486,4 554,3 130,0 53,7 131,5 128,6 5,2 
2067 17,8 0,0 3,5 209,6 259,4 154,7 322,1 143,0 266,6 19,3 0,0 1,2 
2068 0,0 0,0 3,9 148,2 55,5 115,1 1001,8 192,2 42,4 10,9 0,0 0,8 
2069 2,1 3,4 602,6 35,7 118,2 505,1 416,7 381,1 48,6 33,5 47,6 0,3 
2070 0,0 2,5 78,3 0,0 247,9 97,0 947,5 191,8 26,2 214,9 220,3 0,0 
2071 0,0 0,0 4,4 189,7 424,9 508,3 291,1 159,4 183,7 23,9 293,6 71,2 
2072 0,0 0,6 67,2 126,8 54,0 584,5 354,5 188,4 73,2 15,5 0,0 0,0 
2073 1,3 6,4 6,3 34,3 138,5 672,7 42,0 424,5 95,5 9,4 102,8 1,0 
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Cuadro A.5 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2075 0,0 4,8 35,6 224,8 101,5 246,1 96,6 81,2 62,1 37,8 24,7 340,5 
2076 52,1 8,0 57,6 94,7 121,3 333,2 54,3 63,3 546,5 7,8 5,4 0,0 
2077 0,0 0,0 60,6 42,6 91,8 193,2 440,2 109,4 18,9 48,8 101,9 0,4 
2078 0,0 2,0 0,0 97,8 127,0 152,0 41,8 190,2 184,7 20,3 5,4 81,0 
2079 27,0 8,6 9,6 196,5 151,3 561,2 150,2 214,4 22,9 23,2 5,0 0,0 
2080 0,0 0,0 8,7 18,4 253,5 151,9 376,1 226,5 91,2 52,0 320,5 6,4 
2081 2,4 1,3 0,0 12,5 78,0 873,8 78,7 146,4 529,4 268,8 299,5 42,9 
2082 2,4 2,7 7,7 389,1 462,4 606,6 16,1 139,1 456,1 12,9 3,6 1,0 
2083 0,0 0,0 0,0 75,7 124,1 541,1 432,0 121,4 406,0 31,6 0,0 4,6 
2084 0,0 0,0 52,2 563,8 359,3 218,0 81,2 227,1 622,6 11,5 97,9 0,0 
2085 1,2 2,5 0,0 24,4 93,7 505,2 275,8 92,6 158,7 259,1 64,2 0,1 
2086 18,9 0,0 9,1 614,4 101,2 177,7 38,7 467,7 30,4 278,4 0,0 0,0 
2087 21,0 0,0 23,9 117,5 145,3 125,8 22,3 182,1 290,0 45,1 19,5 0,0 
2088 3,9 0,0 24,5 124,8 275,1 197,1 361,3 98,0 27,2 460,0 26,9 0,0 
2089 0,0 13,3 82,7 18,9 124,9 24,9 300,0 285,5 48,3 98,6 120,5 1,2 
2090 1,6 165,2 97,5 16,7 77,7 458,5 68,2 57,8 11,8 36,3 100,8 0,0 
2091 4,1 3,2 0,0 14,0 107,8 1147,6 37,4 327,7 22,4 275,3 62,0 88,5 
2092 0,0 1,5 102,1 337,5 200,8 126,3 99,5 104,5 106,4 13,2 8,8 0,0 
2093 0,0 0,0 59,0 33,7 84,4 1019,8 262,3 135,8 17,1 31,0 9,7 0,0 
2094 0,0 0,0 35,3 156,6 68,9 15,8 155,9 225,9 22,3 335,7 95,8 199,4 
2095 7,5 0,0 0,0 17,3 247,6 896,0 355,0 37,7 121,5 0,0 87,5 208,4 
2096 13,2 30,2 20,2 0,0 464,4 14,0 428,7 104,0 314,7 0,0 6,7 0,1 
2097 1,8 0,0 62,4 0,0 217,3 228,8 80,3 582,8 26,6 29,4 0,0 0,3 
2098 0,0 2,8 0,0 13,6 193,9 245,8 320,4 192,9 1,1 15,6 127,8 201,9 
2099 3,7 0,0 0,0 26,0 113,8 621,4 354,2 248,1 64,9 255,4 65,2 0,0 
2100 18,6 0,6 52,2 21,9 92,9 268,7 406,0 214,8 227,0 16,5 75,3 0,0 
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Cuadro A.6 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2042 0,0 7,5 18,4 404,9 134,8 164,7 734,0 226,7 185,4 68,4 111,8 83,3 
2043 14,9 0,0 4,2 648,1 196,0 295,7 0,0 168,8 58,1 53,3 1,1 109,3 
2044 0,0 3,2 5,8 8,9 386,3 1083,0 0,0 299,6 84,5 26,1 79,0 0,0 
2045 9,4 2,7 50,6 299,8 148,6 220,6 204,5 98,1 77,2 293,2 336,1 280,2 
2046 15,3 22,7 84,8 12,2 437,9 310,7 481,0 284,2 228,1 13,6 13,9 18,4 
2047 19,8 91,5 0,0 245,1 263,2 213,8 729,8 132,4 75,7 14,7 188,2 236,0 
2048 22,2 0,0 3,4 123,3 135,5 145,4 0,0 747,9 29,2 111,2 56,9 6,2 
2049 0,0 0,0 0,0 18,6 179,6 191,5 1091,5 117,7 107,3 0,0 303,3 0,0 
2050 0,0 3,6 57,0 185,6 948,2 168,6 493,4 103,3 59,6 45,4 0,5 2,5 
2051 8,1 0,0 33,5 14,1 293,3 86,6 0,0 363,2 154,5 16,2 8,5 2,7 
2052 6,5 0,0 39,5 54,3 102,7 887,0 314,4 406,8 174,2 277,2 260,0 0,0 
2053 0,0 90,8 48,8 45,4 200,4 1105,3 461,3 129,6 22,6 74,0 51,5 204,3 
2054 19,2 6,6 0,0 0,0 314,5 319,6 464,9 209,8 60,8 17,0 0,4 0,0 
2055 0,0 10,0 0,0 250,1 158,9 209,0 66,4 182,1 140,9 19,4 6,1 250,2 
2056 0,0 0,0 0,0 30,2 312,5 238,3 535,0 346,1 65,3 99,2 0,0 0,0 
2057 0,0 0,0 3,0 0,0 116,3 343,8 958,2 190,6 49,7 83,1 0,0 13,1 
2058 0,0 2,7 0,0 331,4 163,5 240,6 972,7 126,2 29,1 23,7 303,0 2,8 
2059 14,9 111,0 70,6 375,5 187,0 181,8 0,0 215,2 135,1 259,8 66,9 0,0 
2060 0,0 0,0 5,8 16,4 570,0 572,3 261,1 341,3 321,4 234,9 0,9 0,0 
2061 11,6 2,0 0,0 82,4 226,6 480,9 962,3 134,2 96,8 74,6 1,0 0,0 
2062 0,0 0,0 42,6 34,2 182,8 36,0 954,9 207,5 350,9 494,0 5,7 1,0 
2063 0,0 0,0 21,3 189,2 142,1 230,3 241,6 247,7 186,8 19,6 0,0 0,3 
2064 0,0 22,3 54,8 520,8 145,9 54,1 380,9 475,1 84,8 0,0 4,4 1,0 
2065 17,2 0,0 44,3 150,7 587,8 138,7 1 114,5 282,9 453,7 240,4 277,3 84,1 
2066 28,0 0,0 59,6 25,1 115,0 658,0 714,9 257,4 109,2 11,8 0,0 107,0 
2067 9,8 0,0 15,9 55,1 234,7 868,0 428,1 134,4 16,6 15,5 207,1 0,0 
2068 0,0 46,8 5,9 19,1 90,4 463,5 609,3 121,8 16,0 320,4 1,5 0,5 
2069 12,9 0,0 0,0 222,1 154,7 415,7 1280,2 74,1 289,0 0,0 37,3 0,0 
2070 16,2 164,1 89,4 0,0 238,7 515,4 575,0 202,6 41,7 56,9 1,9 67,3 
2071 0,0 0,6 41,3 111,5 205,2 236,6 315,7 137,0 536,6 23,3 0,6 81,2 
2072 4,5 0,0 7,3 112,6 346,1 723,6 628,8 186,2 408,3 12,1 0,0 0,0 
2073 3,2 0,0 9,1 0,0 68,3 574,2 91,8 261,8 363,4 0,0 0,2 78,7 
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Cuadro A.6 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2075 0,0 0,0 10,2 89,7 143,9 1036,5 307,1 42,8 532,2 262,3 0,0 0,0 
2076 0,0 0,0 0,0 180,0 946,3 321,0 99,2 277,3 15,3 38,7 8,0 6,3 
2077 0,0 4,5 39,6 17,4 834,2 640,5 434,1 134,5 33,9 7,8 0,0 0,0 
2078 0,0 0,0 9,1 47,8 441,2 742,9 49,5 405,9 63,5 20,5 0,2 0,6 
2079 3,1 0,0 0,0 161,8 104,1 881,9 149,7 205,0 215,3 57,0 318,8 74,4 
2080 3,2 19,5 0,0 95,0 144,4 891,7 406,5 259,7 304,6 10,4 139,2 0,1 
2081 0,0 0,0 0,0 84,4 152,8 228,2 181,9 111,4 157,5 23,7 0,5 0,7 
2082 2,9 3,1 9,0 7,1 124,4 776,3 317,6 109,7 568,4 7,8 0,2 179,2 
2083 15,3 1,4 43,2 20,9 234,7 400,9 55,5 152,5 302,9 11,8 1,9 16,8 
2084 0,0 0,0 7,8 41,2 141,4 361,0 410,7 125,1 80,7 605,9 46,7 147,1 
2085 0,0 0,0 0,0 404,0 150,2 395,2 67,4 109,8 34,5 259,0 0,4 0,2 
2086 0,0 1,6 0,0 59,3 301,6 485,8 473,1 71,0 78,1 31,2 0,2 0,0 
2087 2,3 6,7 50,3 47,6 94,0 344,0 447,6 612,5 305,1 284,1 30,8 63,7 
2088 3,5 0,0 6,6 123,7 983,3 1010,5 91,4 91,9 28,9 8,5 88,1 7,6 
2089 4,2 1,1 8,7 4,5 187,6 59,7 673,4 28,0 37,3 12,7 133,8 246,4 
2090 4,4 0,5 50,2 80,0 56,7 397,8 78,3 200,4 957,3 64,9 302,5 117,9 
2091 2,7 0,8 67,7 378,4 144,6 45,4 168,6 226,9 27,7 36,4 10,3 0,0 
2092 0,0 0,0 59,8 0,0 90,1 116,8 158,6 108,9 56,4 0,0 368,6 158,0 
2093 3,5 505,4 74,5 200,5 105,1 33,6 44,4 67,7 26,9 21,2 1,5 0,0 
2094 0,0 1,6 31,2 0,0 159,0 393,1 207,5 80,8 499,6 244,7 0,5 22,4 
2095 0,0 0,7 40,8 228,3 138,7 775,0 671,1 72,3 35,0 65,4 0,2 0,0 
2096 21,3 3,1 84,1 111,8 199,7 1 026,9 69,9 122,0 136,9 0,0 0,2 0,3 
2097 20,0 9,1 0,0 15,3 88,3 461,4 595,9 308,2 260,9 204,0 75,8 77,8 
2098 0,0 0,0 73,6 98,3 207,0 229,5 23,4 245,5 32,6 280,6 0,0 3,4 
2099 3,5 0,0 28,9 40,5 316,0 232,8 575,0 194,6 365,9 9,2 3,4 165,6 
2100 18,6 0,6 52,2 21,9 92,9 268,7 406,0 214,8 227,0 16,5 75,3 0,0 
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Cuadro A.10 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1984 16,4 20,5 16,5 12,6 13,0 8,0 7,2 8,8 11,5 14,9 16,9 20,2 
1985 20,0 18,9 17,6 12,7 11,0 6,3 8,4 10,0 11,0 12,1 14,6 19,6 
1986 19,1 19,4 16,3 14,9 11,0 6,9 9,4 8,8 9,3 13,7 18,1 18,5 
1987 19,0 18,3 16,3 14,5 10,8 9,0 9,2 8,8 9,2 14,1 15,8 18,8 
1988 20,7 18,3 16,3 13,3 10,6 8,6 7,2 9,0 11,7 13,4 15,8 19,0 
1989 19,4 17,9 16,0 13,0 9,3 7,8 3,7 9,1 10,9 12,9 16,9 17,9 
1990 20,0 18,7 16,5 11,4 11,2 9,8 8,8 8,9 10,0 13,1 15,2 19,8 
1991 21,2 18,8 14,8 13,1 10,8 10,3 9,7 8,5 9,9 12,8 15,5 19,1 
1992 19,4 19,8 18,4 15,3 10,8 9,0 8,0 8,7 11,2 14,7 16,8 19,3 
1993 20,6 19,2 18,3 14,4 10,7 7,4 8,7 8,5 10,6 13,8 14,9 19,7 
1994 19,9 20,3 16,4 13,3 10,8 8,2 8,5 7,5 10,4 13,3 14,8 18,2 
1995 19,2 19,3 16,9 14,0 11,7 8,6 6,4 7,9 10,3 12,9 16,3 19,2 
1996 19,8 18,7 17,4 12,4 10,6 8,2 8,8 9,7 10,2 13,1 15,3 17,9 
1997 18,9 18,5 15,5 12,8 9,7 8,8 7,5 10,5 10,9 13,8 15,8 19,1 
1998 20,3 19,0 18,3 14,5 9,1 9,3 6,7 9,5 11,4 12,0 16,1 15,5 
1999 17,0 19,5 15,6 13,7 13,3 7,2 6,1 9,4 9,5 14,0 17,7 19,2 
2000 20,5 17,6 16,3 13,4 9,2 7,4 5,3 9,7 11,6 13,2 16,1 20,2 
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Cuadro A.12 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2044 20,7 20,7 16,8 15,3 14,8 9,9 10,3 10,9 11,7 14,0 16,7 20,9 
2045 21,1 20,8 18,8 14,0 9,9 7,5 10,0 8,8 11,9 13,8 17,7 19,7 
2046 20,8 18,7 18,2 11,8 10,5 7,4 8,7 9,1 11,8 14,0 17,9 19,3 
2047 22,1 19,1 15,4 13,5 12,0 9,0 8,8 10,4 13,8 14,8 16,2 19,6 
2048 19,6 20,4 16,9 13,5 12,1 7,6 8,7 10,7 12,0 15,5 17,9 19,8 
2049 22,3 21,4 18,9 15,9 11,1 10,7 9,9 9,8 11,5 14,4 15,0 18,6 
2050 22,4 19,5 20,2 14,4 14,0 11,3 8,8 9,1 11,9 14,4 18,4 21,0 
2051 20,9 19,9 18,1 13,8 13,4 12,0 9,6 9,7 11,9 13,8 19,1 20,5 
2052 22,1 19,6 16,8 14,8 12,6 10,5 9,7 10,6 14,3 14,3 19,5 20,7 
2053 22,0 18,2 15,9 12,7 10,8 8,8 9,3 10,3 11,5 14,1 16,4 19,4 
2054 21,7 20,3 18,8 13,1 11,3 10,3 8,6 10,2 11,7 13,4 16,9 20,2 
2055 22,2 20,6 21,0 15,7 14,1 9,0 10,1 9,5 11,2 13,4 16,9 20,1 
2056 20,9 21,2 18,8 13,7 11,4 10,9 10,0 10,1 11,7 14,7 18,4 20,6 
2057 21,1 19,7 17,1 14,4 13,7 11,0 10,3 10,2 12,7 14,9 15,9 20,2 
2058 21,8 21,3 16,8 14,5 11,4 8,8 9,1 9,5 12,6 14,6 17,5 20,4 
2059 21,2 21,7 19,4 15,8 14,0 9,7 8,4 10,2 11,1 13,8 18,7 20,9 
2060 22,1 19,1 19,0 16,7 14,2 9,8 9,8 10,7 11,5 15,2 18,3 19,7 
2061 21,5 19,6 20,1 14,3 11,7 12,5 9,3 10,3 11,1 15,3 19,5 20,2 
2062 21,8 20,8 20,3 14,3 12,1 10,3 9,9 9,8 12,0 15,6 20,0 20,9 
2063 22,1 20,7 21,4 15,9 14,6 11,0 9,5 9,4 12,2 15,7 18,3 20,1 
2064 22,1 19,6 18,4 16,6 12,1 10,6 9,1 10,0 13,8 14,3 20,0 20,5 
2065 19,9 21,6 20,1 15,3 14,8 9,9 9,9 9,4 13,3 15,3 16,9 20,2 
2066 21,1 21,5 17,1 14,4 14,1 10,1 9,4 10,2 12,9 13,3 18,3 19,8 
2067 22,0 20,6 20,2 14,7 10,7 9,8 8,7 9,4 10,2 14,5 18,2 20,7 
2068 22,4 20,9 20,8 16,6 11,7 10,3 10,2 11,0 12,8 14,1 20,8 20,0 
2069 21,1 21,2 18,2 13,8 13,9 8,7 9,9 11,2 12,7 14,7 18,3 20,3 
2070 22,2 21,4 17,5 15,9 13,3 10,7 10,0 10,8 12,8 14,3 18,2 20,8 
2071 22,1 22,5 22,2 15,3 12,9 11,0 9,6 10,8 12,8 14,8 19,2 20,6 
2072 21,6 20,8 19,2 16,2 13,9 9,1 9,4 9,4 13,7 14,4 17,0 19,2 
2073 21,1 20,6 19,6 15,6 14,2 11,8 10,6 9,7 12,6 15,3 18,1 21,4 
2074 22,2 21,2 19,4 16,2 11,1 12,1 8,5 10,7 13,2 14,7 20,4 20,9 
2075 21,3 21,1 20,2 17,0 13,0 12,8 9,3 11,0 12,5 15,0 18,6 20,2 
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Cuadro A.12 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2077 22,9 22,1 20,3 15,9 14,8 11,1 9,2 9,7 13,1 14,5 18,6 21,9 
2078 23,6 21,6 20,8 16,1 15,8 10,5 9,7 10,6 14,0 17,7 19,8 22,4 
2079 22,4 20,6 19,0 13,6 11,1 10,2 9,3 10,4 13,0 14,7 17,9 21,6 
2080 21,0 21,7 20,3 16,0 14,6 11,8 9,7 10,5 13,8 14,5 20,1 21,0 
2081 22,9 22,7 20,8 16,6 14,3 12,5 9,6 10,1 14,0 15,2 15,8 20,4 
2082 21,9 21,7 19,2 16,5 12,1 10,5 5,3 10,4 13,8 14,6 17,1 20,5 
2083 21,2 22,2 20,3 18,3 17,7 14,1 9,7 10,6 14,4 14,6 18,6 21,4 
2084 22,6 22,6 17,6 14,7 13,6 11,1 10,3 11,4 12,1 14,5 18,4 19,1 
2085 22,7 21,9 19,0 16,6 13,5 12,4 9,9 9,1 13,4 15,0 19,7 20,4 
2086 21,3 21,5 21,7 17,4 14,2 11,4 9,6 10,7 13,7 14,9 20,4 21,4 
2087 21,9 21,5 20,1 14,3 13,0 12,2 10,6 13,1 11,9 15,6 20,4 22,0 
2088 21,9 21,4 21,5 15,6 11,7 13,0 9,9 9,7 14,5 14,6 18,8 20,2 
2089 22,6 22,5 18,9 16,5 13,2 13,2 10,3 10,7 12,7 15,9 20,3 21,1 
2090 23,8 22,0 18,2 18,3 17,0 14,1 10,6 10,4 17,9 16,1 20,7 20,7 
2091 23,3 21,9 20,0 17,0 13,2 13,7 10,5 10,7 11,7 14,5 18,0 20,1 
2092 22,6 21,1 20,1 15,4 11,9 9,1 9,7 10,9 14,0 16,0 19,9 21,9 
2093 22,4 21,1 22,2 18,7 16,3 12,4 9,7 10,6 13,3 14,9 21,5 22,6 
2094 22,9 22,0 22,0 16,2 13,2 11,1 9,9 11,1 15,1 16,7 20,7 21,8 
2095 21,1 22,6 22,6 17,5 15,3 11,0 9,9 12,2 13,9 14,9 19,1 20,3 
2096 22,1 21,5 20,6 15,8 14,1 11,1 10,0 10,1 13,0 16,5 20,4 21,5 
2097 23,7 22,2 19,2 16,8 14,4 11,0 10,8 11,3 12,6 15,5 19,1 21,9 
2098 24,6 22,5 19,6 16,6 12,4 10,1 9,7 10,0 13,2 16,9 19,1 21,8 
2099 23,8 21,6 21,6 16,7 14,9 12,9 11,1 10,7 13,3 16,2 22,9 21,8 
2100 24,6 23,1 22,1 16,1 16,9 12,6 9,3 10,6 15,4 15,0 17,6 20,2 
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Cuadro A.13 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2042 21,6 20,2 15,1 15,4 11,1 9,8 9,4 10,2 13,4 13,7 16,4 19,1 
2043 20,9 19,1 19,3 15,4 11,8 8,6 9,3 9,4 12,0 14,1 16,4 20,2 
2044 20,7 20,7 16,8 15,3 14,8 9,9 10,3 10,9 11,7 14,0 16,7 20,9 
2045 21,1 20,8 18,8 14,0 9,9 7,5 10,0 8,8 11,9 13,8 17,7 19,7 
2046 20,8 18,7 18,2 11,8 10,5 7,4 8,7 9,1 11,8 14,0 17,9 19,3 
2047 22,1 19,1 15,4 13,5 12,0 9,0 8,8 10,4 13,8 14,8 16,2 19,6 
2048 19,6 20,4 16,9 13,5 12,1 7,6 8,7 10,7 12,0 15,5 17,9 19,8 
2049 22,3 21,4 18,9 15,9 11,1 10,7 9,9 9,8 11,5 14,4 15,0 18,6 
2050 22,4 19,5 20,2 14,4 14,0 11,3 8,8 9,1 11,9 14,4 18,4 21,0 
2051 20,9 19,9 18,1 13,8 13,4 12,0 9,6 9,7 11,9 13,8 19,1 20,5 
2052 22,1 19,6 16,8 14,8 12,6 10,5 9,7 10,6 14,3 14,3 19,5 20,7 
2053 22,0 18,2 15,9 12,7 10,8 8,8 9,3 10,3 11,5 14,1 16,4 19,4 
2054 21,7 20,3 18,8 13,1 11,3 10,3 8,6 10,2 11,7 13,4 16,9 20,2 
2055 22,2 20,6 21,0 15,7 14,1 9,0 10,1 9,5 11,2 13,4 16,9 20,1 
2056 20,9 21,2 18,8 13,7 11,4 10,9 10,0 10,1 11,7 14,7 18,4 20,6 
2057 21,1 19,7 17,1 14,4 13,7 11,0 10,3 10,2 12,7 14,9 15,9 20,2 
2058 21,8 21,3 16,8 14,5 11,4 8,8 9,1 9,5 12,6 14,6 17,5 20,4 
2059 21,2 21,7 19,4 15,8 14,0 9,7 8,4 10,2 11,1 13,8 18,7 20,9 
2060 22,1 19,1 19,0 16,7 14,2 9,8 9,8 10,7 11,5 15,2 18,3 19,7 
2061 21,5 19,6 20,1 14,3 11,7 12,5 9,3 10,3 11,1 15,3 19,5 20,2 
2062 21,8 20,8 20,3 14,3 12,1 10,3 9,9 9,8 12,0 15,6 20,0 20,9 
2063 22,1 20,7 21,4 15,9 14,6 11,0 9,5 9,4 12,2 15,7 18,3 20,1 
2064 22,1 19,6 18,4 16,6 12,1 10,6 9,1 10,0 13,8 14,3 20,0 20,5 
2065 19,9 21,6 20,1 15,3 14,8 9,9 9,9 9,4 13,3 15,3 16,9 20,2 
2066 21,1 21,5 17,1 14,4 14,1 10,1 9,4 10,2 12,9 13,3 18,3 19,8 
2067 22,0 20,6 20,2 14,7 10,7 9,8 8,7 9,4 10,2 14,5 18,2 20,7 
2068 22,4 20,9 20,8 16,6 11,7 10,3 10,2 11,0 12,8 14,1 20,8 20,0 
2069 21,1 21,2 18,2 13,8 13,9 8,7 9,9 11,2 12,7 14,7 18,3 20,3 
2070 22,2 21,4 17,5 15,9 13,3 10,7 10,0 10,8 12,8 14,3 18,2 20,8 
2071 22,1 22,5 22,2 15,3 12,9 11,0 9,6 10,8 12,8 14,8 19,2 20,6 
2072 21,6 20,8 19,2 16,2 13,9 9,1 9,4 9,4 13,7 14,4 17,0 19,2 
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Cuadro A.13 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2074 22,2 21,2 19,4 16,2 11,1 12,1 8,5 10,7 13,2 14,7 20,4 20,9 
2075 21,3 21,1 20,2 17,0 13,0 12,8 9,3 11,0 12,5 15,0 18,6 20,2 
2076 20,1 20,3 16,3 15,2 13,3 10,2 9,6 10,2 12,0 17,0 20,9 19,9 
2077 22,9 22,1 20,3 15,9 14,8 11,1 9,2 9,7 13,1 14,5 18,6 21,9 
2078 23,6 21,6 20,8 16,1 15,8 10,5 9,7 10,6 14,0 17,7 19,8 22,4 
2079 22,4 20,6 19,0 13,6 11,1 10,2 9,3 10,4 13,0 14,7 17,9 21,6 
2080 21,0 21,7 20,3 16,0 14,6 11,8 9,7 10,5 13,8 14,5 20,1 21,0 
2081 22,9 22,7 20,8 16,6 14,3 12,5 9,6 10,1 14,0 15,2 15,8 20,4 
2082 21,9 21,7 19,2 16,5 12,1 10,5 5,3 10,4 13,8 14,6 17,1 20,5 
2083 21,2 22,2 20,3 18,3 17,7 14,1 9,7 10,6 14,4 14,6 18,6 21,4 
2084 22,6 22,6 17,6 14,7 13,6 11,1 10,3 11,4 12,1 14,5 18,4 19,1 
2085 22,7 21,9 19,0 16,6 13,5 12,4 9,9 9,1 13,4 15,0 19,7 20,4 
2086 21,3 21,5 21,7 17,4 14,2 11,4 9,6 10,7 13,7 14,9 20,4 21,4 
2087 21,9 21,5 20,1 14,3 13,0 12,2 10,6 13,1 11,9 15,6 20,4 22,0 
2088 21,9 21,4 21,5 15,6 11,7 13,0 9,9 9,7 14,5 14,6 18,8 20,2 
2089 22,6 22,5 18,9 16,5 13,2 13,2 10,3 10,7 12,7 15,9 20,3 21,1 
2090 23,8 22,0 18,2 18,3 17,0 14,1 10,6 10,4 17,9 16,1 20,7 20,7 
2091 23,3 21,9 20,0 17,0 13,2 13,7 10,5 10,7 11,7 14,5 18,0 20,1 
2092 22,6 21,1 20,1 15,4 11,9 9,1 9,7 10,9 14,0 16,0 19,9 21,9 
2093 22,4 21,1 22,2 18,7 16,3 12,4 9,7 10,6 13,3 14,9 21,5 22,6 
2094 22,9 22,0 22,0 16,2 13,2 11,1 9,9 11,1 15,1 16,7 20,7 21,8 
2095 21,1 22,6 22,6 17,5 15,3 11,0 9,9 12,2 13,9 14,9 19,1 20,3 
2096 22,1 21,5 20,6 15,8 14,1 11,1 10,0 10,1 13,0 16,5 20,4 21,5 
2097 23,7 22,2 19,2 16,8 14,4 11,0 10,8 11,3 12,6 15,5 19,1 21,9 
2098 24,6 22,5 19,6 16,6 12,4 10,1 9,7 10,0 13,2 16,9 19,1 21,8 
2099 23,8 21,6 21,6 16,7 14,9 12,9 11,1 10,7 13,3 16,2 22,9 21,8 
2100 24,6 23,1 22,1 16,1 16,9 12,6 9,3 10,6 15,4 15,0 17,6 20,2 
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Cuadro A.19 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1958 81,68 54,63 40,12 48,45 120,40 300,23 290,68 280,52 239,03 461,55 590,27 361,68 
1959 178,03 105,84 80,93 291,27 246,71 265,27 …  215,25 330,67 302,48 510,40 452,94 
1960 232,45 117,45 75,76 60,97 82,28 143,11 159,03 153,06 148,42 250,16 328,00 177,74 
1961 105,18 91,41 123,28 71,14 59,28 153,77 188,07 165,36 541,63 472,07 562,60 603,58 
1962 307,71 182,29 102,00 78,41 82,75 116,18 … … … … … … 
1963 … … … … … … 175,21 227,81 270,72 305,03 435,67 672,89 
1964 557,54 …  112,44 91,64 93,22 123,70 140,81 140,03 170,17 208,84 195,00 160,90 
1965 111,40 117,34 67,83 225,62 265,14 339,07 243,42  … 225,70 375,03 647,70 553,45 
1966 416,29 264,00 106,17 114,91 156,68 314,43 341,32 215,74 249,63 329,39 546,80 550,77 
1967 389,84 197,29 105,63 81,04 136,06 145,03 141,10 160,42 177,00 296,87 335,13 190,77 
1968 103,21 91,24 66,32 60,03 58,70 80,61 82,18 94,22 89,10 85,13 86,84 82,28 
1969 81,45 79,75 63,17 45,95 150,86 374,87 251,58 275,21 261,17 232,52 357,13 342,32 
1970 134,13 104,71 63,51 49,72 77,93 149,06 163,58 156,13 179,00 266,16 374,17 279,55 
1971 127,77 90,28 72,69 51,52 166,74 129,79 275,68 277,23 204,27 354,29 391,73 220,71 
1972 107,75 90,06 75,66 61,20 231,46 491,30 225,39 511,04 387,83 413,77 533,70 730,71 
1973 485,52 237,39 124,58 96,50 214,82 196,50 237,48 187,55 169,23 225,71 374,17 260,48 
1974 138,09 97,20 78,98 63,19 188,12 148,50 228,61 180,87 210,47 349,52 433,97 330,04 
1975 179,61 124,18 87,88 124,07 221,74 349,03 260,92 214,29 226,07 313,84 484,80 480,58 
1976 233,58 126,07 92,73 80,33 81,85 217,00 125,80 124,36 131,45 292,10 433,47 276,90 
1977 108,66 81,19 69,94 66,39 144,87 149,65 418,07 289,39 323,63 477,26 604,60 565,19 
1978 267,74 138,53 … … … … … … … … … … 
1979 340,48 131,89 95,57 85,20 …  135,40 308,39 413,13 359,14 294,17 424,96 454,52 
1980 256,55 155,76 107,81 414,53 678,87 629,20 384,03 295,71 239,50 269,37 310,17 359,90 
1981 182,45 117,79 79,09 94,31 514,23 324,83 276,16 303,87 243,40 246,10 290,80 188,87 
1982 111,41 107,09 … … 184,53 365,50 477,74 324,10 455,97 … … … 
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Cuadro A.21 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1979 46,34 50,21 45,99 33,24 15,98 … … … … 39,86 41,24 43,66 
1980 48,40 41,49 26,63 0,01 … … … … 18,89 39,38 40,19 47,87 
1981 48,49 43,26 48,14 3,20 … … … …  38,30 51,42 51,94 
1982 52,21 52,03  34,71 12,14 1,30 0,00 … … 19,40 46,25 … 
1983 50,41 50,80 48,45 33,87 … … … … … … … … 
2002 … … … … … … … … 10,11 9,10 17,71 21,33 
2003 21,54 22,08 18,52 11,89 14,38 3,88 1,10 2,46 5,05 17,89 19,55 20,87 
2004 22,24 17,16 13,57 8,04 11,65 5,38 1,67 1,52 5,12 14,02 16,77 20,65 
2005 20,63 15,80 12,68 11,57 4,41 1,83 1,89 2,19 6,86 14,39 20,25 21,21 
2006 23,31 21,82 17,12 11,91 12,09 2,90 … … … … … … 
2007 21,06 19,76 17,01 15,46 13,92 10,43 7,22 6,35 10,43 24,88 20,28 20,91 
2008 20,18 18,05 12,03 11,60 13,28 … … … … … … … 
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Cuadro A.22 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2009-2010 10,6 15,7 44,0 68,5 49,2 49,7 37,6 30,3 19,7 21,7 14,2 10,6 
2010-2011 11,1 9,0 12,4 29,5 30,8 38,7 32,8 43,0 29,0 23,4 15,1 11,0 
2011-2012 11,6 9,3 12,9 31,2 32,3 40,5 34,5 45,3 30,3 17,1 15,0 11,2 
2012-2013 12,7 9,9 16,2 37,4 29,6 26,8 25,8 44,3 72,2 22,3 14,9 15,2 
2013-2014 10,8 11,6 27,9 30,7 29,8 30,4 22,9 17,4 12,7 10,3 9,6 11,4 
2014-2015 10,5 11,1 18,5 29,0 26,3 26,2 20,0 15,9 11,5 9,3 8,7 7,2 
2015-2016 7,3 6,2 20,9 33,9 28,5 40,7 45,0 32,8 20,2 23,1 13,1 13,1 
2016-2017 13,5 10,1 13,3 46,3 43,8 44,9 39,8 32,4 35,5 15,4 13,6 13,9 
2017-2018 11,3 14,0 48,4 87,6 64,0 54,3 37,6 26,3 25,1 17,5 25,6 16,1 
2018-2019 12,4 11,6 33,0 55,1 41,6 36,9 27,9 21,2 15,2 12,1 11,3 21,9 
2019-2020 10,0 9,6 12,0 55,3 45,7 43,0 31,9 29,8 43,0 20,1 13,1 10,0 
2020-2021 11,1 8,9 24,9 64,7 50,9 45,1 32,1 26,9 51,9 16,0 14,2 9,9 
2021-2022 9,2 9,2 29,8 78,3 73,9 69,9 55,9 39,0 39,6 18,9 17,2 17,8 
2022-2023 12,3 17,6 65,7 63,3 45,7 40,2 36,2 29,5 20,4 15,4 14,0 10,9 
2023-2024 10,2 11,7 17,8 27,7 23,3 22,7 18,0 18,9 57,4 16,4 10,7 11,4 
2024-2025 9,7 14,3 19,8 44,6 37,6 45,2 36,8 25,1 17,9 19,4 14,4 9,9 
2025-2026 8,6 8,8 27,0 40,8 32,9 30,6 29,8 29,1 18,1 20,9 13,1 13,5 
2026-2027 21,0 21,2 32,3 54,1 37,4 53,4 46,5 31,8 21,1 18,5 14,3 66,5 
2027-2028 21,8 15,8 37,0 42,3 34,9 41,3 34,4 27,5 43,7 14,8 13,4 10,3 
2028-2029 9,8 8,3 51,1 47,5 32,8 28,5 24,0 23,8 42,4 17,5 11,7 9,2 
2029-2030 9,5 9,8 58,2 65,8 48,5 83,2 69,4 41,1 27,5 27,9 52,0 14,1 
2030-2031 23,4 17,3 45,1 83,0 61,0 64,4 56,6 39,8 25,5 19,2 17,2 14,0 
2031-2032 12,4 10,5 14,2 18,6 27,8 34,2 25,1 18,3 15,7 11,2 10,5 12,4 
2032-2033 11,3 8,9 15,2 45,9 41,7 40,4 31,1 29,5 18,3 13,9 12,5 9,6 
2033-2034 8,7 7,5 17,7 49,9 47,2 53,5 41,5 32,6 35,9 18,5 13,9 14,1 
2034-2035 34,4 19,3 68,5 40,8 30,4 27,6 21,7 17,3 19,6 10,8 10,2 8,1 
2035-2036 15,2 18,4 37,0 24,7 23,2 24,5 19,8 26,1 16,1 18,6 68,1 9,9 
2036-2037 9,0 9,9 10,5 13,9 13,7 14,8 18,5 18,1 12,2 9,5 9,1 7,9 
2037-2038 17,4 12,9 61,2 44,4 33,2 36,9 29,9 38,5 21,2 20,4 57,1 11,1 
2038-2039 11,2 14,5 58,1 78,0 53,8 45,0 30,5 21,6 15,5 12,4 28,0 18,3 
2039-2040 11,4 12,2 23,5 57,4 42,5 40,6 30,2 42,2 22,9 19,1 15,2 10,8 
2040-2041 11,4 11,7 31,6 31,9 29,1 36,7 30,6 26,3 17,5 16,3 11,9 17,7 
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Cuadro A.22 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2042-2043 11,5 47,8 49,4 45,9 34,5 33,2 31,7 28,7 18,5 14,0 12,6 9,7 
2043-2044 15,0 20,3 23,2 38,5 28,6 26,0 20,2 16,0 35,5 11,4 9,6 8,2 
2044-2045 7,1 8,8 16,9 26,2 23,3 27,2 23,0 34,7 18,8 13,4 11,7 8,9 
2045-2046 26,5 17,7 18,5 39,4 35,3 38,9 29,7 38,3 21,1 15,6 18,8 10,1 
2046-2047 11,5 12,9 26,4 33,6 32,5 32,4 23,4 17,5 40,1 11,6 90,7 14,2 
2047-2048 10,0 9,6 12,4 38,5 36,7 57,7 47,5 29,2 19,4 14,7 16,0 56,1 
2048-2049 17,5 16,3 25,2 48,8 35,2 33,8 32,3 26,8 41,5 16,5 12,9 9,7 
2049-2050 11,9 11,3 20,8 53,2 40,2 54,3 45,8 29,3 19,6 20,8 13,5 10,3 
2050-2051 9,6 13,8 29,4 25,5 24,8 25,5 19,1 14,7 11,2 9,2 8,8 7,3 
2051-2052 7,6 9,3 53,1 43,6 34,4 34,8 26,9 22,6 20,4 12,5 21,4 9,1 
2052-2053 11,0 10,6 12,6 32,3 32,0 32,4 23,2 16,9 12,2 12,2 30,8 8,5 
2053-2054 9,4 21,7 71,0 36,5 31,6 30,1 28,5 26,7 26,5 14,2 19,2 11,6 
2054-2055 41,4 32,1 27,0 66,1 47,9 40,8 28,4 20,8 15,3 16,6 11,2 11,5 
2055-2056 8,7 16,4 37,6 22,7 20,0 19,4 15,8 13,1 22,4 14,0 8,4 10,5 
2056-2057 13,3 12,5 15,5 46,0 36,7 35,9 32,2 29,4 18,0 15,9 12,2 9,1 
2057-2058 8,6 9,7 54,9 82,2 61,0 58,5 49,0 34,7 22,2 16,7 15,6 18,9 
2058-2059 26,8 25,0 33,6 26,0 21,4 22,3 18,8 15,0 11,5 9,6 9,3 11,0 
2059-2060 7,9 12,7 24,4 48,9 38,8 35,7 25,5 19,0 13,6 10,8 10,1 7,9 
2060-2061 7,3 7,2 20,0 49,1 41,1 39,0 28,1 25,5 16,4 12,4 11,4 8,9 
2061-2062 27,2 17,7 19,1 16,1 15,5 17,8 15,5 28,4 16,2 11,7 10,4 14,7 
2062-2063 16,6 21,3 65,2 50,4 41,4 38,9 27,5 20,0 38,4 12,0 11,0 8,5 
2063-2064 11,6 33,8 60,3 57,4 38,9 33,5 24,6 18,6 13,8 13,9 10,5 13,7 
2064-2065 11,0 12,1 18,8 25,7 22,4 22,3 17,7 30,8 17,3 15,1 11,1 12,2 
2065-2066 9,6 9,3 17,1 27,4 27,9 34,0 26,3 29,7 43,0 13,5 12,5 55,3 
2066-2067 16,3 16,3 35,7 45,4 34,0 31,5 26,4 27,9 18,1 16,2 11,7 9,3 
2067-2068 15,2 17,4 21,7 25,3 21,5 27,0 23,9 17,4 12,7 10,1 9,4 7,6 
2068-2069 11,1 9,4 11,8 42,1 36,8 35,6 25,3 17,8 12,8 10,5 9,9 55,2 
2069-2070 15,5 14,4 33,8 38,0 36,3 36,7 26,9 21,9 15,0 11,7 11,0 13,9 
2070-2071 8,4 11,7 15,4 44,2 37,3 35,1 30,6 37,7 20,8 15,0 13,1 10,2 
2071-2072 15,5 24,0 46,6 38,8 30,2 32,3 26,3 35,8 31,1 15,0 13,3 15,1 
2072-2073 14,0 11,5 32,4 34,8 28,9 28,8 22,0 16,5 12,2 10,2 10,3 7,9 
2073-2074 7,7 8,6 33,9 22,9 26,1 30,3 23,0 21,7 14,3 10,9 10,0 11,6 
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Cuadro A.22 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2075-2076 13,4 11,6 18,5 15,7 13,5 14,0 12,3 11,2 56,6 17,0 8,7 9,8 
2076-2077 8,5 8,7 19,1 14,8 12,4 23,8 25,0 17,1 11,8 9,2 8,4 10,7 
2077-2078 7,6 7,5 12,6 21,7 18,7 18,5 14,9 16,1 10,7 8,2 7,8 5,9 
2078-2079 7,8 8,1 12,1 10,0 10,6 15,1 14,1 10,9 19,2 11,3 7,5 5,6 
2079-2080 10,2 10,3 31,1 24,5 21,7 21,5 16,4 12,8 9,3 7,5 7,0 6,1 
2080-2081 5,5 8,9 14,4 20,8 20,2 23,0 18,9 30,9 17,6 12,1 10,3 7,6 
2081-2082 7,1 7,1 41,8 28,6 23,3 36,8 42,1 51,5 32,3 18,1 15,3 11,5 
2082-2083 27,0 33,5 60,1 33,8 26,2 35,6 32,5 22,7 16,1 12,6 11,5 8,9 
2083-2084 10,2 10,4 30,3 35,9 28,2 37,7 33,0 22,4 16,2 12,1 11,1 12,4 
2084-2085 34,6 32,5 35,3 24,8 22,8 40,4 38,3 31,0 19,5 14,9 13,5 10,0 
2085-2086 9,7 9,6 26,7 27,7 22,3 24,5 26,8 26,2 16,4 15,7 11,2 9,3 
2086-2087 36,4 22,6 24,4 17,9 23,0 26,8 27,2 23,4 15,6 15,6 10,9 10,1 
2087-2088 11,3 11,4 14,7 11,5 11,9 18,4 18,8 15,2 10,7 9,3 8,0 7,9 
2088-2089 9,5 13,3 20,2 24,9 20,2 19,6 26,5 26,9 16,3 12,0 12,7 14,2 
2089-2090 8,7 9,3 9,8 14,8 17,1 20,4 17,9 20,0 12,8 9,8 33,5 14,3 
2090-2091 8,0 7,7 21,6 16,8 13,9 13,0 10,9 12,7 8,9 7,7 7,1 5,2 
2091-2092 5,1 5,8 54,7 32,2 30,3 29,9 28,9 27,6 30,1 12,7 11,3 16,1 
2092-2093 22,2 19,5 21,1 17,4 15,1 16,4 14,1 11,6 8,9 7,3 7,0 9,4 
2093-2094 6,5 6,5 47,5 39,1 29,5 26,7 20,0 15,5 11,1 8,9 8,3 8,9 
2094-2095 10,8 9,2 8,8 10,4 11,8 14,0 18,3 22,7 42,5 12,0 9,4 7,1 
2095-2096 6,8 10,2 51,5 44,3 29,8 28,5 22,0 20,0 44,2 13,3 14,5 9,1 
2096-2097 7,1 16,5 17,3 25,0 20,5 27,4 23,9 17,0 12,0 9,8 8,8 11,2 
2097-2098 6,9 9,4 17,2 14,2 22,1 27,6 20,7 15,3 11,0 8,7 8,5 6,4 
2098-2099 6,2 8,2 16,3 20,8 19,4 19,6 14,8 16,8 40,1 9,8 8,3 6,4 
2099-2100 6,4 7,0 29,3 31,3 28,1 29,1 28,3 26,7 16,1 15,2 10,6 11,8 
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Cuadro A.23 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2008-2009 29,9 30,2 60,2 129,5 100,7 84,3 121,9 195,0 218,5 82,2 53,6 35,1 
2009-2010 35,2 63,4 127,0 107,2 138,3 145,5 209,6 283,7 201,1 98,9 60,3 37,5 
2010-2011 35,2 33,2 51,7 98,1 79,2 95,1 116,6 221,1 215,8 104,1 61,8 37,8 
2011-2012 35,4 33,4 52,0 103,4 87,6 84,3 124,4 235,8 228,9 93,4 61,6 37,9 
2012-2013 37,1 35,8 64,2 80,5 83,9 75,1 99,6 208,8 299,9 122,0 73,1 48,4 
2013-2014 43,2 53,4 96,9 101,1 88,5 82,9 109,4 158,9 114,3 51,9 34,4 24,2 
2014-2015 31,0 45,7 74,0 99,4 79,7 67,0 83,1 130,9 114,7 48,2 30,2 17,4 
2015-2016 17,3 17,9 77,2 100,1 68,7 85,7 160,1 242,6 193,9 95,3 53,6 34,9 
2016-2017 39,2 38,9 58,0 141,4 110,5 94,4 145,5 239,1 230,5 89,5 58,3 39,0 
2017-2018 37,7 57,0 131,1 192,0 145,8 162,0 197,7 291,8 216,7 92,7 65,9 50,2 
2018-2019 48,3 50,0 110,2 144,9 108,8 103,9 140,2 195,7 150,8 64,4 42,6 38,9 
2019-2020 41,3 40,0 52,3 153,9 104,8 97,0 141,7 227,3 233,7 102,3 60,9 36,6 
2020-2021 34,7 33,1 100,0 172,4 119,3 121,5 154,7 226,5 246,7 95,0 60,5 36,9 
2021-2022 30,7 34,1 105,2 173,4 142,1 189,2 288,2 329,9 293,0 109,2 72,6 50,0 
2022-2023 44,8 70,2 188,9 147,2 117,2 117,2 201,6 280,4 170,0 77,3 52,9 33,0 
2023-2024 28,6 45,2 63,7 88,9 62,9 61,0 71,5 111,5 191,3 84,8 48,7 32,0 
2024-2025 32,9 67,0 76,2 116,5 103,6 155,7 163,7 205,7 152,0 77,9 47,3 29,8 
2025-2026 25,2 30,6 88,4 115,8 83,1 81,1 126,6 215,7 154,5 82,8 47,8 32,9 
2026-2027 52,0 91,3 109,3 72,9 114,9 160,5 195,3 255,8 184,6 86,4 56,5 100,5 
2027-2028 129,7 85,8 146,2 129,1 102,4 120,2 148,4 203,0 222,0 90,1 60,3 37,3 
2028-2029 32,3 29,2 177,2 121,8 83,5 75,9 107,9 191,4 215,4 91,0 53,5 31,8 
2029-2030 28,8 35,9 176,6 145,0 113,6 204,1 310,5 383,7 247,1 120,0 95,5 71,4 
2030-2031 77,6 84,5 148,2 188,3 145,2 173,4 261,8 359,2 236,8 102,6 70,8 45,6 
2031-2032 39,8 35,1 58,8 74,0 85,3 82,3 96,8 138,0 112,5 51,1 33,9 24,3 
2032-2033 30,9 31,3 59,0 133,5 101,2 100,4 145,2 218,0 161,8 69,3 45,5 27,3 
2033-2034 23,1 21,2 61,8 122,8 105,5 111,4 184,5 292,1 204,2 92,5 58,8 39,3 
2034-2035 89,7 100,6 207,7 128,7 96,1 101,3 114,5 151,3 126,2 56,3 37,7 22,8 
2035-2036 36,4 78,4 115,3 83,4 78,9 76,4 85,2 142,4 118,6 66,6 77,9 68,9 
2036-2037 47,6 51,5 57,1 64,3 57,6 50,4 77,5 122,4 97,0 45,6 30,2 19,0 
2037-2038 37,8 54,3 185,1 115,8 87,2 119,2 142,0 248,0 182,6 88,5 82,7 66,2 
2038-2039 51,0 69,0 168,8 185,5 140,5 129,8 190,9 257,1 166,2 71,7 57,7 50,6 
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Cuadro A.23 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2040-2041 34,0 43,6 102,9 93,7 82,6 92,7 124,3 193,8 151,9 72,7 45,0 35,6 
2041-2042 64,1 88,1 82,0 111,9 85,5 74,6 85,0 117,9 84,0 40,1 26,7 20,8 
2042-2043 31,7 163,7 146,9 132,0 104,5 116,3 159,4 222,3 164,0 69,6 46,3 28,2 
2043-2044 37,5 86,8 82,0 121,6 82,9 79,0 94,3 126,2 141,9 60,7 38,2 23,1 
2044-2045 20,0 38,7 64,6 92,3 70,3 71,3 92,2 181,3 158,2 66,7 43,0 25,4 
2045-2046 57,6 80,7 77,5 131,2 95,8 106,2 122,3 215,3 168,1 76,1 54,1 35,0 
2046-2047 33,3 49,4 81,7 100,1 88,9 84,5 103,5 146,8 155,7 65,0 102,7 101,3 
2047-2048 70,5 62,3 68,8 128,9 109,4 179,1 204,5 232,9 160,4 73,0 51,8 86,7 
2048-2049 106,6 89,5 100,4 147,0 109,0 106,2 163,0 209,9 183,7 85,1 55,5 34,4 
2049-2050 35,6 45,8 81,0 150,2 97,7 140,1 199,9 245,5 183,2 89,6 54,3 33,2 
2050-2051 28,5 63,1 106,7 81,9 78,5 75,5 91,9 128,1 88,6 40,6 26,4 15,4 
2051-2052 16,0 34,6 162,4 108,9 85,2 96,1 134,1 214,7 147,6 63,1 46,2 31,2 
2052-2053 32,7 46,1 55,0 113,2 94,6 98,0 107,4 142,9 92,9 47,7 42,3 33,8 
2053-2054 31,5 86,5 174,5 110,4 99,7 94,5 154,0 222,9 180,7 75,2 52,5 36,2 
2054-2055 95,4 160,6 116,6 179,2 137,8 123,9 140,6 189,6 140,3 72,0 44,8 29,8 
2055-2056 27,6 81,3 117,2 79,6 68,5 61,8 72,9 104,7 105,9 55,9 30,7 21,3 
2056-2057 36,2 56,8 66,6 143,2 96,0 95,8 149,7 221,1 143,8 69,8 44,3 26,8 
2057-2058 23,5 36,1 152,6 185,1 134,7 167,5 286,8 318,3 209,8 86,5 58,3 43,3 
2058-2059 78,6 125,7 126,1 97,9 79,3 80,7 85,6 105,9 76,2 37,9 25,9 18,7 
2059-2060 20,4 56,4 80,3 129,1 103,5 94,4 126,2 190,0 125,3 54,5 35,3 20,7 
2060-2061 17,7 23,0 72,9 137,0 101,2 95,4 147,6 218,1 141,5 61,7 40,3 24,2 
2061-2062 64,2 89,9 90,9 67,4 63,4 56,1 59,2 115,0 100,6 49,3 33,2 26,1 
2062-2063 45,0 94,9 181,0 138,8 115,2 117,8 170,0 214,3 168,9 70,9 47,0 28,4 
2063-2064 32,1 154,8 172,2 152,3 107,5 110,4 155,3 189,8 118,5 59,5 37,7 27,7 
2064-2065 33,9 52,9 74,8 87,8 69,9 69,8 77,2 157,8 124,4 63,2 39,3 26,8 
2065-2066 28,2 36,7 65,3 90,0 74,8 90,2 108,0 164,8 179,2 72,5 47,1 84,6 
2066-2067 105,5 96,6 135,2 140,4 105,6 106,6 127,2 203,8 149,8 74,7 47,4 29,2 
2067-2068 41,0 77,7 86,1 90,1 72,8 76,8 100,4 140,8 97,4 46,0 30,6 18,3 
2068-2069 25,2 34,8 49,8 133,5 94,8 91,7 109,6 158,3 97,1 45,5 29,5 74,3 
2069-2070 100,5 84,6 122,7 126,5 119,6 113,4 137,9 186,3 124,9 57,6 39,0 29,1 
2070-2071 28,4 51,9 58,4 135,5 99,2 95,9 139,6 237,9 166,5 73,4 48,8 29,9 
2071-2072 38,6 102,7 141,7 112,3 91,7 101,7 125,1 214,8 173,8 76,0 51,0 35,9 
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Cuadro A.23 (conclusión) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2073-2074 18,6 33,6 121,0 70,5 76,8 82,8 112,3 165,0 114,1 50,2 32,3 22,3 
2074-2075 21,4 98,4 116,7 101,3 80,2 82,1 99,0 138,4 86,2 39,2 25,5 16,7 
2075-2076 33,9 55,0 84,1 59,2 49,8 45,5 49,8 65,0 136,0 74,9 38,4 26,1 
2076-2077 31,8 47,8 84,5 60,1 47,5 80,4 113,3 141,7 80,0 39,2 26,0 18,9 
2077-2078 22,2 33,7 59,5 83,7 60,6 58,9 71,4 114,9 86,1 38,2 23,8 13,0 
2078-2079 18,0 40,5 56,5 43,6 46,5 55,1 66,8 79,6 67,0 39,5 21,0 12,0 
2079-2080 24,3 49,2 115,1 83,5 74,1 72,6 89,3 121,2 82,8 35,8 21,8 12,0 
2080-2081 11,9 41,1 56,6 74,4 64,4 68,8 81,7 167,7 127,2 57,3 36,3 20,9 
2081-2082 18,3 25,3 141,9 75,1 61,3 113,8 181,3 270,6 222,1 91,0 59,6 37,0 
2082-2083 66,3 151,2 182,9 99,7 92,9 136,0 150,9 182,8 127,1 59,6 41,0 25,3 
2083-2084 26,3 43,7 122,3 101,1 76,5 121,9 144,3 184,8 119,8 54,3 36,1 25,0 
2084-2085 79,0 164,4 131,1 91,4 86,1 122,1 139,5 193,0 134,8 65,3 45,2 28,2 
2085-2086 25,6 34,0 104,3 84,7 59,8 73,7 117,9 181,4 116,2 61,5 37,9 23,1 
2086-2087 85,1 122,6 109,2 74,6 93,6 83,7 107,1 143,0 90,8 54,0 34,3 22,3 
2087-2088 29,1 51,9 65,9 47,3 53,3 60,1 75,7 104,1 66,4 33,8 21,5 13,4 
2088-2089 21,0 55,1 79,7 83,4 60,4 63,5 112,6 172,3 113,0 51,8 35,0 26,9 
2089-2090 27,9 39,3 43,2 64,1 62,9 56,1 74,1 117,4 80,8 39,0 40,7 42,6 
2090-2091 38,8 44,4 122,2 67,1 51,9 60,9 64,1 91,4 62,1 30,3 18,4 9,7 
2091-2092 9,4 19,6 186,3 79,9 79,1 75,1 143,9 225,3 173,3 68,8 43,7 32,9 
2092-2093 70,4 111,1 96,3 77,9 66,3 66,8 67,0 77,4 49,8 25,4 16,8 12,7 
2093-2094 16,1 26,1 165,5 103,5 79,4 85,0 119,8 172,8 97,8 43,1 27,1 17,2 
2094-2095 27,9 41,1 41,9 48,4 50,8 45,0 75,7 118,3 135,3 60,7 37,6 21,5 
2095-2096 19,0 48,4 153,3 119,3 86,7 98,2 124,0 178,1 177,6 74,1 47,6 30,8 
2096-2097 25,9 87,2 66,2 93,5 69,6 91,1 115,1 141,7 83,2 40,9 27,1 19,8 
2097-2098 20,0 44,6 69,9 55,4 87,2 76,3 98,7 130,9 82,8 37,7 24,2 13,6 
2098-2099 12,7 31,4 61,9 73,8 60,0 56,7 76,0 114,2 137,3 56,0 33,9 18,8 
2099-2100 17,2 29,8 116,6 96,7 78,0 82,6 148,8 209,3 113,6 59,9 36,7 25,0 
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Cuadro A.24 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2001-2002 19,9 16,8 17,5 16,4 15,0 16,7 22,4 38,5 46,9 40,5 34,4 23,7 
2002-2003 20,3 19,3 20,1 22,0 20,9 18,7 25,0 40,2 53,0 45,2 36,3 25,3 
2003-2004 21,5 17,6 16,8 25,8 23,6 23,9 35,7 65,4 94,6 77,0 61,4 41,1 
2004-2005 39,2 35,4 36,7 37,4 36,3 45,2 75,5 130,5 168,4 116,5 79,7 52,6 
2005-2006 43,1 34,3 29,1 27,7 24,9 24,5 26,1 35,2 40,1 34,7 29,7 21,3 
2006-2007 18,1 16,8 17,9 18,3 15,9 15,3 17,8 30,4 57,9 55,5 46,9 32,8 
2007-2008 29,4 24,7 26,6 23,3 21,5 21,1 23,7 35,2 41,1 35,0 29,1 22,4 
2008-2009 20,0 16,9 16,6 22,6 20,6 18,8 24,9 41,9 60,3 51,2 40,1 28,5 
2009-2010 24,2 23,1 25,6 27,3 27,0 28,5 39,1 66,0 79,6 63,4 48,7 32,1 
2010-2011 26,9 21,6 19,6 22,1 20,2 21,8 25,4 44,8 62,2 53,0 42,5 28,6 
2011-2012 24,3 19,8 18,1 21,4 20,1 19,9 25,9 46,5 62,7 53,2 43,2 29,0 
2012-2013 25,0 20,5 19,4 21,4 19,7 18,8 22,8 42,2 72,4 62,4 48,0 34,0 
2013-2014 27,1 22,9 23,0 22,4 20,9 20,0 23,4 34,6 39,0 32,5 26,9 21,1 
2014-2015 19,2 17,7 17,6 19,2 17,5 16,0 18,2 27,3 32,9 28,8 24,3 17,4 
2015-2016 15,3 12,8 15,1 18,1 15,9 17,9 28,3 49,1 62,7 52,7 41,4 29,3 
2016-2017 25,5 21,2 19,3 25,2 23,2 21,5 30,1 51,2 69,4 57,1 44,0 31,3 
2017-2018 25,8 23,3 26,3 32,7 29,5 31,4 40,2 69,6 88,3 68,7 53,6 40,1 
2018-2019 32,1 26,2 26,7 29,1 25,6 24,6 30,4 46,7 55,0 45,2 35,9 32,4 
2019-2020 25,4 20,6 18,7 26,7 22,7 21,7 28,9 49,1 68,3 57,7 45,2 29,9 
020-2021 25,4 20,6 22,3 28,6 25,4 25,2 32,1 53,6 76,9 63,5 48,0 31,6 
2021-2022 25,4 20,8 23,3 30,5 28,8 34,2 51,7 83,7 108,0 84,9 62,2 43,0 
2022-2023 33,2 29,4 34,7 32,1 28,9 28,3 40,5 68,3 75,4 57,7 45,0 30,1 
2023-2024 24,6 21,7 20,5 21,1 18,1 17,5 18,7 27,0 42,1 39,8 33,0 24,7 
2024-2025 21,3 21,1 20,3 23,4 21,9 27,2 31,3 48,9 57,4 47,8 39,0 26,7 
2025-2026 21,7 18,1 19,8 22,4 19,7 19,1 25,9 45,2 54,9 45,4 36,9 27,6 
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Cuadro A.24 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2027-2028 48,6 35,6 33,7 30,2 26,5 28,0 32,4 47,3 62,3 53,0 41,9 28,2 
2028-2029 23,3 18,7 26,2 24,2 21,2 19,5 24,7 42,1 61,0 52,6 41,5 27,9 
2029-2030 23,3 19,9 27,8 28,0 25,9 36,7 55,2 95,5 111,9 85,1 71,7 49,6 
2030-2031 44,6 37,7 36,4 38,6 33,9 37,3 52,8 87,7 103,9 77,2 56,3 37,3 
2031-2032 29,9 23,5 21,5 20,4 21,2 20,4 21,8 30,4 34,4 29,7 25,3 20,3 
2032-2033 18,8 16,2 15,9 22,4 20,2 19,9 26,8 46,0 55,4 45,4 36,4 24,6 
2033-2034 20,1 16,0 16,6 22,8 21,4 22,4 33,3 62,6 77,1 59,1 45,0 31,9 
2034-2035 38,2 35,4 37,4 30,3 26,0 25,6 28,4 40,5 47,1 39,4 31,9 22,2 
2035-2036 23,1 24,4 25,0 21,3 20,4 19,7 21,7 34,8 42,7 36,8 40,9 34,6 
2036-2037 27,1 22,2 19,5 17,9 16,1 14,9 17,3 23,8 26,2 22,9 20,1 15,2 
2037-2038 17,6 18,0 25,4 22,6 20,3 23,7 29,2 55,8 72,6 57,3 52,4 39,7 
2038-2039 31,3 27,3 31,4 33,6 30,2 28,8 39,0 64,5 73,8 56,9 46,7 39,0 
2039-2040 31,0 26,3 25,0 29,5 25,4 26,0 31,8 53,4 71,7 59,1 45,7 30,4 
2040-2041 25,4 21,9 23,3 22,2 20,8 21,8 26,4 42,5 51,4 43,0 34,8 28,8 
2041-2042 28,6 27,2 23,8 24,0 20,8 19,2 20,7 29,0 31,3 26,3 22,3 18,7 
2042-2043 18,2 27,9 29,1 26,9 24,4 25,4 33,5 54,9 65,8 52,6 40,6 27,1 
2043-2044 25,7 26,5 23,9 25,1 21,2 20,1 22,7 32,1 41,5 36,6 29,9 21,2 
2044-2045 17,6 16,4 16,5 18,2 16,6 16,5 19,6 35,5 47,6 39,6 31,4 21,6 
2045-2046 26,2 26,3 22,8 25,2 22,2 23,3 27,3 48,2 60,7 48,2 38,7 26,8 
2046-2047 22,9 20,8 20,8 21,7 20,7 20,1 23,6 36,3 47,9 41,1 48,5 45,8 
2047-2048 34,5 27,1 23,5 26,7 24,7 32,3 39,3 59,4 66,2 52,4 41,2 57,8 
2048-2049 42,1 32,8 28,9 30,2 26,0 25,1 33,2 49,7 59,7 49,0 38,9 26,4 
2049-2050 23,7 21,0 20,9 26,3 22,3 27,0 36,6 57,8 67,5 55,7 44,0 29,1 
2050-2051 23,6 22,5 23,3 20,5 19,5 18,7 20,6 29,4 32,2 27,0 22,8 16,6 
2051-2052 14,8 14,4 21,9 20,6 19,1 19,9 26,1 47,5 58,3 45,8 37,5 26,7 
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Cuadro A.24 (continucación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2053-2054 20,2 22,5 28,1 24,0 23,1 22,1 31,3 52,4 65,4 53,0 42,1 30,2 
2054-2055 38,3 42,0 34,6 36,0 31,3 29,5 34,3 51,6 59,3 48,2 38,3 27,6 
2055-2056 22,5 23,4 24,4 20,5 18,8 17,4 18,9 26,1 31,8 28,9 24,9 19,8 
2056-2057 19,9 19,6 18,3 23,9 20,6 20,3 28,7 49,5 57,1 45,1 35,5 24,2 
2057-2058 20,0 17,9 24,4 29,7 27,1 30,8 49,4 83,2 97,4 72,9 52,8 39,2 
2058-2059 38,8 37,3 33,0 27,2 23,5 22,7 23,2 29,7 30,8 26,1 22,5 18,1 
2059-2060 15,8 16,7 17,6 22,2 20,3 19,2 24,4 41,5 48,4 38,8 30,8 21,3 
2060-2061 17,6 14,9 16,4 22,5 20,3 19,4 27,0 47,7 55,5 43,8 34,5 23,6 
2061-2062 28,6 28,5 24,9 20,2 18,4 17,2 17,6 27,8 33,5 27,9 23,5 20,1 
2062-2063 20,7 23,2 28,3 26,1 24,7 24,8 33,3 55,6 67,2 52,2 39,6 26,5 
2063-2064 24,1 32,3 33,8 31,1 26,8 26,5 34,2 53,2 57,3 45,3 36,0 27,9 
2064-2065 24,3 22,1 21,0 20,6 18,5 17,9 19,1 33,7 41,6 34,1 28,2 21,7 
2065-2066 18,8 16,7 16,7 18,4 17,5 19,2 22,7 38,0 53,5 45,3 35,5 53,2 
2066-2067 38,9 31,3 29,9 28,7 25,0 24,4 28,1 45,4 53,5 43,3 34,8 24,0 
2067-2068 23,6 23,7 22,2 20,9 18,6 18,9 21,9 31,9 34,8 29,0 24,2 17,4 
2068-2069 17,4 16,2 15,1 21,8 19,4 18,9 22,9 38,3 42,4 33,6 27,5 48,0 
2069-2070 35,8 28,5 27,4 26,1 25,3 24,3 28,6 43,7 48,4 38,7 31,1 24,8 
2070-2071 20,1 18,9 17,8 23,2 20,9 20,3 27,3 50,1 61,7 48,2 37,2 25,2 
2071-2072 24,4 27,2 28,6 25,3 23,1 23,8 28,4 50,9 64,6 50,5 38,9 29,3 
2072-2073 26,1 22,5 23,6 23,0 20,6 21,1 23,5 33,8 37,3 31,4 26,4 19,0 
2073-2074 16,5 15,3 19,4 16,5 17,3 17,7 21,8 35,9 41,9 34,3 27,7 21,4 
2074-2075 17,5 21,2 22,9 21,2 19,1 18,6 21,3 33,0 36,1 29,2 24,2 18,5 
2075-2076 19,7 19,3 18,9 16,1 14,4 13,6 14,0 18,3 28,4 28,5 24,9 19,8 
2076-2077 18,0 16,7 17,3 14,9 13,3 16,8 20,4 30,6 31,2 25,1 21,2 17,2 
2077-2078 15,1 13,7 13,7 15,3 13,4 12,9 14,3 22,2 25,9 22,1 18,8 13,6 
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Cuadro A.24 (conclusión) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2079-2080 13,0 13,8 16,8 15,7 15,1 14,5 17,2 26,3 29,8 25,1 20,9 15,1 
2080-2081 13,0 13,5 13,7 14,7 14,1 14,4 16,7 32,6 41,6 33,4 26,8 18,6 
2081-2082 15,6 13,6 20,0 16,8 15,7 21,4 31,5 57,8 76,8 60,6 44,9 29,8 
2082-2083 33,5 37,7 37,1 28,6 25,5 29,7 33,5 48,7 53,7 43,2 34,2 23,5 
2083-2084 21,0 19,5 22,4 21,3 19,3 23,6 27,9 44,1 49,4 39,4 31,3 23,7 
2084-2085 31,7 38,1 33,1 26,1 23,9 28,0 32,1 49,7 55,5 43,9 35,2 24,1 
2085-2086 20,3 17,6 20,1 18,8 16,4 17,5 23,0 38,3 42,9 34,8 28,8 20,4 
2086-2087 31,9 34,3 29,0 22,7 22,8 21,4 25,2 36,2 37,5 30,5 25,8 19,2 
2087-2088 17,9 17,2 16,4 13,7 13,6 14,3 15,6 21,8 22,8 19,2 16,9 13,2 
2088-2089 13,2 14,6 15,6 15,9 14,1 14,2 20,9 35,6 40,7 32,9 27,0 22,2 
2089-2090 18,4 16,2 14,6 14,7 14,6 13,8 16,0 25,0 27,8 23,0 23,0 22,7 
2090-2091 18,6 15,9 18,2 14,9 13,3 13,2 13,6 19,2 20,6 17,5 15,5 11,5 
2091-2092 10,2 9,6 19,5 15,5 16,4 15,5 25,2 47,8 61,9 49,2 37,5 29,5 
2092-2093 30,6 29,9 25,7 21,2 18,6 18,0 17,8 21,9 21,6 18,2 16,1 13,7 
2093-2094 12,3 11,4 19,1 17,9 16,6 16,4 21,4 38,1 42,3 32,9 26,5 19,7 
2094-2095 19,1 17,6 15,4 14,0 13,7 12,9 16,6 25,4 33,4 29,2 24,2 17,0 
2095-2096 14,6 15,1 21,4 21,0 19,0 19,5 24,4 42,3 57,8 47,8 37,8 26,6 
2096-2097 21,3 22,9 20,6 20,4 18,0 20,0 23,3 34,3 35,4 28,4 23,7 19,1 
2097-2098 15,8 15,3 15,7 13,9 16,7 15,5 18,3 27,4 29,6 24,6 20,7 14,9 
2098-2099 13,0 12,5 13,4 14,4 13,4 12,8 15,2 24,4 34,1 30,2 24,6 17,2 
2099-2100 14,8 13,6 17,8 17,6 17,0 17,0 25,9 47,8 50,7 38,1 30,5 23,0 
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Cuadro a.25 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2008-2009 7,9 7,3 7,9 6,4 7,3 5,9 6,0 10,3 21,0 11,2 10,5 9,3 
2009-2010 9,2 9,2 11,0 7,6 9,0 7,1 7,7 15,5 22,8 18,5 14,6 12,5 
2010-2011 12,1 10,9 10,7 9,1 9,3 8,1 8,0 13,0 21,4 16,7 12,4 10,7 
2011-2012 10,3 9,3 9,3 7,9 8,4 7,1 7,1 12,0 20,6 16,1 11,8 10,3 
2012-2013 10,1 9,2 9,6 7,9 8,3 7,1 6,9 11,7 27,8 15,4 12,0 10,6 
2013-2014 10,4 9,8 10,6 8,2 8,6 7,4 7,2 10,7 12,1 9,4 9,4 8,1 
2014-2015 8,0 7,6 8,2 6,5 7,0 5,9 5,8 8,3 10,8 8,3 7,6 6,6 
2015-2016 6,5 5,9 7,5 5,2 5,8 4,8 5,1 9,8 17,6 14,3 10,2 9,0 
2016-2017 9,1 8,5 8,8 7,4 8,5 6,8 7,0 12,5 23,2 13,8 12,4 10,8 
2017-2018 10,6 10,3 12,2 8,5 10,1 7,9 8,5 17,5 26,6 18,0 16,2 14,1 
2018-2019 13,8 12,7 13,8 10,5 11,2 9,3 9,3 14,3 18,8 13,1 12,9 11,2 
2019-2020 11,0 10,1 10,0 8,5 9,3 7,7 7,8 13,2 24,6 16,8 12,9 11,2 
2020-2021 10,9 9,8 11,4 8,3 9,6 7,6 7,9 14,0 27,8 15,1 13,8 11,9 
2021-2022 11,5 10,5 12,2 8,7 10,0 8,0 9,0 18,8 38,2 22,3 18,8 16,1 
2022-2023 15,4 14,8 17,5 11,5 12,4 10,2 10,4 19,6 21,4 18,1 16,4 13,8 
2023-2024 13,0 12,0 11,7 9,6 9,4 8,4 7,9 10,3 20,4 12,8 9,9 8,5 
2024-2025 8,4 8,4 8,9 6,9 7,8 6,5 6,9 12,1 16,0 15,2 11,2 9,7 
2025-2026 9,5 8,7 10,0 7,3 7,9 6,6 6,7 11,8 14,9 14,5 10,8 9,4 
2026-2027 9,4 9,9 10,8 10,8 9,1 7,8 8,2 15,4 21,3 16,0 14,1 12,9 
2027-2028 14,1 13,5 15,3 12,0 12,1 10,7 10,5 15,3 26,3 15,9 14,3 12,1 
2028-2029 11,5 10,2 14,1 8,5 9,2 7,5 7,4 12,2 22,3 14,7 11,7 10,1 
2029-2030 9,9 9,2 13,5 7,7 9,1 7,2 8,4 21,0 31,4 26,6 19,5 17,2 
2030-2031 16,9 16,1 17,4 13,2 14,1 11,7 12,3 24,7 33,6 21,4 21,0 17,5 
2031-2032 16,3 14,2 13,7 11,4 11,3 9,8 9,2 12,0 13,8 10,7 10,3 8,7 
2032-2033 8,5 7,8 8,2 6,7 7,6 6,2 6,4 11,3 15,6 12,1 10,7 9,3 
2033-2034 9,0 8,1 8,8 6,9 7,9 6,3 6,7 14,6 19,9 14,8 13,3 11,6 
2034-2035 11,7 11,7 15,0 10,4 10,9 9,5 9,4 13,5 16,8 12,1 11,8 10,0 
2035-2036 9,7 9,8 10,9 8,1 8,6 7,4 7,2 11,0 13,2 13,0 10,1 9,3 
2036-2037 9,4 8,9 8,9 7,7 7,5 6,9 6,5 8,4 9,4 8,1 7,4 6,3 
2037-2038 6,3 6,2 10,4 5,5 6,5 5,3 5,7 12,3 17,6 13,8 12,0 11,1 
2038-2039 11,2 11,0 13,8 9,2 10,8 8,4 8,9 16,9 21,0 15,6 15,1 13,3 
2039-2040 13,1 12,4 12,8 10,2 10,9 9,1 9,2 15,1 25,7 16,7 14,5 12,4 
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Cuadro A.25 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2041-2042 9,9 9,9 10,1 8,5 8,8 7,7 7,4 10,3 10,2 8,6 8,6 7,4 
2042-2043 7,3 9,0 10,2 6,8 8,0 6,6 7,1 13,3 18,0 13,2 12,2 10,5 
2043-2044 10,3 10,6 10,5 8,6 9,0 7,9 7,6 10,7 16,5 10,4 9,8 8,4 
2044-2045 8,1 7,7 8,2 6,4 6,9 5,8 5,8 9,6 13,7 8,6 9,0 7,8 
2045-2046 8,0 8,1 8,4 7,3 7,9 6,9 7,0 12,7 16,5 11,9 11,5 10,0 
2046-2047 9,8 9,4 9,9 7,8 8,4 7,1 7,0 10,9 17,3 10,9 10,7 10,3 
2047-2048 10,7 10,3 10,3 8,9 9,7 8,3 8,8 15,2 19,9 14,3 14,0 12,6 
2048-2049 13,4 13,1 13,3 11,2 11,7 10,0 10,0 15,5 22,1 15,1 13,8 11,6 
2049-2050 11,1 10,3 10,9 8,5 9,3 7,7 8,1 14,3 21,2 17,7 13,6 11,6 
2050-2051 11,1 10,9 11,7 8,6 8,8 7,7 7,4 10,4 10,4 8,5 8,7 7,4 
2051-2052 7,2 6,8 10,7 5,7 6,7 5,3 5,6 11,3 13,7 10,2 10,2 9,1 
2052-2053 9,0 8,7 8,8 7,4 8,1 6,8 6,8 10,6 10,3 9,9 9,1 8,1 
2053-2054 8,0 8,5 11,3 6,9 7,9 6,5 6,8 12,6 19,4 12,9 12,0 10,5 
2054-2055 10,8 12,3 12,3 10,3 11,5 9,7 9,7 15,8 18,8 15,9 13,6 11,5 
2055-2056 11,0 11,2 11,7 8,7 8,8 7,7 7,4 9,8 12,6 11,1 8,5 7,3 
2056-2057 7,3 7,2 7,7 6,2 7,1 5,8 6,1 11,7 13,7 11,4 10,5 9,2 
2057-2058 8,9 8,5 11,8 7,1 8,8 6,6 7,7 17,6 27,1 16,8 16,8 14,5 
2058-2059 14,5 14,8 14,8 12,1 11,8 10,7 10,0 12,6 12,4 10,3 10,3 8,6 
2059-2060 8,2 8,1 8,8 6,6 7,5 6,1 6,2 11,1 12,1 9,3 9,7 8,4 
2060-2061 8,2 7,5 8,6 6,4 7,5 5,9 6,1 11,6 13,7 10,6 10,5 9,1 
2061-2062 9,2 9,4 10,0 8,3 8,3 7,6 7,2 10,2 10,3 8,5 8,5 7,3 
2062-2063 7,3 7,8 10,9 6,6 7,8 6,3 6,8 13,5 18,4 11,5 12,0 10,4 
2063-2064 10,1 12,1 13,2 8,9 9,9 8,4 8,6 15,0 15,7 14,0 12,6 10,8 
2064-2065 10,5 10,1 10,4 8,4 8,6 7,5 7,2 11,3 11,4 10,5 9,5 8,2 
2065-2066 8,0 7,6 8,2 6,4 6,9 5,9 6,0 9,9 17,8 9,7 9,7 9,0 
2066-2067 10,0 10,3 11,7 9,0 9,8 8,4 8,4 13,7 15,8 13,5 11,9 10,2 
2067-2068 9,9 9,8 10,1 8,1 8,3 7,4 7,2 10,4 10,7 8,7 8,8 7,5 
2068-2069 7,4 6,9 7,2 6,0 7,0 5,6 5,8 10,3 9,4 8,8 8,7 8,1 
2069-2070 9,0 9,2 10,6 8,3 9,3 7,8 7,9 12,7 13,9 11,0 11,1 9,6 
2070-2071 9,3 9,0 9,1 7,4 8,3 6,8 6,9 12,9 16,0 11,3 11,7 10,1 
2071-2072 9,9 10,6 12,1 8,4 9,2 7,8 7,9 14,4 18,0 12,3 12,5 10,8 
2072-2073 10,6 9,9 11,3 8,5 8,9 7,7 7,5 10,9 12,1 10,0 9,5 8,1 
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Cuadro A.25 (conclusión) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2074-2075 7,3 8,0 9,5 6,4 7,1 6,0 6,0 9,9 8,9 7,9 8,1 7,0 
2075-2076 7,0 6,9 7,9 6,1 6,2 5,7 5,4 6,9 13,6 10,6 6,5 5,7 
2076-2077 5,8 5,6 6,7 5,0 5,1 4,7 4,8 7,8 6,8 6,5 6,6 5,7 
2077-2078 5,7 5,5 6,1 4,8 5,1 4,5 4,4 6,5 6,9 5,3 5,7 5,0 
2078-2079 5,0 4,9 5,4 4,3 4,4 4,0 3,9 5,4 6,2 6,3 4,7 4,1 
2079-2080 4,1 4,2 6,3 3,7 4,4 3,6 3,8 6,2 6,8 5,2 5,6 4,9 
2080-2081 4,9 5,0 5,7 4,3 4,8 4,1 4,1 8,0 8,5 6,8 6,9 6,1 
2081-2082 6,1 5,8 9,3 5,0 5,7 4,8 5,3 11,2 20,7 11,5 11,5 10,2 
2082-2083 10,3 11,8 13,6 9,6 10,2 9,0 9,2 14,6 16,4 12,5 12,5 10,6 
2083-2084 10,1 9,6 11,5 7,9 8,4 7,2 7,3 12,4 13,2 10,1 10,7 9,2 
2084-2085 9,4 11,1 11,5 9,1 9,6 8,6 8,7 14,6 15,6 13,0 12,3 10,4 
2085-2086 10,0 9,1 10,8 7,6 7,7 6,8 6,7 11,0 11,0 10,8 9,4 8,1 
2086-2087 8,4 9,0 9,7 8,3 8,7 7,8 7,6 11,4 10,3 10,7 9,4 8,0 
2087-2088 7,8 7,5 7,8 6,3 6,4 5,7 5,5 7,5 6,7 6,2 6,2 5,4 
2088-2089 5,3 5,3 6,6 4,6 5,0 4,4 4,5 8,2 8,9 7,2 7,3 6,5 
2089-2090 6,5 6,3 6,4 5,5 5,8 5,1 5,0 7,5 7,1 6,2 6,5 5,9 
2090-2091 6,0 5,8 7,8 5,2 5,4 4,9 4,7 6,5 5,8 5,6 5,4 4,7 
2091-2092 4,6 4,3 9,6 3,7 4,8 3,6 3,9 8,9 14,4 8,7 8,7 7,9 
2092-2093 8,3 8,8 9,2 7,8 7,9 7,3 6,9 8,7 7,7 6,8 7,1 6,0 
2093-2094 5,9 5,5 9,5 4,7 5,6 4,4 4,6 9,2 7,9 6,9 7,7 6,7 
2094-2095 6,8 6,6 6,6 5,8 5,9 5,4 5,2 7,7 11,5 7,1 7,0 6,1 
2095-2096 6,0 6,0 9,2 5,0 6,2 4,8 5,1 9,9 16,6 10,3 9,3 8,3 
2096-2097 8,2 8,8 8,6 7,0 7,3 6,5 6,5 10,2 9,1 8,1 8,4 7,3 
2097-2098 7,1 6,9 7,6 5,8 6,4 5,3 5,3 8,0 7,8 6,4 6,9 5,9 
2098-2099 5,8 5,6 6,4 4,7 5,2 4,4 4,4 6,8 11,3 6,1 6,4 5,6 
2099-2100 5,6 5,4 8,0 4,7 5,5 4,4 4,8 10,5 8,1 9,3 8,6 7,6 
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Cuadro A.26 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2001-2002 8,5 7,4 19,6 47,6 42,3 52,5 42,6 28,1 24,8 18,8 14,7 11,0 
2002-2003 16,0 19,1 79,6 82,6 50,1 43,7 33,8 24,9 26,2 14,2 13,0 14,3 
2003-2004 11,7 13,0 25,4 30,3 23,0 26,1 24,1 21,4 63,3 20,8 12,0 8,9 
2004-2005 12,9 9,6 26,1 18,3 16,6 18,2 15,4 16,4 36,3 9,6 8,8 9,0 
2005-2006 7,3 6,2 10,2 36,9 41,5 43,4 37,1 36,8 20,8 14,9 13,0 9,8 
2006-2007 22,5 14,1 24,6 48,8 35,7 31,7 23,3 40,9 21,9 15,5 13,5 10,2 
2007-2008 9,1 9,1 52,4 62,4 39,8 35,7 35,0 28,6 31,8 14,5 13,5 16,1 
2008-2009 41,7 21,7 51,2 39,0 37,2 36,9 27,1 20,2 14,7 13,3 11,1 11,8 
2009-2010 10,5 10,4 24,0 52,8 50,0 46,7 33,6 24,0 16,6 13,0 11,9 12,0 
2010-2011 8,9 9,5 26,1 54,8 43,7 51,6 42,3 28,3 25,0 16,0 33,5 16,7 
2011-2012 11,5 13,7 71,1 80,1 48,5 42,4 32,8 24,2 25,8 13,9 12,7 9,9 
2012-2013 12,7 14,2 26,6 29,7 23,5 27,0 24,7 21,7 63,4 16,7 17,6 9,7 
2013-2014 12,1 9,2 25,6 18,5 16,4 17,8 15,2 16,4 36,3 9,6 8,8 6,9 
2014-2015 12,9 9,1 13,5 43,3 43,0 43,1 36,9 36,9 21,1 15,2 13,5 10,0 
2015-2016 12,2 10,9 23,1 46,4 35,6 31,9 23,5 41,4 21,9 17,3 13,4 16,5 
2016-2017 24,0 23,3 72,6 73,0 43,4 37,1 35,2 29,2 32,1 17,2 26,8 14,9 
2017-2018 14,5 14,8 46,9 35,9 36,3 37,1 27,2 20,1 14,6 12,3 12,1 10,0 
2018-2019 9,2 12,7 28,8 59,1 51,4 46,4 33,2 24,1 16,8 15,2 37,7 13,2 
2019-2020 10,1 11,6 28,3 54,3 44,9 41,4 29,4 21,9 20,5 15,3 11,4 8,9 
2020-2021 11,4 11,1 29,1 37,6 33,0 31,9 22,7 27,3 16,9 12,7 11,5 14,1 
2021-2022 10,3 14,8 56,2 88,5 60,7 61,4 46,5 37,5 39,0 28,2 15,5 15,1 
2022-2023 16,1 12,0 59,2 36,6 28,4 27,9 22,9 18,4 13,6 11,1 12,1 23,4 
2023-2024 10,4 11,0 31,3 47,6 37,6 63,1 54,1 33,0 21,8 16,5 38,8 72,3 
2024-2025 36,6 22,0 29,9 26,5 23,3 24,3 20,1 16,6 27,4 13,1 10,2 9,3 
2025-2026 9,7 7,9 20,2 15,8 20,8 26,5 21,6 24,2 15,2 11,4 10,7 8,0 
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Cuadro A.26 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2027-2028 36,8 24,7 29,1 50,5 41,1 38,6 35,0 28,9 19,8 18,3 13,3 11,0 
2028-2029 9,3 15,1 33,1 52,7 42,4 47,1 39,6 34,9 21,3 20,4 15,9 10,8 
2029-2030 18,0 16,9 37,8 38,0 33,0 42,7 43,2 33,7 21,4 16,7 14,3 19,6 
2030-2031 11,6 15,7 28,7 45,1 50,5 61,0 46,6 31,1 21,7 18,9 14,4 14,9 
2031-2032 11,1 12,3 34,9 60,0 47,5 46,3 33,3 23,1 16,2 12,9 12,0 9,3 
2032-2033 12,5 9,7 26,7 34,3 32,6 33,6 31,6 33,9 32,0 15,8 14,0 11,5 
2033-2034 10,0 8,4 12,2 22,4 31,3 35,7 34,0 27,6 19,4 15,8 19,6 41,0 
2034-2035 15,4 16,7 28,8 49,3 37,4 51,9 45,3 29,7 21,7 18,1 14,5 14,3 
2035-2036 10,8 9,1 42,0 43,3 42,2 53,5 43,0 49,2 36,1 18,8 16,2 13,4 
2036-2037 12,6 12,3 32,7 21,4 21,5 30,8 34,0 56,2 56,1 21,6 17,7 14,5 
2037-2038 13,0 16,4 20,3 52,9 50,3 47,7 32,2 22,2 16,0 12,8 11,9 16,6 
2038-2039 20,8 13,8 19,3 23,2 22,6 30,5 33,8 26,9 28,4 13,7 12,4 13,2 
2039-2040 11,2 9,8 52,2 99,8 69,1 58,6 40,2 27,3 39,6 15,1 13,7 10,6 
2040-2041 12,2 13,9 22,8 20,0 18,0 19,1 16,0 17,5 12,1 12,5 9,8 10,2 
2041-2042 9,5 11,9 16,4 39,6 38,7 47,7 37,6 25,3 19,5 13,1 13,0 10,5 
2042-2043 25,3 19,3 22,3 39,4 35,9 40,8 33,0 29,7 30,9 16,7 12,6 9,9 
2043-2044 39,7 27,8 34,7 22,1 19,8 20,0 17,2 14,4 26,7 9,5 9,4 7,5 
2044-2045 6,9 13,6 69,7 36,1 32,2 32,6 24,9 22,4 15,1 13,4 11,2 12,0 
2045-2046 19,5 16,7 22,8 22,7 18,6 18,8 22,2 40,8 63,9 18,5 17,1 16,7 
2046-2047 10,4 19,7 33,1 38,8 34,4 39,2 31,1 22,4 18,2 15,7 25,3 9,0 
2047-2048 17,0 18,9 25,5 45,4 34,8 32,8 24,2 27,6 52,5 17,6 12,1 9,5 
2048-2049 12,2 12,0 15,9 11,9 23,5 31,3 25,6 22,6 15,7 11,4 10,4 8,1 
2049-2050 7,8 9,5 16,0 51,7 40,0 38,7 27,7 36,2 20,0 14,4 13,2 13,9 
2050-2051 16,0 49,6 46,5 48,2 34,7 31,3 24,2 18,8 14,2 12,6 10,5 10,6 
2051-2052 8,3 12,3 15,7 11,7 14,7 20,6 18,0 14,1 10,7 9,5 8,0 9,0 
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Cuadro A.26 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2053-2054 12,3 14,1 69,4 63,3 41,9 35,3 26,9 23,5 46,8 16,8 13,2 9,4 
2054-2055 8,6 13,3 26,2 33,5 28,9 29,2 22,1 16,5 12,2 9,9 10,8 7,4 
2055-2056 14,7 13,9 19,8 15,7 15,2 18,4 16,2 12,9 45,2 8,8 8,2 6,4 
2056-2057 6,6 11,4 20,7 31,2 31,2 33,4 26,6 19,8 13,6 10,6 9,7 7,7 
2057-2058 6,9 7,5 18,2 50,7 39,1 35,9 27,5 20,5 16,1 11,2 10,6 7,9 
2058-2059 19,7 17,0 24,1 57,6 41,0 35,4 25,3 35,8 20,5 17,1 30,2 15,5 
2059-2060 26,0 21,4 25,0 17,1 16,9 20,0 23,3 24,4 15,5 11,8 10,7 8,6 
2060-2061 8,0 21,6 50,1 39,3 35,0 43,1 41,7 31,1 20,1 17,2 13,8 10,3 
2061-2062 11,7 14,2 33,9 65,4 45,3 41,0 31,4 23,1 16,2 12,8 11,7 12,2 
2062-2063 9,7 11,4 12,6 39,6 36,5 46,5 54,7 41,5 24,8 17,9 15,6 13,3 
2063-2064 17,6 16,0 22,9 23,6 23,0 28,1 23,5 17,5 12,9 10,4 13,1 11,6 
2064-2065 30,1 21,5 19,0 25,6 30,4 34,9 25,6 18,4 13,4 13,6 9,9 10,9 
2065-2066 12,3 28,0 30,9 62,0 54,9 66,6 59,1 60,5 44,1 26,8 18,5 18,5 
2066-2067 13,6 13,4 40,0 56,3 45,4 44,5 32,4 22,8 32,2 15,1 12,4 10,8 
2067-2068 10,5 13,3 53,6 48,6 36,8 32,8 24,0 28,7 17,7 13,4 19,4 10,0 
2068-2069 9,2 9,2 24,4 35,8 30,7 30,2 30,6 25,7 16,7 14,9 11,5 8,9 
2069-2070 15,8 14,8 30,3 72,0 52,7 56,0 40,9 28,3 18,6 17,1 38,8 17,5 
2070-2071 10,5 13,6 35,0 43,9 36,4 35,0 26,5 19,9 24,2 11,8 11,0 11,5 
2071-2072 11,5 13,3 21,3 24,8 21,3 35,1 33,4 22,5 27,4 13,1 11,2 9,2 
2072-2073 11,3 17,4 52,1 55,9 43,2 51,5 41,2 26,9 18,2 14,6 12,8 10,5 
2073-2074 9,0 8,7 27,6 21,9 21,9 32,0 28,1 19,5 25,3 11,3 10,4 8,1 
2074-2075 9,9 12,7 60,3 48,4 39,9 38,2 28,4 21,9 15,2 11,9 10,9 9,2 
2075-2076 10,4 11,0 58,9 45,1 32,2 44,5 47,7 34,0 21,4 16,0 14,2 10,7 
2076-2077 15,9 49,7 56,0 34,1 30,5 29,6 23,0 18,5 14,6 11,2 11,2 11,1 
2077-2078 8,5 33,6 65,9 53,6 38,3 34,3 25,2 18,8 13,9 11,3 10,6 9,0 
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Cuadro A.26 (conclusión) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2079-2080 12,3 11,3 49,0 37,9 29,2 31,8 27,1 38,7 32,7 16,2 16,7 10,3 
2080-2081 12,2 12,5 52,5 49,8 39,5 44,9 35,4 32,2 20,0 15,0 13,4 10,2 
2081-2082 11,6 12,1 19,0 18,7 16,5 19,4 17,3 13,5 10,2 8,9 8,5 7,0 
2082-2083 6,2 7,0 36,3 34,1 26,9 42,3 37,3 23,8 43,0 15,7 11,9 12,1 
2083-2084 9,0 11,8 27,1 19,0 17,2 24,1 22,3 16,2 14,0 9,4 8,7 7,4 
2084-2085 7,4 8,3 20,3 25,8 22,3 24,5 37,1 36,2 42,8 15,2 13,1 9,7 
2085-2086 25,7 19,8 33,2 23,4 19,3 18,4 20,1 18,8 13,0 10,2 9,6 7,3 
2086-2087 8,2 12,8 33,0 38,2 27,8 26,6 21,0 15,9 11,6 9,7 9,7 10,3 
2087-2088 8,0 8,0 18,7 28,0 36,0 49,6 47,4 35,7 31,3 16,6 13,9 10,9 
2088-2089 13,5 49,8 105,6 52,8 36,7 31,0 23,0 22,0 16,5 13,0 11,5 9,5 
2089-2090 8,3 10,1 12,1 27,2 22,2 22,8 18,0 19,5 48,5 11,5 9,8 11,1 
2090-2091 9,7 8,6 20,9 16,8 16,6 46,5 48,5 50,8 44,3 18,9 15,7 16,8 
2091-2092 27,6 21,0 18,9 18,6 18,5 19,8 16,2 13,6 10,3 8,5 8,1 10,4 
2092-2093 6,6 6,8 9,7 11,0 10,8 12,4 10,6 24,3 36,9 10,8 87,3 14,4 
2093-2094 15,2 12,4 11,8 10,0 9,0 9,1 8,0 7,1 5,7 5,0 5,1 5,7 
2094-2095 4,0 5,4 17,6 17,7 15,0 27,3 33,3 24,5 18,6 11,3 10,1 10,5 
2095-2096 15,4 13,7 47,6 57,4 38,9 33,8 25,4 18,9 13,3 14,2 10,1 13,5 
2096-2097 11,1 12,7 61,7 36,9 27,4 27,7 22,0 16,1 11,9 13,1 10,4 7,1 
2097-2098 6,9 7,1 21,6 34,6 33,4 42,4 39,3 32,8 31,4 14,7 12,9 15,3 
2098-2099 12,7 14,2 21,9 15,7 16,3 17,9 20,4 18,9 13,3 10,6 9,2 9,1 
2099-2100 7,8 12,9 22,2 33,5 29,2 39,7 32,7 21,7 39,5 15,3 10,9 12,1 
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Cuadro A.27 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2027-2028 86,7 111,2 110,9 105,8 125,3 116,3 131,6 206,6 194,0 89,5 56,6 35,5 
2028-2029 30,2 60,4 105,6 147,5 106,1 133,4 204,4 267,0 163,6 84,3 54,3 34,2 
2029-2030 44,9 61,3 115,4 101,5 118,3 143,9 177,5 234,5 163,0 74,3 49,9 39,0 
2030-2031 39,2 63,2 103,2 128,7 118,2 162,9 219,7 271,0 165,9 81,6 53,3 36,6 
2031-2032 34,1 49,0 113,9 215,9 115,4 122,6 195,8 215,0 121,3 56,1 37,8 23,0 
2032-2033 27,8 30,8 95,2 97,2 99,9 85,9 107,3 211,8 194,5 79,6 51,2 32,2 
2033-2034 28,9 26,3 49,7 82,7 87,8 85,4 115,5 182,5 140,8 66,4 45,8 67,7 
2034-2035 82,4 80,9 103,3 97,2 92,4 136,9 221,3 254,9 193,4 90,3 59,1 40,6 
2035-2036 37,7 33,1 143,4 119,3 119,4 104,0 169,9 317,5 262,0 103,3 68,4 43,2 
2036-2037 39,8 47,0 103,7 76,7 63,1 75,3 133,7 278,4 238,4 107,6 71,1 46,6 
2037-2038 43,7 62,6 82,3 169,8 119,0 142,0 195,6 193,8 125,4 59,8 40,6 31,6 
2038-2039 56,0 61,2 87,0 70,9 69,9 80,9 131,7 187,5 140,6 65,1 44,4 30,8 
2039-2040 32,6 35,8 147,7 241,9 176,0 148,6 235,0 293,2 255,5 94,8 61,4 37,3 
2040-2041 36,9 60,7 86,8 76,0 66,1 56,8 67,3 100,7 96,8 49,1 29,3 20,2 
2041-2042 25,1 46,4 63,4 121,3 98,8 99,5 127,6 223,4 183,2 73,0 47,3 29,8 
2042-2043 60,8 93,0 90,9 178,9 98,8 89,1 134,6 193,5 169,7 77,5 49,0 30,0 
2043-2044 95,9 142,2 132,3 92,5 77,7 69,0 70,1 91,0 104,5 47,3 31,8 19,5 
2044-2045 17,6 58,1 190,7 100,6 94,2 105,0 139,4 186,7 152,2 64,3 39,7 26,7 
2045-2046 50,1 73,9 85,6 72,6 59,1 60,9 86,4 163,5 241,0 100,1 64,4 47,0 
2046-2047 43,2 86,8 97,3 133,4 103,1 85,7 145,7 207,8 145,8 72,2 53,9 37,7 
2047-2048 49,7 83,0 97,3 129,3 82,6 109,5 124,6 196,3 199,2 91,3 56,7 34,8 
2048-2049 38,1 57,1 63,8 52,7 98,6 73,1 92,7 150,8 126,9 56,6 37,4 22,3 
2049-2050 20,1 31,3 69,7 142,2 94,8 114,8 179,9 233,0 136,3 65,3 44,7 31,3 
2050-2051 43,6 153,5 151,0 143,8 85,7 123,0 129,5 175,5 137,7 61,5 39,4 25,9 
2051-2052 24,4 45,9 58,4 43,7 69,5 58,1 73,8 112,2 74,7 37,5 23,2 15,6 
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Cuadro A.27 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2053-2054 44,9 58,7 157,3 138,5 126,5 127,4 191,8 232,0 203,5 90,6 57,6 35,4 
2054-2055 29,4 70,2 103,9 107,6 85,9 94,5 110,1 147,6 94,9 44,3 30,2 18,2 
2055-2056 35,3 66,9 78,0 61,6 59,1 63,5 61,8 80,9 130,0 53,1 33,3 18,8 
2056-2057 17,6 41,7 70,0 112,9 94,4 97,1 123,1 177,1 122,1 52,2 33,4 19,5 
2057-2058 16,7 26,9 71,6 111,0 108,9 94,6 144,9 183,4 152,4 60,6 38,6 22,7 
2058-2059 44,3 66,4 93,2 126,8 103,0 95,3 128,5 240,6 168,6 80,9 62,3 49,9 
2059-2060 85,3 113,6 109,4 74,1 74,3 73,2 86,9 131,3 113,3 54,2 36,9 22,8 
2060-2061 20,9 93,9 129,5 103,1 100,5 144,0 147,3 243,5 197,3 83,7 53,1 32,3 
2061-2062 32,2 64,8 113,9 140,4 120,0 126,2 214,1 218,4 117,9 57,6 39,9 27,2 
2062-2063 27,2 43,0 47,9 145,4 86,8 102,0 197,9 277,9 209,5 86,9 57,8 37,0 
2063-2064 44,5 65,5 98,8 84,1 68,8 82,0 92,6 124,7 101,5 46,1 32,1 23,8 
2064-2065 77,1 117,8 87,2 100,5 101,9 92,7 113,7 142,9 84,3 48,9 31,2 21,5 
2065-2066 29,6 100,8 97,8 247,0 107,6 123,0 249,3 365,4 310,5 128,4 79,4 53,4 
2066-2067 48,3 55,3 118,7 160,7 123,9 132,9 195,9 211,1 154,3 71,8 47,2 30,1 
2067-2068 29,7 54,7 189,7 128,5 87,4 92,9 132,4 210,8 148,0 64,4 46,4 30,7 
2068-2069 26,7 32,5 110,3 149,0 70,2 78,5 128,8 192,5 126,5 60,4 37,3 22,0 
2069-2070 32,1 53,2 116,4 228,6 106,9 143,1 217,9 249,7 151,2 72,1 60,8 53,5 
2070-2071 45,3 64,4 108,5 153,9 96,3 113,4 143,0 179,6 134,4 59,9 39,5 26,4 
2071-2072 31,7 59,5 74,7 87,5 66,5 96,1 121,3 178,6 140,7 63,8 41,6 25,3 
2072-2073 28,8 78,5 147,4 168,8 97,7 120,9 218,3 275,6 147,6 70,0 47,3 29,8 
2073-2074 25,7 31,1 112,5 69,8 63,5 77,0 137,2 161,1 120,9 54,0 35,8 21,2 
2074-2075 23,6 50,8 216,0 126,7 104,5 141,7 172,7 195,0 118,3 52,4 34,5 21,0 
2075-2076 23,6 40,1 186,5 125,3 74,5 131,5 194,4 282,5 176,1 75,7 50,4 30,8 
2076-2077 37,7 185,5 179,9 115,8 113,8 100,8 126,9 156,5 97,9 46,3 31,5 21,4 
2077-2078 21,2 138,3 176,1 151,7 118,9 93,2 210,8 192,8 90,3 45,2 31,1 19,3 
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Cuadro A.27 (conclusión) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2079-2080 27,0 42,4 155,6 67,7 80,4 100,3 159,7 233,3 178,4 79,3 54,0 33,9 
2080-2081 34,0 52,3 143,6 122,6 103,6 125,9 183,2 259,0 176,7 77,3 52,0 31,9 
2081-2082 33,2 51,4 85,1 74,7 63,4 68,6 86,3 104,1 58,2 30,1 19,7 11,7 
2082-2083 11,3 25,7 125,6 101,7 64,6 130,8 180,7 197,2 171,2 74,3 45,5 29,8 
2083-2084 28,1 58,9 110,3 72,6 64,2 74,4 97,7 132,5 83,1 39,2 25,7 15,1 
2084-2085 15,7 32,6 73,8 108,0 66,8 82,0 159,6 195,8 185,4 74,5 48,3 28,8 
2085-2086 55,1 86,0 118,8 88,1 69,0 71,6 105,8 135,3 86,9 42,2 28,5 17,0 
2086-2087 18,3 58,1 102,8 117,2 85,5 85,9 105,3 144,1 100,4 43,9 27,8 19,1 
2087-2088 21,4 33,1 85,0 82,2 124,3 125,0 169,3 265,1 187,0 80,3 52,2 32,1 
2088-2089 35,4 201,0 307,5 132,6 105,3 114,0 177,6 208,7 122,4 58,6 39,4 24,7 
2089-2090 21,8 43,3 47,4 126,5 71,8 62,2 85,3 113,0 142,6 59,6 37,2 25,0 
2090-2091 28,7 35,7 81,3 63,8 59,5 127,7 171,7 250,2 239,2 96,7 63,1 43,6 
2091-2092 77,6 106,0 86,6 89,3 79,3 70,3 77,7 91,3 58,4 30,6 21,0 15,9 
2092-2093 16,9 23,4 41,1 50,5 41,2 33,2 40,5 88,2 116,4 50,3 92,3 97,3 
2093-2094 99,2 117,2 86,5 69,2 59,3 51,7 48,0 46,3 26,1 13,7 8,6 5,9 
2094-2095 7,6 22,4 74,0 69,2 44,5 92,1 136,7 189,1 113,6 51,3 33,5 22,2 
2095-2096 38,2 64,2 164,7 149,9 101,8 141,2 151,5 176,2 114,6 57,7 34,8 26,0 
2096-2097 34,3 66,3 216,5 94,9 93,2 105,2 156,8 154,4 79,9 45,5 28,2 16,9 
2097-2098 15,4 24,4 86,8 119,8 97,1 112,7 125,2 220,9 205,2 78,0 49,3 34,4 
2098-2099 40,4 69,5 96,4 58,5 70,5 64,9 87,9 124,5 77,9 39,5 25,9 16,8 
2099-2100 18,3 49,5 80,4 117,8 82,0 118,9 137,7 174,4 166,9 72,4 43,0 28,6 
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Cuadro A.28 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2001-2002 22,0 17,5 17,3 25,1 21,1 24,2 32,2 56,6 68,3 54,8 43,6 29,6 
2002-2003 27,6 26,6 34,5 32,8 28,5 29,2 39,1 65,3 84,3 67,4 50,8 35,8 
2003-2004 29,3 25,7 24,3 22,7 20,5 20,2 23,8 34,8 50,9 47,5 39,8 26,9 
2004-2005 24,7 21,0 21,9 18,5 16,6 16,7 17,6 25,7 33,5 29,3 24,4 18,5 
2005-2006 16,0 13,3 12,9 21,6 18,5 16,9 27,0 51,9 65,6 51,3 39,1 26,1 
2006-2007 27,1 25,1 22,9 25,0 23,0 22,8 27,9 49,9 61,2 48,8 38,6 26,1 
2007-2008 21,3 17,7 23,1 25,7 23,2 21,2 30,7 54,3 74,9 60,9 45,9 34,1 
2008-2009 42,9 40,3 38,0 30,7 28,7 26,3 30,5 45,7 52,2 42,3 33,9 25,2 
2009-2010 22,0 19,3 20,8 25,6 24,2 22,1 32,9 54,1 61,2 48,5 38,0 27,3 
2010-2011 22,1 18,8 19,8 24,6 22,9 24,0 36,9 63,1 70,1 54,9 47,3 37,3 
2011-2012 29,5 25,5 32,3 31,7 27,0 29,4 41,1 69,2 81,3 61,7 45,9 30,4 
2012-2013 26,9 24,8 23,8 23,1 18,4 19,8 20,7 32,0 53,8 49,6 41,2 28,7 
2013-2014 25,6 21,3 22,8 18,4 17,2 16,3 16,4 23,1 33,0 30,2 25,0 17,8 
2014-2015 18,4 16,9 16,1 22,3 22,0 20,1 25,8 52,0 68,0 53,4 41,7 27,7 
2015-2016 24,6 21,5 20,8 24,0 20,1 19,8 23,6 46,0 62,5 50,4 39,5 30,4 
2016-2017 30,5 30,7 33,2 32,1 28,0 31,3 39,9 67,3 84,2 65,4 51,8 37,9 
2017-2018 31,7 27,5 28,5 26,6 24,3 23,4 29,2 46,0 52,4 42,3 34,3 24,5 
2018-2019 21,0 19,8 20,7 25,6 24,8 23,6 35,4 57,7 64,5 51,2 44,9 35,1 
2019-2020 27,8 24,0 24,6 28,5 26,4 24,8 29,7 45,7 56,2 48,4 39,4 26,5 
2020-2021 23,4 20,6 22,5 22,3 20,4 20,8 25,3 39,5 47,4 41,3 34,4 26,5 
2021-2022 22,3 21,0 25,1 32,5 28,8 29,0 41,8 78,1 111,3 87,4 63,9 42,4 
2022-2023 35,5 28,7 32,6 26,8 22,3 25,2 26,4 39,1 46,0 38,8 32,2 31,3 
2023-2024 25,1 21,3 24,1 24,5 21,9 32,9 44,1 66,5 74,8 60,3 51,4 78,0 
2024-2025 60,1 46,2 38,6 30,6 27,4 24,8 23,4 28,6 34,5 31,6 27,6 20,4 
2025-2026 18,3 15,7 16,4 14,8 16,4 15,4 17,1 28,0 36,7 31,9 26,4 18,6 
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Cuadro A.28 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2027-2028 39,1 37,8 32,0 30,3 28,3 27,4 31,2 48,1 62,4 52,4 41,3 28,3 
2028-2029 22,8 22,0 23,5 26,6 24,0 26,7 37,6 64,7 73,0 56,0 43,4 29,2 
2029-2030 28,3 25,8 26,4 24,9 25,7 28,4 35,6 56,9 65,5 52,1 41,0 32,7 
2030-2031 26,1 24,0 24,5 25,7 25,6 30,4 40,5 66,8 74,8 57,1 43,6 31,4 
2031-2032 25,4 22,4 24,3 31,5 26,2 25,7 36,1 57,8 60,3 46,2 36,2 24,7 
2032-2033 22,6 19,4 21,1 21,4 21,8 20,0 24,3 44,0 60,6 49,9 39,4 27,4 
2033-2034 22,6 18,1 16,9 18,5 19,6 19,3 24,3 39,7 48,6 40,3 33,6 42,0 
2034-2035 32,8 27,7 26,0 26,1 22,5 27,9 39,3 58,5 65,3 54,7 44,2 31,6 
2035-2036 25,6 20,3 25,3 24,3 25,4 23,8 34,3 66,1 91,9 70,6 51,0 34,0 
2036-2037 28,1 23,7 24,7 21,0 19,3 20,7 28,6 60,1 77,3 58,0 45,3 31,7 
2037-2038 26,7 24,1 22,9 28,2 25,5 27,4 35,8 51,7 52,2 43,8 36,7 29,4 
2038-2039 28,9 25,8 23,7 21,0 19,3 20,5 27,2 42,1 48,1 38,9 31,5 23,9 
2039-2040 20,7 17,8 23,7 33,5 31,7 28,7 43,5 74,6 94,0 76,0 58,1 36,9 
2040-2041 30,4 26,8 25,1 21,8 19,7 17,9 18,7 24,7 28,4 25,7 22,6 17,9 
2041-2042 16,7 16,4 16,3 20,9 19,8 20,1 25,5 45,1 59,6 48,4 37,4 26,1 
2042-2043 29,6 29,8 26,1 29,9 24,6 22,7 30,4 47,8 59,4 48,9 38,3 26,0 
2043-2044 35,5 37,3 32,4 25,8 22,4 20,7 21,0 26,9 33,1 29,4 24,7 17,9 
2044-2045 15,4 16,8 25,4 20,8 21,0 21,5 27,4 44,5 54,6 46,1 36,9 27,0 
2045-2046 28,8 27,6 24,7 21,6 18,5 18,3 22,1 36,5 58,3 51,3 41,3 31,5 
2046-2047 25,4 25,2 24,3 25,4 23,4 21,3 29,8 47,4 54,2 44,3 38,1 27,5 
2047-2048 27,3 27,0 25,2 26,7 21,7 24,3 27,7 48,2 64,3 51,7 40,5 27,4 
2048-2049 24,4 22,3 20,1 17,0 20,6 18,1 20,8 31,3 37,7 32,1 26,6 18,8 
2049-2050 16,2 14,7 15,8 22,6 19,4 21,1 30,2 56,1 61,0 45,9 36,2 27,1 
2050-2051 25,8 32,6 32,4 29,8 23,7 27,2 29,9 45,0 53,9 44,3 35,0 25,3 
2051-2052 20,8 19,0 17,8 15,2 16,4 15,1 16,4 23,4 25,0 21,1 18,4 14,7 
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Cuadro A.28 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2053-2054 30,0 25,7 29,8 29,9 27,5 27,3 37,1 60,1 75,3 60,0 45,7 30,3 
2054-2055 24,3 23,8 23,9 23,1 21,0 21,3 23,9 35,6 38,5 31,3 26,2 18,7 
2055-2056 20,5 21,0 19,7 16,9 15,9 16,1 15,8 21,0 29,9 27,9 23,5 16,7 
2056-2057 14,6 14,5 15,4 18,6 18,3 18,3 22,8 37,6 44,4 36,3 29,0 20,1 
2057-2058 16,6 14,6 16,0 21,1 20,2 18,7 26,0 40,5 50,1 42,4 33,1 22,6 
2058-2059 25,2 24,5 23,4 26,7 23,1 22,2 28,3 53,6 66,4 51,1 42,6 33,9 
2059-2060 35,8 33,8 29,3 23,1 21,1 20,4 22,1 30,7 35,6 30,5 25,7 18,5 
2060-2061 15,9 20,4 23,4 22,0 21,7 26,5 30,3 53,1 70,4 57,3 44,1 29,0 
2061-2062 25,0 24,3 25,2 28,2 25,6 26,1 38,2 59,8 60,1 45,6 35,7 26,2 
2062-2063 21,8 19,7 17,9 24,1 20,7 22,2 36,0 60,6 74,0 59,0 44,9 30,6 
2063-2064 27,5 25,1 24,3 21,3 19,2 20,1 21,5 29,5 33,1 28,7 24,8 20,0 
2064-2065 28,0 30,6 25,4 23,4 22,9 21,9 25,5 37,6 37,8 30,0 25,3 19,6 
2065-2066 18,8 23,6 23,5 34,0 25,4 27,0 47,0 86,7 115,6 89,3 65,3 44,1 
2066-2067 34,2 28,0 28,7 30,8 28,3 28,6 37,8 57,1 63,9 50,6 39,4 27,4 
2067-2068 23,4 22,0 29,0 25,8 22,7 22,5 28,7 49,9 59,6 47,2 38,3 27,0 
2068-2069 22,3 18,8 21,4 24,4 19,1 18,9 26,1 43,1 49,3 39,7 31,8 21,9 
2069-2070 21,8 21,3 23,4 32,2 25,0 28,3 41,1 68,3 75,5 57,4 48,3 39,5 
2070-2071 30,2 26,2 26,3 27,9 24,0 24,9 29,9 45,3 49,7 41,4 34,5 25,3 
2071-2072 22,5 21,7 20,6 20,1 17,9 21,1 24,9 39,8 47,7 38,9 31,2 21,8 
2072-2073 20,1 22,2 26,0 27,5 23,3 25,9 39,8 69,3 74,1 54,3 41,2 27,9 
2073-2074 22,6 18,8 21,6 18,3 17,5 18,8 25,4 36,9 41,1 34,7 28,4 19,9 
2074-2075 18,3 18,3 27,7 23,6 23,2 25,9 32,8 53,1 58,4 45,3 35,0 24,2 
2075-2076 21,3 19,6 27,5 24,3 20,9 26,7 37,3 66,0 78,2 58,9 43,8 29,0 
2076-2077 26,6 36,3 37,0 28,7 28,5 25,7 30,7 45,8 47,9 38,2 31,4 23,4 
2077-2078 19,5 27,3 31,3 28,8 27,4 23,6 38,1 61,1 56,9 41,7 33,0 23,1 
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Cuadro A.28 (conclusión) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2079-2080 20,6 19,3 24,9 20,7 19,8 21,9 30,1 54,3 65,6 51,8 41,0 27,7 
2080-2081 24,1 22,1 26,1 25,6 23,6 26,1 35,1 60,0 70,0 55,0 42,9 28,5 
2081-2082 24,8 22,0 21,3 18,9 17,3 17,1 18,5 25,0 24,2 19,8 17,5 13,3 
2082-2083 11,7 11,4 17,0 17,2 15,2 21,8 29,7 48,6 61,4 50,2 38,4 27,5 
2083-2084 22,3 21,0 22,1 18,3 17,4 17,9 20,5 30,5 32,1 26,0 21,9 16,0 
2084-2085 14,3 13,8 15,2 17,8 15,9 16,6 27,6 43,9 57,7 48,5 37,0 24,8 
2085-2086 26,7 26,4 25,8 21,8 19,0 18,6 23,2 32,8 34,3 28,3 23,6 16,9 
2086-2087 15,2 16,6 18,8 20,3 18,4 17,8 21,3 33,3 38,2 31,8 26,0 20,2 
2087-2088 17,5 15,9 17,4 17,7 22,2 22,7 31,3 57,4 69,6 54,6 42,7 28,4 
2088-2089 25,5 37,5 46,6 33,0 29,4 29,0 39,1 63,7 67,7 50,7 39,0 26,7 
2089-2090 21,8 20,1 18,1 22,0 18,8 16,7 19,9 29,4 39,3 34,6 28,2 21,7 
2090-2091 19,5 17,3 18,2 16,1 15,9 23,8 31,1 53,9 73,9 60,1 45,2 33,0 
2091-2092 33,2 31,1 26,1 22,7 20,6 19,1 19,8 24,7 24,3 20,4 18,0 15,1 
2092-2093 13,0 11,5 11,4 11,5 11,0 10,0 11,0 19,9 29,3 25,8 34,3 36,5 
2093-2094 31,5 27,5 22,7 18,4 16,0 14,5 13,3 14,0 12,5 10,6 10,0 8,4 
2094-2095 7,6 7,7 10,5 11,2 10,0 14,6 20,3 37,1 42,4 33,4 26,8 20,1 
2095-2096 21,3 21,3 25,8 26,1 22,7 25,7 30,4 47,1 52,2 42,1 33,6 26,4 
2096-2097 23,5 22,9 30,3 23,2 22,8 22,7 29,8 44,3 42,9 34,2 28,7 20,1 
2097-2098 17,0 15,0 17,4 20,2 20,4 21,6 25,9 46,9 66,7 54,3 41,0 30,5 
2098-2099 26,1 24,1 23,1 18,4 18,4 17,1 19,9 28,9 29,9 24,2 20,7 16,0 
2099-2100 14,3 15,1 16,5 19,1 17,7 21,2 25,6 41,0 54,3 45,6 35,3 25,9 
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Cuadro A.29 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2007-2008 10,1 9,2 11,8 7,7 8,9 6,9 7,1 13,3 24,7 13,8 13,2 11,5 
2008-2009 11,9 12,3 14,6 11,0 11,5 10,0 9,8 15,0 17,0 12,7 12,8 10,8 
2009-2010 10,4 9,7 11,0 8,0 9,2 7,3 7,6 13,6 17,3 12,7 12,5 10,7 
2010-2011 10,4 9,6 10,5 8,0 9,0 7,2 7,7 15,3 18,8 16,7 13,9 12,3 
2011-2012 12,1 11,6 15,2 9,5 10,4 8,7 9,2 18,1 23,6 14,8 16,0 13,6 
2012-2013 13,0 12,3 12,4 10,0 9,5 8,8 8,3 11,7 25,0 14,8 11,3 9,9 
2013-2014 9,7 8,9 10,7 7,7 7,8 6,9 6,5 8,6 14,0 7,7 7,9 6,8 
2014-2015 6,7 6,4 6,9 5,7 7,0 5,4 5,5 12,0 16,1 12,8 11,1 9,7 
2015-2016 9,6 9,1 9,6 7,8 8,1 7,1 7,0 12,6 17,8 13,1 11,6 10,2 
2016-2017 10,2 10,7 12,8 9,0 9,9 8,4 8,9 17,6 25,5 17,2 16,0 13,9 
2017-2018 13,5 12,8 13,8 10,5 10,7 9,3 9,1 14,5 16,4 13,0 12,5 10,6 
2018-2019 10,2 9,8 10,5 7,9 9,1 7,2 7,6 14,1 18,0 14,2 13,2 11,7 
2019-2020 11,6 11,1 12,2 9,1 10,4 8,3 8,4 13,2 19,9 16,2 12,3 10,6 
2020-2021 10,2 9,5 11,2 8,0 8,4 7,2 7,2 11,0 15,9 14,2 10,4 9,1 
2021-2022 8,9 8,7 10,9 7,3 9,2 6,8 7,5 17,3 36,1 24,0 17,3 15,0 
2022-2023 14,6 13,4 16,0 11,1 10,7 9,8 9,5 13,7 16,3 13,0 11,8 10,2 
2023-2024 10,2 9,6 11,9 8,1 8,8 7,5 8,3 15,1 23,2 17,1 14,9 14,1 
2024-2025 15,8 16,1 16,7 14,0 13,8 12,3 11,4 13,5 17,8 14,1 11,5 9,6 
2025-2026 9,2 8,2 8,8 7,0 7,2 6,2 6,0 8,8 12,0 8,1 8,1 7,0 
2026-2027 6,9 6,9 6,5 5,7 7,5 5,4 6,1 12,9 19,3 14,2 12,4 10,9 
2027-2028 11,1 11,4 12,1 10,3 11,0 9,5 9,4 14,6 22,4 15,7 13,5 11,5 
2028-2029 11,0 10,7 11,8 8,5 9,4 7,7 8,2 16,3 18,6 15,3 14,3 12,2 
2029-2030 11,9 11,3 12,6 9,5 10,6 8,6 8,9 15,7 19,4 15,5 13,8 11,9 
2030-2031 11,6 11,3 12,3 9,1 9,9 8,3 8,8 17,2 19,9 15,8 15,0 12,8 
2031-2032 12,3 11,6 12,9 9,3 10,8 8,4 8,8 15,8 16,1 13,2 13,4 11,4 
2032-2033 10,9 9,9 11,4 8,4 9,3 7,5 7,4 12,8 19,3 13,2 11,8 10,2 
2033-2034 9,9 8,9 9,1 7,6 8,2 6,8 6,8 11,0 14,4 10,9 10,2 9,3 
2034-2035 9,8 9,9 10,7 8,6 8,8 7,9 8,4 14,1 21,5 19,0 13,7 11,8 
2035-2036 11,4 10,2 13,1 8,6 9,9 7,7 7,9 16,1 28,5 14,0 15,5 13,4 
2036-2037 12,9 11,9 12,9 9,8 9,7 8,6 8,5 17,3 19,9 16,0 14,3 12,3 
2037-2038 11,9 11,3 11,6 9,2 10,0 8,3 8,7 13,7 16,0 17,1 12,5 10,7 
2038-2039 10,6 10,2 10,9 8,8 8,8 7,9 7,8 12,3 14,7 10,7 10,8 9,3 
2039-2040 9,0 8,3 11,5 7,1 9,9 6,7 7,5 16,3 30,0 23,2 16,1 13,9 
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Cuadro A.29 (continuación) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2041-2042 7,3 7,1 7,7 6,0 6,9 5,6 5,7 10,7 16,6 10,2 10,3 9,1 
2042-2043 9,2 9,6 10,0 8,3 9,3 7,8 7,9 12,9 19,5 13,1 12,1 10,4 
2043-2044 10,5 11,2 11,9 9,8 9,8 9,0 8,4 10,8 14,4 8,8 9,3 7,9 
2044-2045 7,6 7,6 11,7 6,1 7,2 5,8 6,1 10,6 15,8 12,5 10,2 8,9 
2045-2046 9,1 9,1 9,7 8,0 8,0 7,4 7,2 10,9 23,2 13,3 10,8 9,5 
2046-2047 9,5 9,7 9,9 7,9 8,7 7,2 7,3 12,4 15,6 13,0 11,3 9,9 
2047-2048 9,9 10,0 10,6 8,4 8,6 7,8 7,8 14,2 19,9 14,1 12,3 10,6 
2048-2049 10,3 9,8 9,6 8,2 8,6 7,3 7,0 10,1 12,5 8,9 9,0 7,7 
2049-2050 7,5 7,0 8,1 5,9 6,9 5,5 6,0 12,7 12,2 11,3 11,0 9,6 
2050-2051 9,6 11,2 12,2 8,7 8,9 8,2 8,3 13,4 16,7 12,3 11,8 10,2 
2051-2052 9,8 9,3 9,2 7,6 7,8 6,8 6,5 8,9 7,9 7,3 7,2 6,2 
2052-2053 6,1 5,7 8,9 4,9 6,2 4,7 5,1 11,3 21,5 16,8 11,8 10,7 
2053-2054 10,7 10,4 12,8 8,8 10,1 8,1 8,5 15,7 24,7 15,8 14,4 12,3 
2054-2055 11,8 11,7 12,2 9,1 9,4 8,1 8,0 12,0 11,3 9,8 9,9 8,4 
2055-2056 8,2 8,1 8,5 7,0 7,1 6,4 6,1 8,0 13,4 7,5 7,2 6,3 
2056-2057 6,1 6,0 6,7 5,0 6,0 4,8 5,0 9,0 10,7 7,9 8,1 7,1 
2057-2058 7,0 6,6 7,8 5,7 6,9 5,3 5,6 9,1 15,3 8,8 9,3 8,2 
2058-2059 8,3 8,3 9,5 7,3 8,2 6,9 7,0 13,9 16,3 12,5 12,4 11,0 
2059-2060 11,3 11,5 11,9 10,0 9,9 9,0 8,5 11,3 13,3 10,1 9,8 8,3 
2060-2061 8,0 8,6 9,9 6,6 7,5 6,3 6,6 13,0 19,6 14,6 12,2 10,6 
2061-2062 10,4 10,4 11,5 8,4 9,5 7,7 8,2 15,1 14,9 12,5 12,9 11,0 
2062-2063 10,6 10,0 9,7 8,2 8,8 7,4 7,7 14,2 23,0 14,9 13,8 11,9 
2063-2064 11,6 11,2 12,0 9,2 9,1 8,2 7,9 10,5 12,2 9,6 9,2 7,9 
2064-2065 8,1 8,7 8,8 7,7 8,3 7,3 7,3 11,6 9,4 10,2 9,3 7,9 
2065-2066 7,8 8,6 9,4 6,8 8,2 6,5 7,3 17,7 36,8 23,8 17,8 15,4 
2066-2067 14,9 13,8 14,7 11,2 12,1 9,9 10,2 16,7 21,1 14,8 14,5 12,3 
2067-2068 11,7 11,2 14,9 8,9 9,6 8,0 8,1 14,2 16,7 12,8 12,4 10,7 
2068-2069 10,3 9,5 11,5 7,9 8,5 7,1 7,2 12,0 13,4 11,2 10,6 9,1 
2069-2070 8,9 8,7 10,8 7,4 8,8 6,9 7,7 15,8 19,2 14,8 14,4 12,9 
2070-2071 12,7 12,3 12,9 10,0 10,5 9,0 9,0 14,2 16,1 15,8 12,1 10,3 
2071-2072 10,0 9,7 9,9 8,0 8,2 7,2 7,2 11,7 14,1 9,8 10,2 8,8 
2072-2073 8,6 8,9 11,1 7,2 8,1 6,8 7,4 16,2 16,1 13,0 13,8 11,8 
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Cuadro A.29 (conclusión) 
 Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2074-2075 8,2 8,0 13,2 6,7 8,1 6,3 6,9 13,0 13,9 10,8 11,3 9,8 
2075-2076 9,5 9,1 13,5 7,6 8,4 7,0 7,5 15,8 19,6 13,5 14,1 12,1 
2076-2077 11,7 14,1 15,2 10,2 11,6 9,4 9,4 15,0 13,8 13,0 11,9 10,1 
2077-2078 9,6 11,2 13,0 8,2 9,9 7,6 8,1 15,8 12,3 12,0 12,4 10,5 
2078-2079 10,0 10,5 12,0 8,1 9,1 7,4 7,5 13,0 12,4 10,2 10,8 9,2 
2079-2080 9,0 8,5 11,9 7,2 7,8 6,7 6,9 13,3 17,7 13,6 12,1 10,5 
2080-2081 10,2 9,8 12,1 8,1 9,0 7,4 7,8 14,9 19,4 15,2 13,6 11,6 
2081-2082 11,2 10,5 11,0 8,7 8,7 7,7 7,3 9,7 7,9 7,6 7,7 6,5 
2082-2083 6,2 5,9 8,8 4,9 5,6 4,6 5,1 10,1 17,3 10,2 9,9 8,8 
2083-2084 8,7 8,7 10,1 7,2 7,6 6,6 6,4 9,8 8,6 7,4 8,0 6,8 
2084-2085 6,6 6,3 7,4 5,3 6,2 5,0 5,3 9,2 18,2 8,9 9,6 8,5 
2085-2086 8,5 8,7 10,0 7,6 7,8 7,1 6,9 10,1 10,2 8,1 8,6 7,4 
2086-2087 7,1 7,2 8,5 5,9 6,8 5,5 5,6 9,1 10,1 8,1 8,0 7,0 
2087-2088 6,9 6,7 8,2 5,7 7,3 5,5 5,9 12,8 16,8 14,4 11,6 10,1 
2088-2089 10,0 12,9 17,7 9,2 10,4 8,7 9,2 17,4 16,9 13,6 14,1 11,9 
2089-2090 11,3 10,7 10,2 8,5 9,1 7,6 7,3 10,2 16,2 8,9 9,2 8,0 
2090-2091 7,8 7,4 8,5 6,4 6,8 5,9 6,3 11,8 23,1 12,8 12,0 10,6 
2091-2092 10,7 10,8 10,5 9,3 9,3 8,4 7,9 9,9 9,0 7,9 8,1 6,8 
2092-2093 6,6 6,1 6,3 5,1 5,3 4,6 4,4 6,6 9,4 5,6 6,3 6,3 
2093-2094 6,8 7,2 7,3 6,6 6,6 6,2 5,8 6,4 5,5 5,1 5,2 4,4 
2094-2095 4,2 4,0 5,6 3,4 3,8 3,2 3,5 7,5 7,4 5,7 6,5 5,8 
2095-2096 6,0 6,2 9,7 5,6 6,9 5,6 6,1 11,2 12,7 11,9 10,0 8,8 
2096-2097 8,8 8,9 13,3 7,4 8,8 7,0 7,2 12,0 10,7 11,9 10,0 8,5 
2097-2098 8,2 7,6 9,3 6,4 7,7 5,9 6,1 11,5 19,9 11,2 11,2 9,9 
2098-2099 9,8 9,7 10,6 8,1 8,4 7,4 7,1 10,2 8,5 8,0 8,1 6,9 
2099-2100 6,7 6,6 7,9 5,5 6,4 5,2 5,5 9,8 16,5 9,9 9,4 8,3 
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Cuadro A.30 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1990 37,3 45,8 98,0 103,4 141,0 164,6 … 179,1 302,9 65,9 29,2 0,0 
1991 43,5 0,0 13,2 148,0 560,5 220,0 259,2 47,6 156,3 70,0 44,0 120,4 
1992 0,0 38,5 18,3 153,9 812,1 375,9 167,5 143,3 179,3 128,7 51,6 92,2 
1993 38,9 0,0 95,1 218,8 449,4 567,3 343,6 311,0 109,7 126,3 60,8 66,3 
1994 35,3 27,8 12,7 267,1 144,0 399,0 300,3 72,4 187,5 142,8 48,6 59,2 
1995 8,5 7,0 26,0 199,8 86,7 389,5 435,3 308,2 41,4 91,7 19,5 0,0 
1996 6,1 28,0 147,1 103,4 142,4 198,0 51,1 253,4 37,7 96,2 86,4 62,7 
1997 33,1 68,0 3,0 322,7 215,5 549,3 215,9 127,3 234,7 238,3 109,0 36,0 
1998 7,0 7,0 25,0 92,5 239,0 132,0 90,9 133,2 84,1 0,0 39,0 28,0 
1999 26,5 64,5 6,7 53,3 316,6 465,6 107,4 302,4 319,3 56,1 19,9 2,0 
2000 7,0 300,5 16,6 83,6 78,8 764,1 129,1 161,0 305,6 71,9 32,1 65,5 
2001 115,5 25,3 42,9 108,6 450,0 258,9 513,6 233,0 44,8 61,5 101,9 0,0 
2002 1,0 188,5 123,7 141,1 300,0 237,0 250,1 380,4 216,5 408,6 131,9 28,0 
2003 34,5 3,5 12,5 62,0 95,4 477,2 169,4 153,3 194,5 115,4 73,0 53,8 
2004 0,0 29,3 87,6 247,5 27,5 369,3 327,5 118,2 148,0 169,0 91,8 66,3 
2005 16,8 1,0 57,2 37,6 461,4 569,4 221,8 348,5 45,9 39,5 119,8 70,3 
2006 58,0 13,5 48,0 119,3 104,8 402,4 520,1 266,2 177,2 185,5 22,0 208,5 
2007 21,5 63,5 13,7 139,1 57,5 176,8 343,8 169,3 75,5 … 15,2 44,0 
2008 9,0 6,4 14,5 99,0 430,2 129,9 311,0 341,3 111,3 71,5 27,5 8,5 
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Cuadro A.35 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1984 62,0 0,0 47,2 81,6 288,6 227,7 348,6 296,4 212,7 68,7 6,6 6,2 
1985 89,1 15,0 45,5 76,2 180,1 128,1 197,8 232,9 155,7 0,0 14,7 0,0 
1986 32,3 50,5 19,4 267,8 232,0 522,1 594,0 63,0 224,7 53,9 34,1 0,0 
1987 0,0 16,7 12,1 79,6 202,0 421,8 73,5 116,9 25,9 73,0 86,2 4,7 
1988 145,1 56,0 79,5 147,9 211,4 217,4 134,8 106,7 86,8 99,3 86,8 68,2 
1989 0,0 106,1 32,0 107,3 113,6 512,9 276,3 166,2 147,3 54,7 27,3 5,8 
1990 18,4 14,3 61,8 187,1 116,8 198,8 182,0 127,1 319,8 236,0 48,5 0,0 
1991 23,2 0,0 43,4 322,9 432,3 562,5 407,2 117,9 136,2 39,3 29,3 48,1 
1992 0,0 35,5 23,5 124,5 203,4 115,6 234,1 158,3 89,8 153,1 93,0 50,2 
1993 42,7 8,8 53,3 0,0 501,9 462,4 241,6 154,9 89,7 136,4 46,7 0,0 
1994 50,0 74,5 103,1 81,2 144,5 375,0 256,7 114,5 49,1 50,7 6,4 148,3 
1995 0,0 26,1 16,9 154,7 177,7 443,8 304,6 254,1 294,0 146,6 88,1 67,1 
1996 89,5 4,8 122,4 235,6 167,1 192,8 138,4 110,8 108,9 78,1 91,7 87,6 
1997 28,6 4,8 8,7 363,4 461,3 151,2 149,6 211,6 333,8 243,8 257,5 122,4 
1998 12,0 0,0 35,4 37,6 380,1 441,7 306,1 418,5 134,7 57,2 4,5 63,5 
1999 121,6 206,1 57,7 93,5 103,7 280,2 97,5 106,9 141,3 0,0 48,0 0,0 
2000 95,5 0,0 35,3 84,9 118,7 503,9 401,4 122,2 61,1 36,9 47,0 5,7 
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Cuadro A.36 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2035 3,9 7,3 35,6 225,9 71,0 463,7 220,8 107,4 145,1 28,8 142,7 55,1 
2036 98,1 247,0 25,6 109,5 202,0 498,0 397,6 125,5 18,0 0,0 4,5 0,0 
2037 3,9 91,8 67,9 88,8 121,8 274,9 418,7 150,4 46,5 44,3 123,8 8,3 
2038 49,9 32,7 14,8 53,6 113,2 308,3 224,5 231,7 185,4 33,6 143,8 0,0 
2039 16,0 10,9 56,0 347,5 72,7 133,2 59,0 187,1 142,9 30,0 156,1 87,8 
2041 0,0 8,0 125,3 145,6 771,2 202,4 217,8 161,1 34,9 223,8 76,3 0,3 
2042 16,7 11,0 7,0 158,2 168,2 169,1 281,7 95,9 24,1 223,9 14,6 118,7 
2043 47,7 3,9 86,8 0,0 133,7 217,4 378,4 167,8 126,1 53,6 185,5 0,2 
2044 0,0 3,1 11,6 365,4 106,2 133,7 403,8 173,8 75,8 24,1 157,1 14,5 
2045 6,2 64,8 0,0 172,3 151,0 244,7 304,7 246,1 14,2 125,7 20,2 126,0 
2046 20,7 374,2 26,5 56,4 74,7 132,6 426,7 189,9 383,7 24,4 15,0 0,2 
2047 19,8 151,2 148,5 80,9 76,1 251,6 351,2 105,0 63,5 66,9 45,1 106,8 
2048 44,0 12,1 16,4 76,2 97,0 253,0 311,4 90,1 325,6 37,6 7,2 1,6 
2049 143,8 0,0 16,1 106,0 421,1 254,3 105,1 148,2 42,7 0,0 12,1 0,0 
2050 12,4 0,0 21,5 103,1 175,3 634,8 186,5 160,3 34,5 45,1 124,1 13,4 
2051 22,3 63,6 33,2 103,9 86,4 141,9 321,6 212,8 15,8 42,3 6,5 0,0 
2052 61,3 146,8 70,7 90,1 417,3 374,2 34,1 236,2 30,5 225,5 24,3 64,6 
2053 35,6 66,3 85,8 367,3 387,5 186,5 106,4 145,1 38,8 42,1 22,9 34,0 
2054 36,5 0,0 44,0 39,8 419,5 293,2 105,3 140,2 36,5 49,2 15,4 105,6 
2055 98,0 4,4 84,1 263,8 136,1 208,9 52,1 135,0 39,4 35,8 71,5 0,0 
2056 39,2 6,4 18,3 59,2 164,8 489,8 352,7 202,3 135,3 221,1 11,1 3,0 
2057 0,0 21,7 40,8 298,8 150,5 241,7 123,4 89,3 100,5 41,5 19,2 2,2 
2058 0,0 9,2 43,8 62,0 176,8 334,0 318,0 203,1 499,0 23,3 21,4 5,0 
2059 4,4 0,0 0,0 0,0 82,4 263,4 408,3 175,0 34,3 23,3 25,3 36,7 
2060 0,0 24,8 9,7 338,9 52,5 182,6 90,6 184,7 59,7 33,3 92,9 2,9 
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Cuadro A.36 (continuación) 
  Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2062 2,4 4,6 8,4 101,2 725,2 387,6 362,5 86,1 39,8 37,4 50,8 0,0 
2063 46,5 5,9 75,4 82,5 191,0 197,2 188,4 125,6 36,4 41,7 50,3 0,0 
2064 49,0 0,0 76,4 75,9 83,5 257,1 280,2 204,0 177,9 0,0 164,3 85,2 
2065 16,8 44,3 193,1 45,3 86,8 358,9 286,9 123,4 23,0 138,7 75,1 60,2 
2066 90,7 4,2 17,5 198,5 166,8 113,4 239,2 211,3 81,1 27,2 6,5 12,7 
2067 0,0 0,0 0,0 83,3 46,0 170,3 411,8 168,2 70,0 18,1 3,9 56,6 
2068 20,3 38,1 152,9 55,3 115,6 334,9 214,7 252,8 45,8 58,4 47,8 16,7 
2069 0,0 16,8 97,0 0,0 157,0 143,1 456,1 206,4 4,8 69,8 65,5 0,7 
2070 2,8 3,3 19,3 113,0 416,8 339,1 207,9 186,3 192,2 56,6 32,9 59,1 
2071 2,4 5,2 64,4 141,1 48,8 300,5 516,5 154,3 59,7 32,0 43,6 0,5 
2072 3,9 20,1 35,4 87,0 164,8 429,0 204,8 270,4 44,6 25,4 104,3 0,6 
2073 0,0 0,0 65,6 34,4 733,9 163,0 310,8 88,5 36,9 0,0 11,3 1,2 
2074 0,0 12,9 46,6 104,1 80,1 300,3 235,7 111,9 13,2 226,8 57,4 118,6 
2075 126,5 15,3 50,4 113,7 97,3 324,2 154,9 92,8 323,6 15,8 62,1 3,0 
2076 5,1 2,8 47,8 81,2 107,1 160,3 405,2 119,4 12,4 44,6 47,2 0,0 
2077 0,0 12,6 0,0 123,4 71,8 145,8 68,1 100,4 121,6 35,0 10,4 68,7 
2078 63,9 25,8 106,3 114,2 374,8 380,4 276,5 179,9 32,2 21,0 34,1 0,0 
2079 2,6 0,0 28,6 32,0 165,8 171,2 310,9 183,2 79,4 94,5 238,2 8,2 
2080 20,1 6,0 5,7 77,6 72,4 404,4 228,3 117,1 360,5 229,6 300,2 9,2 
2081 25,0 18,6 11,5 229,2 412,6 247,9 11,3 145,7 156,8 23,5 20,5 11,1 
2082 8,0 0,0 23,3 79,2 151,4 295,0 395,4 118,8 247,9 50,3 5,1 5,5 
2083 0,0 0,0 55,4 355,1 376,1 264,7 171,3 179,1 310,7 27,1 74,8 55,0 
2084 3,4 27,3 15,9 53,2 87,7 323,1 240,9 89,8 111,6 98,3 108,3 8,2 
2085 79,3 5,6 27,1 336,9 94,8 126,0 95,0 243,6 47,7 82,1 8,7 0,0 
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Cuadro A.36 (conclusión) 
  Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2087 23,6 0,0 36,3 118,0 176,2 213,6 329,5 96,2 18,9 167,2 36,9 0,3 
2088 2,3 67,3 88,4 84,7 83,4 57,5 290,1 186,6 35,7 234,4 46,3 48,6 
2089 1,7 72,0 107,4 33,9 54,9 350,9 213,6 76,2 7,7 78,0 42,3 0,0 
2090 57,4 31,8 17,8 68,5 104,6 697,4 131,4 251,9 65,2 233,2 178,5 76,8 
2091 2,6 27,3 98,4 233,3 139,0 130,7 295,7 109,0 48,2 19,6 46,0 0,0 
2092 2,4 0,0 70,7 0,0 99,5 474,4 255,0 145,3 23,3 29,2 19,0 0,0 
2093 2,3 2,6 74,5 125,8 51,2 51,1 297,3 179,8 11,4 212,0 32,2 116,0 
2094 52,6 2,6 0,0 72,0 411,3 580,8 499,7 52,2 84,8 0,0 59,1 163,7 
2095 69,4 16,0 36,1 0,0 390,6 49,1 476,0 88,7 212,1 0,0 26,9 11,1 
2096 9,7 3,3 55,4 36,7 127,6 181,2 138,7 274,1 28,4 50,3 19,4 1,9 
2097 0,0 6,3 14,0 0,0 105,0 174,2 258,6 132,2 3,3 21,4 41,7 104,4 
2098 27,6 3,2 0,0 50,4 78,8 404,9 387,0 197,6 55,9 50,5 49,6 0,4 
2099 46,5 6,5 36,5 54,4 72,0 237,5 441,3 198,7 151,9 48,6 100,3 1,8 
2100 90,9 12,0 46,1 0,0 53,5 86,8 197,4 94,8 38,3 16,1 11,0 0,0 
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Cuadro A.37 (continuación) 
  Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2035 43,4 23,7 71,9 78,1 325,1 139,3 330,2 176,8 163,2 0,0 134,2 0,0 
2036 17,3 0,0 46,7 77,6 92,1 76,9 330,9 48,9 51,3 47,8 99,6 3,6 
2037 52,4 30,7 57,3 67,0 319,3 397,4 135,8 173,9 87,3 330,4 312,3 236,7 
2038 0,0 5,5 107,9 156,3 116,3 664,3 180,9 175,6 37,9 33,4 24,9 24,1 
2039 13,6 7,7 76,9 81,0 46,9 241,4 330,4 155,4 83,9 33,2 182,8 145,3 
2041 79,4 68,0 71,8 96,6 155,9 146,6 395,7 242,2 185,3 33,6 36,1 47,1 
2042 0,0 8,9 23,8 340,7 139,1 190,2 372,7 178,5 137,9 38,4 60,5 11,6 
2043 54,6 9,0 35,8 339,5 156,4 212,0 177,6 192,7 51,1 77,1 44,7 76,0 
2044 0,0 9,3 41,9 22,9 179,6 526,9 55,4 249,4 49,5 43,5 183,1 12,9 
2045 24,5 13,4 31,3 131,7 151,6 172,7 137,8 103,4 58,3 241,5 144,0 150,8 
2046 77,4 161,6 107,8 41,3 421,1 249,0 310,2 176,1 69,2 32,0 15,7 99,4 
2047 77,8 65,7 16,1 223,8 140,7 182,0 284,7 131,3 44,9 42,8 84,8 139,7 
2048 57,3 11,6 36,5 103,2 79,1 123,8 163,4 388,2 40,4 241,1 77,5 62,6 
2049 0,0 0,0 6,2 55,4 140,7 219,1 489,4 141,9 201,9 0,0 240,2 7,8 
2050 15,7 16,9 46,5 135,9 776,1 179,4 318,5 104,6 34,0 90,1 14,7 86,5 
2051 17,8 36,4 81,5 43,9 103,7 86,8 27,9 210,7 122,2 28,6 36,1 14,7 
2052 26,5 0,0 44,1 95,7 131,0 388,5 287,3 198,7 93,9 283,2 309,2 0,0 
2053 13,5 47,9 63,7 94,8 208,7 521,3 281,6 122,4 29,0 117,7 25,8 118,2 
2054 53,0 33,0 8,6 0,0 393,0 220,2 337,7 146,1 47,1 34,0 9,5 12,0 
2055 9,9 24,1 0,0 120,8 114,8 167,3 196,3 171,4 160,5 32,3 32,7 176,5 
2056 0,0 0,0 24,9 82,8 396,5 185,3 398,5 217,4 60,1 109,9 4,9 0,0 
2057 9,7 18,5 0,0 69,7 111,2 321,8 345,3 167,1 37,5 72,0 16,6 124,4 
2058 18,0 17,8 16,4 161,5 98,6 289,1 399,5 113,3 37,2 50,3 147,3 11,0 
2059 71,2 135,3 83,7 275,2 128,5 198,9 98,1 218,2 115,1 234,8 39,6 0,0 
2060 0,0 25,4 39,7 49,8 694,8 308,7 230,8 221,8 94,7 89,7 28,1 7,2 
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Cuadro A.37 (continuación) 
  Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2062 10,9 0,0 29,9 89,0 178,2 67,9 37,6 171,4 136,7 152,0 47,9 9,1 
2063 40,9 0,0 87,0 166,6 95,2 265,0 239,8 206,4 152,3 29,9 12,9 81,6 
2064 10,0 59,5 49,3 355,3 106,8 111,8 259,0 320,9 150,9 0,0 10,7 174,7 
2065 43,3 29,3 56,8 144,9 433,0 161,2 386,0 203,9 316,0 99,5 204,3 70,5 
2066 140,5 0,0 67,8 90,3 98,5 309,3 343,1 270,9 59,1 24,0 11,3 71,3 
2067 71,2 22,5 36,0 108,8 398,0 464,7 337,7 143,7 12,8 27,4 150,8 0,0 
2068 0,0 36,3 18,7 0,0 69,4 488,0 395,5 102,6 18,8 126,1 19,5 4,3 
2069 17,8 0,0 0,0 252,2 115,7 414,5 406,9 92,1 175,5 0,0 17,4 0,0 
2070 65,0 91,9 109,9 0,0 421,8 289,1 287,2 153,2 30,0 228,6 42,6 106,7 
2071 30,4 11,1 38,1 80,2 380,2 193,2 198,9 103,2 277,1 35,4 18,5 100,4 
2072 42,5 4,6 22,7 111,0 432,8 473,7 285,1 186,2 252,7 24,6 6,6 7,7 
2073 11,5 5,5 14,2 0,0 67,5 406,5 290,8 182,7 177,1 24,7 10,1 76,7 
2074 15,1 0,0 0,0 319,7 130,0 629,0 280,0 213,4 49,5 38,1 10,3 0,0 
2075 0,0 0,0 41,6 84,2 128,4 594,5 339,8 67,3 219,8 227,5 9,7 0,0 
2076 0,0 11,0 10,9 319,5 446,1 269,7 306,5 261,8 8,4 55,2 110,1 15,3 
2077 14,7 15,6 85,2 0,0 730,2 442,1 396,4 122,4 38,5 0,0 7,6 21,0 
2078 0,0 0,0 37,4 80,7 421,2 357,4 100,1 239,1 70,7 35,6 10,0 0,0 
2079 45,0 0,0 19,2 140,4 110,6 428,5 81,0 158,9 107,0 67,0 188,0 71,0 
2080 58,8 17,3 60,2 84,7 133,4 407,7 218,0 233,1 164,8 21,2 242,4 80,5 
2081 16,0 0,0 0,0 91,5 98,0 144,2 258,0 100,6 138,6 28,5 9,3 27,0 
2082 35,7 10,1 26,6 60,7 151,2 544,8 418,4 106,3 420,2 20,2 14,5 141,0 
2083 60,9 9,6 58,1 59,2 406,8 262,7 218,4 146,5 145,7 30,8 25,4 86,3 
2084 0,0 4,8 15,3 73,9 147,6 287,4 415,3 104,6 28,7 137,3 104,3 117,5 
2085 9,9 6,6 11,5 219,0 113,0 259,8 153,8 110,4 105,1 226,8 15,9 29,2 
2086 0,0 8,0 35,1 37,6 186,3 244,9 417,9 99,8 111,4 54,7 10,2 22,8 
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Cuadro A.37 (conclusión) 
  Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2088 22,7 4,0 0,0 102,6 792,7 565,2 270,6 102,1 33,9 18,2 37,4 24,2 
2089 37,0 9,6 39,9 35,3 387,2 103,3 386,3 61,5 57,7 28,1 55,4 215,0 
2090 26,8 37,9 52,3 125,8 57,8 280,8 173,5 180,7 401,9 53,1 265,0 95,8 
2091 23,7 4,3 82,6 139,8 71,9 52,8 240,5 178,7 21,3 41,1 33,6 0,0 
2092 14,0 0,0 100,9 0,0 50,3 96,4 179,3 127,1 48,2 0,0 37,5 17,3 
2093 0,0 263,0 47,8 161,8 88,3 62,3 121,8 115,9 23,6 80,5 11,7 0,0 
2094 6,8 11,1 42,7 7,0 162,5 270,2 256,5 98,1 239,3 64,6 5,4 39,5 
2095 8,5 7,3 64,0 144,6 143,0 466,0 409,3 98,3 31,8 58,9 18,7 7,3 
2096 78,5 9,6 81,6 149,2 168,4 505,0 249,9 108,0 132,7 0,0 8,5 12,0 
2097 67,3 21,6 25,6 79,3 143,4 381,2 278,9 177,5 172,5 234,0 75,4 86,7 
2098 14,2 13,5 80,4 95,7 105,3 186,8 75,7 167,6 53,6 232,3 6,0 3,8 
2099 7,8 0,0 37,4 77,6 185,4 249,9 356,0 205,7 209,4 19,9 81,5 139,5 
2100 46,7 6,5 36,6 54,6 72,2 238,3 401,7 137,7 152,6 48,7 100,7 0,0 
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Cuadro A.40 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1990 17,25 17,15 15,28 11,49 8,42 8,24 6,51 9,11 9,18 10,12 12,50 15,46 
1991 16,79 17,90 15,38 12,11 9,95 7,99 6,78 7,92 9,60 11,00 13,21 13,52 
1992 19,33 16,26 16,34 10,57 7,84 5,79 5,54 9,33 9,70 9,91 13,35 14,10 
1993 17,81 18,56 17,22 12,02 7,10 8,21 7,09 8,86 8,70 11,12 12,09 15,78 
1994 18,52 17,25 17,11 12,31 9,76 8,06 6,92 6,55 9,80 10,63 13,46 16,64 
1995 17,1 16,88 15,13 12,89 11,71 7,73 4,76 6,38 9,95 10,61 13,66 19,03 
1996 16,88 17,47 15,38 10,77 9,59 7,92 9,41 8,14 10,52 10,77 14,30 16,02 
1997 17,36 18,08 17,32 14,20 10,75 7,00 8,21 9,84 9,03 9,20 12,56 14,29 
1998 15,96 16,19 15,63 12,13 11,10 8,54 7,82 8,13 9,08 13,13 14,05 17,05 
1999 18,41 17,46 14,89 13,06 11,20 8,37 7,61 9,06 8,89 10,75 14,12 17,36 
2000 17 15,75 14,39 11,99 9,44 7,64 6,27 7,68 8,00 10,99 13,43 15,94 
2001 17,55 18,75 16,25 12,35 9,39 7,29 7,57 8,48 8,35 12,54 13,65 19,26 
2002 18,2 19,48 15,52 12,29 10,66 7,61 8,35 8,04 8,32 10,12 12,01 15,56 
2003 17,31 16,95 18,37 12,75 8,80 9,59 6,80 8,57 9,26 11,77 13,24 15,59 
2004 19,28 20,10 17,88 13,05 9,14 7,70 7,39 7,73 10,68 10,32 13,09 15,54 
2005 18,15 20,90 15,32 14,03 7,08 7,39 8,55 8,14 9,61 11,62 15,32 16,94 
2006 18,83 19,32 15,44 13,89 10,69 8,57 7,43 7,99 9,53 10,01 12,75 14,01 
2007 18,03 16,83 15,82 11,15 8,90 6,16 4,35 3,89 7,50 9,32 14,71 16,01 
2008 19,28 20,05 16,72 12,84 10,84 6,87 7,23 7,03 9,74 10,71 13,78 17,07 
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Cuadro A.44 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2042 19,6 19,0 14,2 13,8 10,1 8,6 7,9 9,0 11,5 12,0 14,0 16,1 
2043 18,2 16,9 17,5 13,9 10,4 7,1 8,4 8,2 10,3 12,5 12,9 17,7 
2044 18,7 19,0 14,9 12,8 13,3 8,8 10,0 10,4 9,9 12,7 14,7 19,2 
2045 18,6 19,7 17,0 12,6 9,4 6,4 9,6 6,5 10,4 11,4 16,2 17,8 
2046 18,8 17,9 16,7 10,4 9,5 6,5 7,3 7,6 10,2 11,6 14,8 17,0 
2047 19,5 18,6 14,7 12,3 10,4 7,6 7,6 9,1 11,6 13,4 13,3 17,2 
2048 17,2 18,8 15,9 12,3 10,4 6,5 7,0 9,8 10,4 15,2 15,5 18,2 
2049 19,8 21,0 17,4 14,6 10,1 8,8 9,4 8,5 9,8 13,0 12,1 16,1 
2050 19,7 17,1 18,6 12,8 12,7 9,7 7,6 7,6 9,7 12,7 14,8 19,0 
2051 18,9 17,6 16,4 12,4 12,4 9,8 8,6 8,5 9,9 12,0 17,0 18,3 
2052 19,7 18,9 15,8 12,9 11,0 8,6 9,0 9,2 12,1 12,0 16,2 18,4 
2053 19,8 16,5 14,1 11,7 9,8 6,9 8,2 8,6 9,6 13,0 13,7 17,0 
2054 19,1 19,0 17,0 12,4 10,3 8,8 7,3 9,0 10,1 10,9 13,8 17,4 
2055 19,8 19,1 19,5 14,5 12,9 7,4 9,7 8,3 9,7 11,1 13,4 17,6 
2056 18,8 19,8 17,4 12,3 10,8 9,1 9,6 9,0 9,8 14,1 16,3 18,1 
2057 19,1 18,3 15,8 13,0 12,7 9,2 9,8 8,9 10,9 14,6 13,1 17,8 
2058 19,4 21,0 15,6 13,7 10,6 8,1 7,7 8,5 10,7 12,7 14,6 18,0 
2059 18,6 21,0 18,2 13,9 12,7 8,5 6,7 9,5 9,7 11,6 16,3 18,7 
2060 19,3 16,8 16,8 14,7 12,7 7,9 9,3 9,8 9,7 14,1 16,4 17,5 
2061 19,0 18,2 18,5 13,5 9,8 10,4 8,5 8,8 9,6 14,3 17,0 18,1 
2062 19,0 19,8 19,8 13,3 11,4 9,1 9,3 8,6 10,5 14,1 17,6 19,9 
2063 19,8 19,7 20,2 14,5 13,3 9,0 8,8 8,1 10,7 15,0 14,8 17,1 
2064 19,7 17,4 17,0 15,1 10,2 8,9 7,9 8,9 11,7 13,2 17,9 18,1 
2065 18,0 20,5 18,2 13,6 13,2 8,5 9,6 8,0 11,6 14,9 15,1 18,7 
2066 18,8 20,9 15,9 12,7 12,6 8,3 8,2 8,9 10,8 11,3 16,3 17,6 
2067 19,2 19,1 18,6 13,7 9,6 8,3 7,2 8,1 9,2 12,8 14,6 18,9 
2068 19,4 18,9 19,8 15,2 10,4 8,9 10,3 10,3 10,8 12,1 17,3 17,0 
2069 18,6 20,1 17,7 12,7 12,7 7,3 9,2 10,0 10,6 13,2 16,3 18,0 
2070 19,3 20,1 16,5 14,5 11,7 9,0 9,8 10,2 10,9 12,7 15,8 19,0 
2071 19,7 21,8 20,8 14,5 11,9 9,2 9,1 10,0 10,8 13,2 17,4 19,2 
2072 19,0 19,8 18,5 15,3 12,1 7,9 8,8 8,0 11,4 13,1 14,2 16,2 
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Cuadro A.44 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2074 19,3 20,0 17,6 14,5 10,1 10,0 6,9 9,9 11,5 13,0 17,8 18,8 
2075 18,7 20,5 19,0 15,9 11,8 10,0 8,0 9,8 10,2 14,2 15,5 17,9 
2076 18,7 19,8 15,1 14,5 12,6 8,9 9,2 9,2 10,2 18,1 17,7 17,5 
2077 20,5 20,5 18,9 14,4 12,9 8,9 7,7 8,3 11,4 12,4 16,1 20,1 
2078 20,8 20,9 18,8 14,6 14,4 9,0 8,6 9,5 11,8 18,4 16,4 20,9 
2079 20,3 19,9 18,4 12,4 10,0 8,8 8,4 9,3 10,7 13,2 15,4 19,4 
2080 18,7 20,9 17,8 15,1 13,3 10,1 9,1 9,8 11,8 13,0 18,3 18,9 
2081 20,0 22,0 19,1 15,2 12,4 10,5 8,6 9,0 12,0 14,9 13,7 18,4 
2082 19,3 20,9 18,2 15,2 11,4 8,6 5,8 9,6 12,1 13,1 14,3 18,6 
2083 18,8 21,2 18,5 17,0 15,6 10,1 9,0 9,3 12,4 13,4 15,7 19,4 
2084 19,8 21,9 16,3 13,7 12,5 9,5 9,7 10,7 10,7 13,0 15,6 16,2 
2085 19,5 21,4 17,4 15,6 11,6 10,0 8,9 7,6 11,8 14,9 17,9 18,0 
2086 18,9 20,5 19,7 16,5 13,0 9,2 8,6 9,7 11,7 14,3 17,7 19,6 
2087 19,5 20,7 18,2 12,5 11,7 10,1 10,4 12,3 10,0 14,3 17,6 20,5 
2088 19,6 20,3 19,9 14,4 10,3 10,7 9,4 8,8 12,5 13,1 16,7 18,0 
2089 19,8 22,7 17,7 15,1 12,1 10,0 9,5 9,3 10,3 16,7 18,2 19,2 
2090 20,8 22,2 17,4 16,8 15,3 11,0 9,9 9,2 14,7 14,5 17,4 17,9 
2091 20,5 21,4 18,6 15,6 12,1 11,3 9,8 9,3 9,9 13,0 15,6 17,8 
2092 19,6 19,6 18,2 14,7 11,1 7,9 9,3 10,0 12,4 15,2 17,1 19,9 
2093 20,0 19,6 20,6 17,8 14,6 10,4 8,7 9,3 11,0 13,8 19,6 21,5 
2094 20,5 21,6 20,7 15,1 11,8 8,7 9,1 10,4 13,0 17,8 18,3 20,3 
2095 18,6 21,9 20,4 15,9 13,9 9,3 9,1 11,3 12,0 13,5 17,2 18,1 
2096 19,4 21,1 19,3 14,5 12,9 9,5 9,6 9,3 11,1 16,0 17,8 19,8 
2097 21,2 21,9 18,2 15,4 12,7 8,6 10,4 10,5 10,6 14,5 16,5 20,1 
2098 21,6 22,7 18,2 15,7 11,0 8,5 8,8 8,9 11,7 17,8 17,5 20,7 
2099 21,1 20,1 19,7 15,1 13,6 10,4 11,0 9,9 11,5 16,3 21,1 20,4 
2100 22,3 22,9 20,7 15,0 14,8 10,2 8,3 9,5 13,1 14,3 15,2 17,4 
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Cuadro A.45 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2036 18,7 19,3 16,7 13,7 9,9 7,5 8,6 8,0 9,1 13,0 17,0 16,5 
2037 18,5 17,1 15,3 13,6 9,4 9,5 8,5 8,2 11,0 14,4 13,4 14,6 
2038 15,9 16,5 18,1 12,3 10,3 8,9 5,9 7,2 9,1 12,6 15,7 17,3 
2039 18,9 21,0 17,3 12,2 10,0 8,2 8,7 9,9 9,8 12,3 13,9 15,4 
2040 16,2 12,4 14,6 11,7 10,0 7,7 8,5 8,9 9,1 11,2 12,2 15,7 
2041 18,7 17,9 14,6 13,7 9,4 8,0 7,5 8,1 8,5 10,2 13,8 17,1 
2042 19,8 20,4 16,9 13,6 10,6 8,1 10,7 9,6 8,7 12,3 14,5 17,9 
2043 18,5 17,4 14,8 12,5 8,9 6,8 7,9 7,9 9,0 10,7 13,1 18,3 
2044 19,4 17,6 15,4 13,3 11,7 8,4 7,9 9,0 10,5 11,9 12,5 15,2 
2045 17,3 18,5 17,3 14,9 9,6 7,1 6,7 7,4 10,3 12,7 14,8 17,6 
2046 17,7 15,7 13,6 12,5 10,2 6,0 8,4 8,4 7,9 12,4 14,0 17,5 
2047 17,4 18,3 15,2 13,4 9,5 8,5 7,1 6,6 10,8 12,1 17,5 18,0 
2048 20,0 17,1 14,7 12,2 10,8 6,2 8,7 9,0 8,9 11,2 14,1 17,0 
2049 18,5 17,6 15,1 14,1 8,6 9,8 8,0 8,8 10,7 15,0 16,6 16,5 
2050 17,9 17,4 17,5 14,0 9,0 8,0 8,4 6,3 10,8 11,0 13,2 17,0 
2051 17,6 17,5 14,3 11,8 8,8 6,5 6,6 9,9 8,9 12,0 15,0 18,5 
2052 18,8 18,3 15,0 13,1 10,6 8,4 8,4 8,4 10,1 10,8 13,1 14,9 
2053 17,3 17,8 16,2 12,4 9,7 6,7 7,2 8,5 10,4 14,0 14,7 18,1 
2054 18,2 19,3 16,9 15,3 12,6 9,0 8,1 8,2 10,5 11,9 14,8 16,6 
2055 19,3 18,4 17,3 14,6 10,6 7,6 8,2 8,4 10,5 11,2 14,8 17,4 
2056 17,4 20,2 16,5 12,2 8,8 7,6 9,2 9,3 10,2 11,5 14,7 17,2 
2057 18,8 16,8 18,9 13,7 11,3 8,8 7,2 9,1 9,8 12,2 11,2 17,5 
2058 17,4 19,1 13,8 13,2 7,7 8,4 6,9 7,8 9,4 11,3 15,0 17,6 
2059 20,2 19,6 16,0 14,1 8,3 7,5 7,6 8,6 10,2 10,4 13,5 16,1 
2060 18,0 17,6 15,7 12,8 12,0 7,4 7,4 8,2 10,9 8,9 13,8 16,0 
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Cuadro A.45 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2062 19,0 19,7 19,0 12,2 10,4 8,0 8,7 8,4 9,5 11,9 13,4 16,7 
2063 18,3 20,6 16,0 10,8 9,8 9,5 8,2 7,2 9,7 11,1 12,7 15,9 
2064 17,5 18,4 17,9 14,5 11,6 7,8 8,0 8,3 9,4 12,5 18,0 17,7 
2065 19,5 16,8 17,6 12,5 10,4 8,6 11,4 8,2 8,4 12,0 13,5 15,9 
2066 18,2 17,8 15,5 13,0 11,5 7,5 8,3 9,0 10,1 13,3 14,5 18,5 
2067 19,8 17,6 16,7 13,2 11,4 10,1 9,0 8,6 9,7 12,3 14,9 16,3 
2068 19,6 21,1 16,1 14,4 9,6 9,9 10,5 8,5 10,8 12,4 15,1 17,7 
2069 20,4 21,1 16,3 11,7 9,5 10,1 9,4 8,2 10,4 13,3 14,9 17,7 
2070 19,5 21,9 14,7 15,5 10,4 7,3 8,7 8,1 10,9 13,0 14,3 14,9 
2071 17,4 18,3 17,0 12,4 11,3 7,1 8,4 8,7 9,8 11,7 15,6 18,2 
2072 16,9 20,4 18,4 13,3 11,8 8,2 8,8 7,7 8,7 12,9 16,0 17,8 
2073 19,5 19,8 17,7 14,1 12,5 9,0 8,7 8,3 9,1 14,7 13,5 16,8 
2074 17,7 17,5 17,9 14,1 10,9 11,0 8,5 8,8 12,4 13,0 15,4 18,2 
2075 18,4 20,5 17,8 13,1 11,3 9,3 9,0 8,5 10,5 10,9 14,5 17,5 
2076 19,9 18,7 17,9 12,3 10,8 10,0 9,4 10,3 10,8 12,9 15,4 16,6 
2077 18,3 20,7 16,5 12,5 11,7 8,3 8,4 9,8 9,0 15,7 17,2 17,4 
2078 20,0 19,6 16,4 13,3 12,4 7,4 6,6 9,1 9,9 12,3 16,0 20,0 
2079 18,5 19,7 18,1 13,0 10,5 8,2 5,9 7,9 10,3 15,3 15,8 16,4 
2080 18,8 20,9 17,9 12,1 11,5 7,7 7,2 8,2 9,5 13,0 14,6 15,6 
2081 18,4 16,7 19,6 15,2 10,3 9,3 8,3 9,5 10,7 13,9 17,5 20,4 
2082 18,7 19,8 16,8 16,3 14,7 9,1 9,2 8,6 11,2 12,7 14,1 18,1 
2083 18,3 21,8 17,2 15,8 12,1 8,8 10,0 9,3 9,9 12,5 16,7 18,3 
2084 18,8 19,2 20,8 15,1 11,9 8,5 9,5 9,8 12,7 13,9 13,0 18,3 
2085 18,1 18,0 18,3 11,1 8,0 7,2 8,2 7,4 10,9 13,4 14,2 17,7 
2086 20,3 21,3 16,0 12,1 12,2 7,7 8,1 9,3 10,4 12,0 13,4 16,6 
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Cuadro A.45 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2088 19,6 18,4 17,8 14,2 11,9 9,6 7,8 8,4 10,3 13,5 15,9 18,8 
2089 19,6 21,6 18,1 14,9 13,3 8,4 9,4 11,1 10,6 15,0 15,0 20,2 
2090 17,9 18,1 16,7 14,5 12,8 8,7 8,9 10,1 10,4 13,5 14,0 17,6 
2091 18,1 21,8 16,4 12,2 8,5 5,3 8,9 8,6 10,4 13,8 15,0 17,5 
2092 18,8 19,6 15,3 15,0 9,7 7,0 8,4 9,8 10,4 14,8 16,6 19,8 
2093 20,7 20,6 16,7 12,9 13,3 7,9 9,1 9,3 10,6 14,2 16,0 19,2 
2094 20,0 19,6 17,7 14,6 11,1 8,4 8,8 8,7 11,4 12,6 16,5 19,2 
2095 19,8 18,5 17,7 14,2 11,5 9,2 8,2 8,7 12,3 12,7 14,0 16,3 
2096 19,9 20,2 17,7 14,6 13,3 9,6 7,8 10,5 11,2 15,4 15,6 16,7 
2097 18,7 19,5 17,3 15,6 12,1 9,0 9,2 10,0 11,0 9,9 14,9 17,2 
2098 18,0 20,5 16,1 13,5 11,3 9,9 8,5 10,3 11,8 11,8 15,9 20,1 
2099 20,1 20,9 18,3 15,6 10,7 9,3 9,1 8,8 10,8 11,5 13,6 18,6 
2100 22,3 22,9 20,7 15,0 14,8 10,3 8,3 9,5 13,2 14,4 15,1 17,4 
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Cuadro A.46 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1965-66 43,9 70,0 125,0 78,9 78,6 39,9 88,1 148,6 129,3 45,9 26,6 18,8 
1966-67 25,0 39,6 52,7 83,8 46,8 43,0 81,7 120,7 130,5 72,2 39,8 24,2 
1967-68 23,9 39,7 31,5 30,0 45,5 45,3 106,4 115,5 68,6 29,4 24,4 23,1 
1968-69 22,6 24,9 21,9 23,5 33,8 37,0 40,2 45,6 37,3 26,2 19,6 18,3 
1969-70 28,1 54,9 130,5 70,3 69,4 71,2 73,6 109,0 80,2 32,5 28,4 22,6 
1970-71 20,8 26,3 50,2 39,1 33,1 36,7 77,5 108,4 86,6 41,4 31,3 23,4 
1971-72 18,5 67,9 43,5 86,2 76,1 55,7 89,5 104,2 62,8 36,0 9,1 22,1 
1972-73 17,1 164,7 140,6 67,9 127,2 79,9 91,5 133,0 98,9 44,9 28,0 19,9 
1973-74 16,0 52,7 58,0 53,6 37,2 37,6 68,3 82,1 46,8 29,9 19,1 16,3 
1974-75 15,1 32,5 56,1 35,7 36,8 37,6 87,8 109,8 60,9 26,7 27,3 20,9 
1975-76 31,2 66,7 75,9 69,5 38,5 45,1 89,2 139,0 97,6 44,8 28,7 21,7 
1976-77 21,4 22,5 60,1 44,8 40,7 61,3 83,7 99,5 64,4 36,0 22,4 24,4 
1977-78 17,4 60,0 63,4 62,9 40,4 68,4 124,1 176,4 120,0 43,7 22,7 24,4 
1978-79 19,2 45,9 55,0 131,8 58,8 82,5 123,9 120,8 64,4 29,5 20,9 21,7 
1979-80 19,3 36,1 21,2 78,5 126,3 88,4 79,4 101,5 87,6 36,9 50,9 39,3 
1980-81 78,8 149,5 146,7 94,5 63,5 56,8 71,3 67,9 47,7 30,8 18,1 20,8 
1981-82 21,4 163,9 89,5 66,8 61,7 54,3 67,0 58,4 30,6 20,2 16,8 17,2 
1982-83 12,7 49,0 94,2 107,2 61,1 117,9 123,4 143,2 151,0 72,8 28,8 16,3 
1983-84 20,1 22,3 104,4 51,8 40,0 40,7 85,7 93,9 39,3 22,6 14,2 16,7 
1984-85 18,6 40,0 37,1 67,1 30,2 60,2 143,4 150,1 125,3 54,6 23,0 17,9 
1985-86 30,5 80,0 75,4 85,2 38,4 50,3 72,1 77,2 32,9 17,5 14,9 14,3 
1986-87 31,7 106,2 160,1 58,7 75,4 56,1 101,6 96,2 69,5 27,7 16,4 21,6 
1987-88 16,0 20,7 65,2 89,2 58,0 56,3 128,4 112,1 45,6 24,9 22,6 22,6 
1988-89 16,8 17,7 41,3 44,9 58,7 40,6 82,3 114,5 60,8 26,4 19,7 12,4 
1989-90 12,3 11,7 37,7 35,5 37,9 41,6 86,3 82,4 46,4 21,4 16,0 18,0 
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Cuadro A.46 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1991-92 24,5 160,5 93,7 81,8 38,3 67,4 71,5 80,2 51,1 29,4 19,2 19,0 
1992-93 25,3 111,5 90,1 50,6 32,7 51,8 98,2 139,7 90,5 42,0 20,5 19,1 
1993-94 33,2 81,0 176,4 100,1 97,0 75,0 102,0 105,4 79,7 35,8 22,1 16,4 
1994-95 35,4 32,0 72,9 95,6 47,2 93,9 109,2 91,7 61,3 25,5 16,7 15,8 
1995-96 20,6 19,4 100,6 81,3 54,1 78,4 92,9 121,8 61,8 22,4 18,8 20,4 
1996-97 25,2 20,7 55,0 29,5 39,8 42,5 44,4 34,5 17,0 7,8 9,6 6,2 
1997-98 38,8 58,4 129,3 78,2 112,5 107,3 87,5 96,5 59,0 29,7 17,9 8,9 
1998-99 14,6 18,4 20,5 21,0 20,7 28,2 39,9 23,8 17,1 12,4 11,7 9,3 
1999-00 10,9 28,6 44,9 31,2 68,7 70,0 113,9 102,3 44,9 22,6 26,8 14,4 
2000-01 14,5 16,5 106,2 86,2 85,4 73,0 113,2 122,7 88,5 44,0 23,1 17,7 
2001-02 16,9 96,5 102,4 166,3 91,1 64,5 95,4 82,8 47,6 25,0 26,2 41,0 
2002-03 29,1 51,0 49,2 44,6 113,9 86,8 170,6 147,5 115,5 48,4 17,7 12,3 
2003-04 9,7 12,0 129,1 78,4 43,2 55,9 61,5 56,3 35,1 21,4 14,0 13,4 
2004-05 44,1 24,3 76,5 74,7 43,6 67,2 67,3 78,5 43,7 20,8 16,1 14,2 
2005-06 13,6 49,1 98,9 90,7 111,8 64,2 95,2 127,2 78,2 40,2 21,9 15,0 
2006-07 33,6 34,2 135,6 162,0 63,3 81,1 97,3 91,5 75,4 38,8 24,7 23,9 
2007-08 20,9 17,3 20,8 43,9 25,4 34,6 69,7 75,2 35,8 22,7 20,4 21,0 
2008-09 12,8 118,6 55,1 52,4 79,8 61,0 70,4 72,2 32,2    
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Cuadro A.47 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1966-67 83,8 131,0 212,0 334,0 215,0 214,0 186,0 181,0 280,0 136,0 90,0 75,6 
1967-68 87,2 160,0 163,0 179,0 258,0 235,0 263,0 196,0 111,0 60,3 54,9 56,2 
1968-69 79,2 106,0 92,5 97,9 128,0 93,1 71,7 74,0 46,7 34,9 25,0 26,8 
1969-70 76,5 196,0 378,0 220,0 263,0 224,0 151,0 133,0 69,6 42,6 26,8 29,2 
1970-71 35,1 89,5 184,0 150,0 167,0 118,0 134,0 118,0 91,7 37,2 41,3 35,9 
1971-72 50,6 172,0 130,0 256,0 212,0 137,0 143,0 104,0 68,2 31,1 21,2 31,2 
1972-73 53,5 298,0 485,0 354,0 425,0 344,0 353,0 321,0 284,0 56,7 32,2 23,6 
1973-74 34,4 154,0 141,0 186,0 146,0 127,0 159,0 126,0 74,4 50,5 31,4 22,6 
1974-75 54,7 105,0 204,0 168,0 184,0 168,0 147,0 136,0 79,3 31,6 37,0 43,7 
1975-76 83,8 252,0 277,0 259,0 169,0 189,0 176,0 167,0 112,0 57,1 46,0 52,2 
1976-77 63,7 89,1 195,0 164,0 175,0 184,0 210,0 150,0 90,6 64,8 52,0 47,4 
1977-78 61,4 158,0 208,0 267,0 193,0 223,0 214,0 191,0 148,0 66,4 34,0 34,0 
1978-79 49,8 136,0 186,0 394,0 179,0 281,0 302,0 172,0 55,8 22,4 20,9 33,2 
1979-80 38,4 99,6 135,0 249,0 383,0 274,0 196,0 186,0 160,0 45,9 84,2 94,0 
1980-81 196,0 347,0 393,0 299,0 239,0 171,0 125,0 112,0 55,4 51,2 29,2 46,4 
1981-82 65,0 349,0 252,0 248,0 215,0 195,0 138,0 89,2 49,3 30,9 41,1 37,8 
1982-83 53,6 174,0 310,0 398,0 211,0 256,0 268,0 181,0 157,0 75,5 42,6 55,1 
1983-84 77,8 116,0 332,0 213,0 192,0 179,0 149,0 117,0 49,5 42,6 53,5 59,6 
1984-85 89,6 175,0 202,0 290,0 140,0 176,0 233,0 276,0 118,0 71,7 62,5 75,3 
1985-86 119,0 214,0 217,0 290,0 190,0 198,0 189,0 151,0 92,0 63,8 64,9 88,4 
1986-87 115,0 300,0 434,0 156,0 208,0 133,0 95,7 114,0 85,5 39,3 60,8 68,8 
1987-88 86,6 125,0 178,0 255,0 219,0 160,0 185,0 89,8 36,4 45,8 45,9 69,3 
1988-89 62,0 107,0 186,0 212,0 271,0 173,0 132,0 101,0 72,5 57,4 51,7 57,6 
1989-90 64,6 85,8 161,0 148,0 141,0 102,0 59,3 41,1 38,8 32,1 19,3 32,2 
1990-91 64,9 112,0 163,0 116,0 165,0 230,0 113,0 59,2 29,5 22,2 16,9 13,1 
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Cuadro A.47 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1992-93 121,2 332,1 311,7 205,6 172,1 145,0 143,2 117,5 69,6 47,7 59,5 79,9 
1993-94 100,7 207,2 459,4 282,3 258,2 165,3 134,0 122,0 89,3 87,6 87,6 69,2 
1994-95 120,6 167,9 216,1 300,8 126,7 191,1 145,9 81,9 63,9 70,6 83,1 88,5 
1995-96 118,1 118,8 264,9 180,1 122,3 222,7 156,0 98,1 44,3 81,5 92,4 110,8 
1996-97 156,6 159,1 222,5 191,8 203,7 151,4 108,0 73,3 56,2 50,7 56,0 47,4 
1997-98 113,0 177,4 315,7 166,9 178,7 199,8 178,2 143,3 52,0 22,9 60,6 88,3 
1998-99 156,2 153,1 120,6 152,2 166,8 93,2 24,0 13,0 7,1 5,6 6,2 6,4 
1999-00 7,1 55,8 142,4 109,0 182,5 273,5 112,4 53,0 19,9 26,9 49,3 31,6 
2000-01 28,5 56,4 307,1 230,9 176,4 226,6 154,1 86,8 58,5 35,6 29,9 29,5 
2001-02 57,7 275,0 244,5 489,4 237,9 133,3 63,5 57,4 44,4 59,6 71,8 127,2 
2002-03 127,2 167,4 214,4 179,5 143,8 180,4 325,3 146,8 100,7 62,5 66,7 71,8 
2003-04 93,5 139,6 308,4 220,8 177,0 178,6 139,6 103,4 91,2 62,3 62,3 81,3 
2004-05 165,8 154,9 216,5 223,4 181,7 157,9 107,8 102,0 33,0 57,6 51,1 39,8 
2005-06 54,6 153,1 259,2 252,7 281,7 160,4 82,4 67,0 54,4 25,4 31,9 61,4 
2006-07 89,9 159,0 296,3 338,6 247,5 228,6 171,2 104,7 84,2 100,1 99,9 91,5 
2007-08 130,1 161,6 137,4 196,1 137,5 142,7 95,5 57,4 16,7 15,5 30,2 33,4 
2008-09 35,6 240,7 187,1 205,2 285,4 208,0 103,9 57,8 14,5    
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Cuadro A.48 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1964-65 64,6 41,5 3,3 0,0 0,0 0,0 67,3 88,1 76,3 73,7 66,6 68,1 
1965-66 40,5 15,9 10,3 8,4 7,2 4,5 34,9 52,4 42,6 56,2 74,1 72,3 
1966-67 45,0 17,6 8,7 8,3 5,2 5,6 32,2 56,4 52,1 62,4 62,3 61,6 
1967-68 51,8 26,1 12,2 6,7 6,5 17,4 37,3 50,3 67,3 73,5 73,3 71,0 
1968-69 53,9 30,4 16,0 6,5 6,9 27,4 51,3 61,3 70,5 67,7 71,4 71,9 
1969-70 59,5 31,3 14,7 4,9 4,4 6,3 26,8 44,0 68,4 74,9 79,9 75,4 
1970-71 49,7 26,2 10,7 7,3 5,1 14,5 38,6 49,7 66,0 67,0 68,3 73,7 
1971-72 41,5 23,1 8,3 7,7 4,8 4,6 26,1 46,7 70,1 68,9 74,1 60,3 
1972-73 35,1 23,1 3,2 1,7 2,6 2,6 4,1 23,3 41,4 55,8 62,4 41,4 
1973-74 33,2 18,4 12,2 3,1 1,2 1,3 24,8 57,8 56,7 64,1 55,3 53,0 
1974-75 41,2 8,1 3,1 2,7 2,0 4,1 37,8 64,3 69,1 74,7 71,1 69,6 
1975-76 37,1 6,3 3,7 3,2 0,7 1,0 37,7 57,0 69,8 72,8 78,0 60,4 
1976-77 47,0 35,0 5,6 2,8 2,6 8,8 33,1 45,7 61,9 73,7 76,6 66,2 
1977-78 51,4 11,5 6,1 5,5 1,7 2,9 22,2 50,0 60,0 70,2 73,0 68,8 
1978-79 58,9 17,9 4,4 3,3 1,9 2,0 15,0 43,3 53,9 69,9 75,8 71,7 
1979-80 57,2 15,1 9,1 12,1 1,8 2,8 25,2 45,1 39,8 71,0 62,6 53,4 
1980-81 27,6 11,1 3,6 2,1 1,8 6,9 44,3 62,6 69,3 69,5 73,0 65,2 
1981-82 39,7 11,5 3,0 2,0 3,0 5,2 37,3 69,3 81,7 84,8 78,8 70,2 
1982-83 51,7 13,6 3,1 1,6 1,1 2,0 14,3 48,1 58,8 78,2 84,2 81,3 
1983-84 57,4 28,6 12,1 2,7 0,8 0,7 43,0 63,3 78,8 91,0 89,3 81,0 
1984-85 57,8 13,9 7,9 3,6 2,6 2,8 15,9 43,7 75,4 86,9 93,4 79,0 
1985-86 32,5 16,0 4,2 2,7 3,5 7,9 35,2 51,9 83,3 89,9 83,3 64,7 
1986-87 38,9 10,2 9,7 2,8 1,5 2,0 36,0 54,3 59,1 81,1 86,5 78,7 
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Cuadro A.48 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1988-89 36,0 20,8 12,6 4,1 4,8 3,5 46,1 65,6 79,1 86,6 85,5 78,2 
1989-90 57,2 46,2 12,4 3,6 2,5 8,1 62,4 75,9 70,5 90,3 83,9 75,3 
1990-91 40,0 10,8 10,5 7,4 7,3 10,9 33,2 76,5 85,9 85,7 84,2 76,2 
1991-92 32,9 17,3 4,8 4,7 4,2 7,1 35,5 62,0 69,2 82,2 79,7 70,6 
1992-93 32,7 7,5 4,6 3,1 2,4 5,3 30,5 65,2 72,5 82,3 90,7 81,7 
1993-94 36,6 9,3 7,0 2,2 4,8 4,4 37,7 68,2 73,3 82,3 87,9 76,3 
1994-95 39,6 8,6 5,7 6,8 1,5 8,2 33,1 65,2 72,5 89,9 94,2 89,7 
1995-96 47,7 19,1 5,3 4,4 4,4 7,3 32,6 71,9 86,5 92,6 93,7 79,8 
1996-97 49,3 32,8 12,4 3,4 5,3 16,9 72,9 87,6 89,5 90,9 88,3 85,3 
1997-98 58,6 7,5 7,5 4,1 3,8 4,3 15,5 39,4 71,4 85,2 95,0 84,4 
1998-99 41,7 23,4 8,2 10,3 7,2 29,0 69,7 74,6 70,3 68,8 66,7 62,4 
1999-00 46,7 11,3 9,0 5,3 8,2 8,9 48,2 70,5 81,6 88,2 64,3 58,6 
2000-01 43,3 28,0 14,6 7,5 7,7 10,2 44,9 70,7 76,1 72,6 80,5 68,9 
2001-02 49,2 21,0 12,3 11,5 9,7 11,3 49,5 67,3 75,7 88,3 97,5 52,2 
2002-03 25,3 14,0 7,8 6,7 9,1 5,2 6,9 25,9 72,8 77,0 83,3 82,3 
2003-04 57,1 18,2 11,6 5,5 7,1 8,8 44,4 76,1 81,5 78,1 90,0 75,4 
2004-05 27,1 16,9 10,2 7,1 5,9 6,8 24,0 58,0 69,3 89,6 89,0 75,1 
2005-06 55,7 18,0 8,4 8,4 13,2 9,5 29,5 79,3 75,4 81,2 86,0 84,8 
2006-07 58,8 27,0 17,1 15,4 9,7 9,3 26,1 54,0 62,9 76,5 79,3 71,2 
2007-08 45,3 18,1 13,6 8,0 4,9 9,3 26,1 54,0 62,9 76,5 79,3 71,2 
2008-09 43,6 16,2 1,3 3,0 2,9 4,4 13,9 76,1 92,9       
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Cuadro A.49 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1995 28,0 52,2 73,6 59,2 39,8 40,8 56,2 72,1 89,1 21,5 21,8 18,4 
1996 26,2 50,2 77,9 73,7 61,0 61,6 120,5 127,7 76,6 48,3 22,8 24,0 
1997 33,2 57,4 68,4 52,1 64,3 44,2 67,7 73,1 62,1 29,6 21,0 18,2 
1998 31,8 78,4 71,8 52,7 58,6 86,8 110,5 206,0 76,7 32,3 21,8 20,3 
1999 26,7 86,3 71,7 59,5 77,4 63,5 160,8 106,8 65,4 49,3 40,9 24,9 
2000 30,5 47,1 61,3 48,3 54,7 53,9 51,9 63,0 69,9 36,6 21,2 18,2 
2001 26,5 51,7 72,6 57,9 59,0 56,8 87,0 69,4 44,2 43,6 22,5 19,6 
2002 26,5 84,9 65,4 83,6 58,1 38,3 145,2 103,2 86,2 26,5 33,9 19,9 
2003 29,6 55,5 55,9 85,2 63,6 101,3 136,1 180,8 96,8 36,8 25,8 21,6 
2004 30,5 53,3 65,1 58,8 58,4 40,0 96,2 93,1 64,1 24,1 23,8 20,1 
2005 24,9 50,8 67,4 53,7 47,7 29,9 31,1 66,3 75,2 63,6 32,7 21,6 
2006 31,5 89,1 74,5 66,5 63,2 67,8 108,1 80,8 50,6 21,5 18,3 18,8 
2007 25,8 67,6 68,9 78,3 59,1 69,0 67,6 63,6 62,9 28,7 21,9 18,3 
2008 25,3 54,2 64,7 76,7 49,8 34,0 56,8 88,3 57,5 34,8 20,7 20,0 
2009 25,9 69,8 64,9 41,4 69,8 57,8 118,6 105,9 56,1 28,1 23,3 18,7 
2010 27,3 48,4 53,7 69,1 44,7 51,8 52,3 170,3 116,2 52,8 26,5 22,9 
2011 28,1 48,3 54,6 62,5 55,0 30,8 50,4 59,8 31,6 19,4 19,0 18,3 
2012 25,4 40,1 57,0 42,3 52,1 40,0 38,9 64,7 38,8 21,1 18,3 17,0 
2013 24,4 72,7 69,3 68,9 41,7 51,2 137,4 105,3 49,3 35,6 20,0 19,5 
2014 26,5 51,5 64,6 75,7 54,6 39,3 53,3 93,2 63,5 24,9 20,6 20,0 
2015 26,8 52,7 86,5 87,9 55,2 45,7 87,7 78,1 68,3 31,7 38,4 19,7 
2016 26,7 45,0 72,7 82,7 57,0 32,3 42,8 66,3 49,2 22,4 17,9 18,4 
2017 23,4 35,3 52,6 68,7 46,9 41,3 47,8 96,7 68,3 40,7 21,4 15,7 
2018 24,4 59,1 81,0 66,2 66,1 61,7 87,6 87,5 89,2 31,3 36,1 20,7 
2019 27,1 46,1 72,3 78,9 50,5 49,4 126,3 109,7 70,8 30,2 22,8 20,4 
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Cuadro A.49 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021 23,9 39,2 75,3 59,5 36,8 33,5 46,7 38,6 72,4 46,3 21,7 20,0 
2022 26,8 52,5 83,6 61,7 61,1 52,2 91,3 72,2 48,6 38,1 31,7 19,5 
2023 26,0 48,9 81,8 66,1 41,0 52,1 79,8 68,7 46,9 32,2 21,5 19,7 
2024 27,6 62,4 80,4 60,4 51,9 118,2 58,1 53,2 37,3 33,6 18,5 23,6 
2025 27,4 67,2 71,2 70,1 52,9 53,5 65,2 88,6 68,7 25,7 20,4 17,6 
2026 24,7 51,1 104,8 40,9 53,2 45,9 62,9 68,2 66,2 34,9 19,7 18,0 
2027 25,9 47,0 94,1 68,5 51,1 96,4 151,4 103,8 57,1 44,1 40,3 20,8 
2028 33,5 50,3 128,0 104,9 73,7 70,6 97,2 129,8 69,9 31,5 19,2 18,9 
2029 25,6 75,1 93,7 66,6 58,7 40,2 62,2 55,1 33,6 21,8 20,0 18,8 
2030 25,8 139,7 82,6 73,7 54,4 60,7 110,9 120,3 60,1 35,0 19,2 18,4 
2031 24,2 94,8 82,8 109,2 53,7 77,8 101,2 106,0 67,4 36,6 21,9 20,2 
2032 35,6 90,9 80,3 76,5 59,1 65,0 85,9 60,4 47,0 20,3 18,6 17,3 
2033 26,1 60,4 62,4 54,1 48,5 31,5 68,3 85,9 36,7 31,6 41,3 19,3 
2034 25,0 44,9 52,3 62,0 40,9 35,4 50,0 50,5 37,2 21,4 19,1 17,4 
2035 26,4 42,2 78,3 79,5 56,2 54,1 61,1 71,7 52,8 37,9 46,0 20,9 
2036 29,2 50,3 105,8 65,2 43,8 77,2 71,1 75,2 32,3 24,8 25,3 18,8 
2037 25,9 44,0 82,9 79,7 46,9 59,6 54,5 73,7 49,0 30,4 22,2 17,9 
2038 24,5 40,7 69,4 60,3 58,1 40,5 71,9 87,4 29,5 24,3 19,6 18,8 
2039 31,5 52,7 55,3 54,2 47,1 44,9 49,1 50,7 62,8 32,1 18,3 18,9 
2040 26,8 45,4 62,7 55,4 45,2 31,1 32,4 44,0 31,7 18,7 18,5 19,1 
2041 24,6 106,6 102,1 60,0 67,9 50,5 99,5 103,0 38,1 24,2 19,7 16,7 
2042 25,9 49,4 64,4 64,7 49,6 43,2 58,8 53,5 56,5 31,6 19,2 20,6 
2043 23,7 41,4 54,9 74,7 47,9 43,6 64,9 69,1 50,9 21,8 19,4 16,8 
2044 29,3 65,0 61,7 94,5 68,3 43,0 59,0 71,0 43,4 20,9 22,9 15,5 
2045 25,0 45,4 55,7 87,5 39,5 46,8 64,7 81,0 57,1 24,6 56,1 23,0 
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Cuadro A.49 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2047 28,9 47,6 64,2 71,3 59,4 63,5 74,7 48,1 58,0 28,4 20,9 17,7 
2048 24,8 42,0 54,6 60,5 58,7 54,6 104,9 47,8 29,1 43,2 18,2 17,4 
2049 25,0 67,4 81,1 69,3 45,1 34,6 44,7 35,1 32,3 23,6 17,2 16,6 
2050 22,7 48,3 114,8 61,0 42,4 35,1 65,2 75,5 42,8 23,3 21,8 18,0 
2051 24,7 45,7 65,1 66,1 47,0 32,9 42,2 57,5 21,1 27,3 26,4 19,2 
2052 25,2 76,5 87,3 66,0 54,1 64,9 78,8 75,5 43,7 26,3 22,0 19,6 
2053 32,3 89,5 65,1 68,8 54,1 48,8 79,3 56,9 45,1 28,2 17,9 17,8 
2054 23,6 65,2 82,6 54,2 49,8 35,9 40,7 53,2 60,3 38,0 19,3 20,6 
2055 29,3 59,0 58,2 65,6 41,2 31,6 33,3 43,7 35,8 25,5 18,7 16,5 
2056 22,8 43,2 94,3 88,5 52,2 42,5 132,4 74,1 30,0 17,0 19,2 17,4 
2057 27,7 63,9 76,0 70,4 42,8 40,4 58,2 33,8 32,0 17,1 18,3 16,4 
2058 22,7 42,9 67,8 65,2 50,0 79,4 112,6 75,2 40,4 21,3 17,8 15,1 
2059 22,3 36,3 61,0 55,0 55,3 29,1 37,2 59,2 35,2 16,4 18,3 16,2 
2060 27,6 46,6 55,6 60,3 48,9 30,3 49,7 51,1 25,6 20,7 17,6 18,4 
2061 24,5 65,9 120,3 81,6 61,0 53,2 107,2 65,3 41,2 19,7 18,3 16,6 
2062 23,5 106,6 103,6 94,9 53,3 61,7 110,8 75,1 21,4 25,5 18,3 19,4 
2063 24,3 55,7 65,2 62,3 40,0 33,4 52,8 36,6 22,4 25,1 16,5 17,3 
2064 23,2 35,8 67,5 60,3 48,1 51,4 51,0 69,4 40,1 21,3 21,0 25,9 
2065 25,6 47,8 74,7 84,0 43,6 51,0 86,6 50,1 41,3 33,7 18,9 16,7 
2066 25,4 59,3 54,9 61,9 51,0 43,8 41,9 56,2 29,7 16,9 16,8 14,8 
2067 22,2 31,5 53,2 56,4 42,8 26,2 45,6 46,2 43,0 21,7 19,4 22,4 
2068 24,4 40,8 77,3 84,6 60,8 40,9 49,8 66,4 26,8 16,5 18,5 18,7 
2069 22,3 44,0 47,6 79,0 57,9 35,4 56,2 58,7 26,9 19,0 17,6 15,9 
2070 23,1 70,5 84,7 80,6 60,2 55,4 75,0 67,5 43,4 19,7 18,3 18,6 
2071 24,7 39,4 76,2 89,2 63,9 49,2 71,9 67,1 25,3 18,8 18,6 17,1 
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Cuadro A.49 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2073 23,2 115,9 84,3 99,6 46,1 44,5 56,0 43,1 29,0 15,9 17,7 16,4 
2074 22,8 35,4 83,1 49,7 50,4 33,6 55,1 64,2 46,4 39,8 19,5 18,8 
2075 25,6 44,2 89,4 57,7 49,1 45,8 76,3 54,7 29,7 19,8 18,0 16,9 
2076 23,8 44,6 59,7 77,8 48,3 31,8 84,8 34,0 16,5 15,3 17,4 14,5 
2077 22,0 37,4 54,3 43,9 33,3 25,9 25,2 31,0 34,1 24,9 17,7 18,1 
2078 23,3 80,9 84,2 73,3 55,9 60,8 108,6 32,0 18,1 17,3 15,9 15,7 
2079 21,5 38,2 60,1 62,9 47,2 32,9 55,2 78,9 37,1 21,8 18,1 16,0 
2080 23,4 40,8 95,5 68,9 49,1 63,0 98,5 138,2 28,6 24,5 20,1 17,4 
2081 29,1 97,6 98,7 55,5 47,6 60,4 66,1 35,3 32,0 20,1 17,0 16,3 
2082 23,0 43,3 69,3 49,6 59,8 73,0 79,4 50,5 35,6 16,8 17,1 17,6 
2083 31,0 110,5 88,6 68,6 54,7 98,3 78,2 61,0 42,8 20,1 20,3 16,9 
2084 24,0 42,9 81,3 76,5 57,1 34,0 48,2 58,4 30,1 33,4 19,2 17,2 
2085 30,4 50,1 69,7 56,7 42,3 47,8 62,5 41,8 17,9 25,0 16,9 17,4 
2086 23,7 41,8 63,0 49,2 40,8 31,3 36,5 34,2 21,6 19,9 16,2 15,8 
2087 21,9 45,1 75,1 84,5 67,4 24,4 48,9 49,0 23,8 17,4 19,7 18,6 
2088 23,2 36,8 60,2 63,8 41,6 39,4 54,4 54,0 33,1 18,9 21,6 19,9 
2089 23,9 38,0 88,8 69,8 42,5 28,5 68,6 36,7 16,7 24,3 18,2 15,6 
2090 22,3 43,0 140,6 72,8 47,7 84,0 83,1 72,0 40,4 19,9 19,7 20,8 
2091 30,2 56,5 80,4 78,1 48,4 34,9 45,6 48,7 24,2 19,1 16,5 17,2 
2092 21,8 34,9 71,8 77,2 53,1 44,7 63,8 40,3 18,7 17,4 16,8 17,3 
2093 23,3 37,5 52,2 58,0 42,9 28,2 50,2 51,9 40,9 25,1 17,3 14,3 
2094 22,1 66,1 100,3 101,8 72,8 97,6 103,6 37,6 51,2 28,7 18,8 17,7 
2095 22,2 74,0 54,1 79,7 69,7 56,0 46,8 44,6 24,7 19,3 17,4 17,1 
2096 22,3 42,4 63,6 59,2 45,3 30,8 55,9 35,1 21,4 14,9 16,7 15,1 
2097 20,6 33,9 51,7 73,0 44,8 21,1 28,7 31,2 36,3 20,0 16,3 13,7 
2098 20,4 30,8 68,3 72,2 45,0 42,3 103,8 34,9 21,2 23,0 16,6 16,1 
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Cuadro A.50 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1995 30,3 70,7 182,4 153,8 104,8 90,9 97,5 90,7 142,7 34,1 35,5 28,6 
1996 27,5 70,1 197,5 189,5 178,6 183,4 176,5 155,6 101,7 81,8 36,0 48,5 
1997 45,1 91,4 143,7 111,4 137,3 87,5 100,5 121,4 102,6 49,6 33,9 28,3 
1998 43,9 185,3 144,8 119,6 157,4 216,5 198,6 282,5 130,5 47,6 34,0 34,2 
1999 27,6 138,2 202,8 178,7 265,0 163,7 181,3 108,1 97,3 92,4 82,7 44,5 
2000 34,7 62,8 142,2 98,5 119,0 108,5 84,4 100,7 115,0 67,3 35,1 29,2 
2001 28,4 69,4 176,9 164,1 181,5 125,2 96,0 85,1 74,9 62,4 24,1 18,1 
2002 15,3 143,4 127,4 229,3 172,4 102,1 215,2 105,8 135,8 32,2 49,8 20,3 
2003 23,6 70,6 194,4 250,3 210,2 337,1 169,7 182,3 111,0 40,2 25,3 23,7 
2004 23,5 101,1 130,3 144,0 146,7 109,6 132,1 98,9 97,4 26,9 27,8 20,0 
2005 13,5 72,3 157,0 124,7 103,1 66,4 57,4 150,8 104,8 99,3 43,6 25,8 
2006 22,6 169,0 221,3 154,7 172,1 130,5 102,7 112,3 67,8 22,4 16,2 19,8 
2007 15,1 111,7 148,3 222,8 169,5 128,8 69,2 83,7 98,8 31,3 21,5 16,6 
2008 14,0 76,8 136,0 193,7 141,6 93,2 83,3 129,2 50,1 51,1 20,3 21,1 
2009 14,8 135,9 123,8 123,4 196,3 126,7 134,6 178,7 66,0 37,7 25,8 17,9 
2010 16,3 70,0 106,1 182,0 111,1 103,5 83,8 331,1 188,8 78,6 27,3 24,8 
2011 16,4 54,7 119,4 109,3 130,9 64,3 86,9 81,0 29,9 19,4 17,7 18,8 
2012 15,2 52,1 105,3 117,1 126,7 81,8 65,9 104,5 33,0 20,7 15,3 14,3 
2013 12,7 128,8 163,2 172,9 114,1 150,6 205,4 101,1 48,6 54,9 20,0 22,1 
2014 16,5 87,2 125,3 202,2 151,9 94,2 101,4 108,7 61,9 24,2 19,6 25,1 
2015 16,3 77,6 219,1 228,1 164,3 102,5 105,2 82,6 77,1 44,2 59,6 22,5 
2016 16,4 51,4 162,8 197,7 137,9 64,3 76,9 79,4 37,9 21,7 15,3 21,5 
2017 11,6 36,7 92,1 181,4 121,1 94,4 110,3 143,8 88,4 65,1 21,1 11,6 
2018 12,6 123,6 191,0 209,0 178,8 118,2 102,1 97,9 130,8 42,4 54,1 19,5 
2019 14,9 53,9 161,4 210,0 167,2 127,2 189,9 113,9 93,8 40,2 25,1 26,2 
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Cuadro A.50 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2021 11,9 46,6 125,9 138,5 91,0 74,1 73,9 73,5 140,3 66,4 20,5 22,1 
2022 15,4 70,4 146,1 179,0 158,5 120,5 103,9 85,8 83,0 61,2 45,8 20,7 
2023 14,3 55,4 199,0 179,4 108,2 103,4 107,0 94,4 46,7 46,7 22,5 23,3 
2024 19,4 82,2 145,8 165,5 129,2 243,4 57,8 71,0 45,4 48,4 16,9 39,9 
2025 20,4 114,0 181,0 145,7 135,6 119,5 91,6 98,3 115,5 29,6 19,2 14,4 
2026 13,0 69,7 245,3 114,7 119,3 95,2 87,0 94,3 96,9 50,5 18,0 16,3 
2027 14,1 54,8 231,7 203,5 155,2 295,4 156,6 110,5 53,3 70,6 66,7 19,9 
2028 31,8 58,5 303,7 289,7 186,6 165,0 167,3 122,9 76,5 38,6 18,0 18,2 
2029 14,5 147,9 145,2 142,6 165,3 83,0 80,4 67,2 36,8 21,0 18,3 20,0 
2030 15,8 280,0 178,4 221,3 155,7 123,8 169,4 155,7 50,1 51,4 18,4 16,9 
2031 12,6 215,8 197,6 287,7 179,0 155,7 105,3 115,0 89,7 52,3 21,1 21,0 
2032 35,5 199,5 247,9 151,2 129,9 110,0 81,1 70,4 71,5 20,6 16,1 13,6 
2033 16,8 93,5 151,1 109,8 123,5 70,8 99,0 111,3 57,4 46,1 65,3 19,5 
2034 13,5 57,2 79,3 124,6 94,4 66,7 98,1 71,1 40,0 24,6 18,2 17,0 
2035 19,0 49,1 206,1 181,5 127,2 107,1 70,7 128,1 69,9 61,5 75,3 23,1 
2036 21,0 83,8 270,4 209,1 124,1 137,3 72,8 77,3 30,3 25,8 30,6 21,8 
2037 15,1 55,3 155,8 211,3 120,2 109,3 70,2 123,0 47,9 42,6 23,3 15,5 
2038 12,7 47,5 140,3 129,9 154,0 101,9 91,1 137,3 30,5 29,9 18,9 20,0 
2039 32,9 61,0 103,4 90,3 114,8 90,6 70,0 122,4 89,7 42,4 16,1 20,6 
2040 19,3 56,1 121,4 130,0 100,0 62,3 51,6 67,7 27,9 18,1 15,9 23,2 
2041 14,5 249,1 189,6 145,7 164,5 90,3 137,6 124,7 41,3 31,0 19,7 14,3 
2042 15,9 69,6 117,0 152,1 110,8 76,4 102,0 71,9 99,9 42,9 17,9 24,8 
2043 11,9 50,6 103,5 184,1 123,0 100,5 87,8 144,9 45,6 23,9 17,9 14,1 
2044 28,9 75,8 111,5 236,9 156,0 82,5 72,0 133,1 48,8 24,5 26,9 11,1 
2045 15,0 62,7 118,1 203,5 123,9 96,3 96,7 87,0 104,8 30,8 104,7 25,5 
2046 17,9 52,4 91,4 194,2 143,0 232,9 111,4 91,0 40,7 33,3 48,8 44,0 
2047 20,2 55,0 138,6 187,2 134,7 107,5 85,1 77,6 96,3 39,4 19,7 15,2 
2048 13,1 46,6 107,4 147,0 126,5 143,2 109,5 63,7 35,6 78,8 16,6 15,5 
2049 14,0 128,3 166,2 128,9 108,3 68,0 54,1 54,1 28,2 25,9 13,7 13,2 
2050 11,4 60,1 274,6 139,0 116,8 82,1 85,1 121,5 47,5 29,9 25,4 17,4 
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Cuadro A.50 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2052 15,0 140,9 211,8 110,3 148,8 98,2 114,4 86,7 71,8 37,0 28,1 26,2 
2053 45,8 184,3 144,4 133,6 128,5 85,9 89,0 73,6 56,5 36,8 15,3 16,8 
2054 11,8 112,4 170,3 102,3 118,6 71,2 64,4 70,2 94,6 58,1 17,3 22,1 
2055 22,9 74,1 120,2 108,9 92,7 58,6 56,4 85,1 30,6 34,5 16,6 13,5 
2056 11,1 54,0 209,7 222,0 147,7 105,0 166,3 78,8 37,7 19,6 20,6 18,6 
2057 26,8 86,4 158,6 133,0 92,1 75,9 71,2 57,4 35,2 18,2 17,0 15,9 
2058 11,5 58,2 149,0 165,8 142,1 259,9 110,9 84,7 43,2 25,1 16,1 10,7 
2059 10,4 37,5 111,9 150,2 143,6 65,2 63,3 74,6 51,7 16,9 17,2 12,4 
2060 22,5 48,2 107,9 107,3 116,3 57,4 65,1 91,1 31,5 24,7 15,1 25,7 
2061 14,7 130,2 248,2 233,0 182,1 106,5 87,4 71,2 77,4 21,6 15,9 12,6 
2062 11,4 216,9 243,9 252,0 119,8 102,9 97,4 93,8 26,1 37,1 16,4 20,5 
2063 12,7 70,5 116,8 125,1 91,0 63,7 68,5 68,6 24,2 36,1 13,1 18,3 
2064 11,7 40,2 124,4 138,0 130,3 118,1 53,3 131,8 76,4 26,4 22,1 40,0 
2065 14,1 51,4 166,6 193,1 102,3 85,4 98,8 89,1 66,7 55,1 17,2 14,3 
2066 15,9 75,8 92,4 134,9 132,7 87,0 61,7 67,2 38,3 17,3 13,4 9,2 
2067 10,1 31,0 86,4 142,7 112,1 65,4 73,8 58,4 63,2 26,5 19,1 32,7 
2068 13,6 49,7 158,5 165,7 155,7 75,2 65,8 85,6 38,8 17,0 16,9 21,7 
2069 9,9 52,8 78,8 201,4 147,8 67,0 71,2 85,8 31,4 20,7 14,8 12,6 
2070 12,9 121,3 186,0 171,4 145,4 116,9 84,7 82,0 68,1 22,3 16,6 19,4 
2071 14,0 40,3 152,5 258,8 156,2 92,8 75,1 84,1 31,5 21,1 17,4 15,2 
2072 11,6 60,6 178,2 159,5 145,9 107,5 74,9 104,4 34,6 18,5 13,9 18,1 
2073 10,7 223,6 146,7 220,0 101,9 77,9 55,7 58,0 33,0 16,0 15,2 14,5 
2074 11,1 39,3 149,1 114,8 116,7 64,0 96,0 91,5 95,9 69,5 18,9 19,1 
2075 14,3 51,3 173,0 115,4 104,9 124,7 87,9 87,6 35,2 23,1 16,2 17,2 
2076 12,3 51,1 101,0 196,6 114,2 61,5 83,2 67,5 22,2 15,5 15,1 12,2 
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Cuadro A.51 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1995 26,2 50,1 78,0 73,5 61,3 61,9 120,5 127,9 76,1 48,2 22,8 24,0 
1996 33,3 57,5 68,2 52,2 64,5 44,6 67,8 72,3 62,0 29,6 21,0 18,2 
1997 31,8 78,0 71,9 52,9 58,7 86,4 109,4 207,8 76,4 32,4 21,7 20,3 
1998 26,7 86,3 71,4 59,1 77,4 64,0 162,5 105,6 65,0 49,4 40,9 25,0 
1999 30,6 47,1 61,8 48,4 54,9 54,2 42,6 53,1 35,4 36,6 20,0 18,5 
2000 25,1 43,6 115,3 67,3 56,6 40,5 49,7 90,1 46,0 30,9 22,1 19,1 
2001 25,3 66,5 55,0 79,4 51,2 53,0 73,6 82,6 55,6 37,7 22,9 19,5 
2002 26,4 46,9 93,7 73,3 55,3 53,1 78,2 81,9 52,5 22,5 20,4 19,0 
2003 25,1 49,3 53,6 44,7 46,0 35,2 52,9 68,6 83,9 52,1 23,4 16,5 
2004 27,1 120,5 101,4 87,3 55,1 81,4 109,9 118,6 56,2 25,8 20,2 19,4 
2005 26,2 77,9 60,8 98,1 57,5 42,1 76,4 117,7 52,5 19,7 18,5 18,2 
2006 27,2 85,0 49,5 53,3 64,3 66,2 128,7 104,6 32,2 27,6 19,0 19,3 
2007 26,0 41,3 70,2 72,9 64,1 41,1 74,3 92,0 84,8 28,7 19,9 21,4 
2008 35,4 148,8 94,0 68,3 70,2 76,2 120,0 113,4 60,8 30,0 18,8 20,1 
2009 26,3 45,4 65,8 80,4 56,5 37,5 83,7 63,6 45,2 20,8 19,2 19,3 
2010 25,2 43,3 63,6 58,2 52,1 31,6 63,4 60,2 48,4 30,1 26,8 20,2 
2011 26,7 50,0 88,4 62,5 49,9 48,1 58,5 71,1 33,0 23,8 18,6 17,7 
2012 24,5 50,3 71,2 96,6 41,1 67,9 87,9 192,9 86,5 30,8 33,9 22,3 
2013 33,7 93,2 132,5 59,6 67,6 69,8 84,5 100,2 64,6 20,5 20,0 16,2 
2014 25,4 72,2 77,7 83,5 68,0 74,1 83,3 141,0 44,4 28,0 22,0 16,2 
2015 25,7 42,8 56,2 50,5 40,8 32,4 41,7 62,7 60,3 29,4 18,9 21,0 
2016 30,8 76,2 64,0 39,9 45,1 50,1 44,6 54,2 38,7 29,9 23,6 19,6 
2017 26,4 48,3 59,6 76,5 49,5 49,6 97,7 97,9 65,4 28,3 20,8 18,8 
2018 24,3 43,6 59,1 64,6 57,4 45,9 125,1 73,7 49,6 30,8 30,4 21,6 
2019 25,4 45,9 81,2 86,3 65,5 60,6 96,5 113,1 62,0 41,9 21,9 18,7 
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Cuadro A.51 (continuación) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2047 29,9 51,5 68,1 61,6 41,4 54,7 60,0 79,1 55,7 31,5 19,8 18,4 
2048 25,8 43,9 46,7 63,3 58,0 33,0 61,8 84,4 58,8 20,5 18,1 17,0 
2049 24,6 39,6 80,3 74,2 54,3 55,1 85,3 84,0 28,1 23,3 20,1 19,3 
2050 26,7 100,2 82,2 85,1 41,4 77,1 84,7 76,2 69,3 26,8 22,4 20,0 
2051 25,6 40,5 47,2 43,6 52,6 27,1 33,8 45,6 36,2 23,4 17,5 16,9 
2052 23,6 42,3 75,7 71,5 49,0 41,6 75,3 133,2 52,4 31,1 25,0 21,4 
2053 27,1 55,8 77,6 75,4 62,4 63,1 122,8 63,0 61,2 30,5 22,4 17,8 
2054 23,8 73,5 72,8 70,1 49,2 44,1 52,7 56,3 35,1 23,4 19,9 15,5 
2055 24,0 40,3 52,8 58,7 42,6 35,9 38,4 52,0 66,5 18,1 18,0 17,0 
2056 23,6 55,2 63,7 87,9 59,0 48,2 75,6 79,5 34,7 22,9 19,2 15,5 
2057 23,3 40,6 73,0 60,2 52,8 34,1 54,1 41,9 73,1 23,9 20,4 16,4 
2058 25,1 36,9 71,9 61,9 47,8 38,2 57,4 93,4 43,3 34,5 30,2 21,9 
2059 34,9 48,7 64,0 58,6 54,5 54,8 70,2 81,6 41,7 21,2 20,8 18,4 
2060 24,6 117,8 72,9 68,6 60,2 82,3 59,7 96,1 51,2 37,1 22,6 17,9 
2061 25,6 60,9 77,9 64,1 55,4 46,9 101,0 50,0 25,0 21,5 17,7 17,4 
2062 23,5 45,1 49,0 49,3 37,8 24,8 34,9 41,8 38,8 26,8 17,9 18,1 
2063 24,1 42,9 80,3 62,6 40,3 39,5 50,7 54,2 59,1 26,1 23,1 19,2 
2064 33,2 56,6 54,7 65,6 57,7 54,6 70,1 73,4 59,7 28,2 20,3 19,8 
2065 26,4 80,9 72,7 128,3 50,0 50,6 109,5 120,7 70,6 57,6 19,6 21,2 
2066 27,4 50,2 66,8 79,3 65,8 55,1 86,6 58,4 51,1 33,3 20,3 18,5 
2067 25,6 78,7 120,8 86,9 54,8 47,0 76,1 91,2 33,5 20,6 22,0 17,5 
2068 23,4 33,9 102,9 103,3 43,2 35,7 55,3 57,8 33,9 23,2 17,5 15,1 
2069 23,6 42,1 103,5 86,4 44,1 47,2 70,5 54,5 28,1 29,1 24,0 19,5 
2070 23,7 64,7 66,4 79,6 48,3 53,0 101,3 69,0 53,8 30,3 20,7 18,7 
2071 24,9 75,2 59,1 68,9 48,6 50,0 67,4 76,5 55,7 26,9 20,4 18,0 
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Cuadro A.51 (conclusión) 
 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2073 23,2 37,0 80,2 71,3 45,5 32,7 84,9 43,6 46,4 23,2 17,5 15,3 
2074 26,5 50,4 148,1 75,4 57,2 83,5 78,6 56,5 26,9 17,0 17,5 17,1 
2075 23,3 42,6 106,9 83,7 45,9 51,8 83,8 94,1 39,4 19,4 19,3 17,1 
2076 27,4 92,0 103,1 86,4 78,5 61,9 85,3 79,3 36,3 24,2 20,6 19,8 
2077 23,6 110,1 94,2 91,9 74,0 50,3 136,1 55,0 28,0 17,1 17,2 17,0 
2078 23,5 75,3 68,1 51,7 58,0 43,9 65,1 68,4 27,6 25,1 17,2 16,8 
2079 23,9 41,7 77,1 43,8 43,9 39,5 86,0 68,4 41,7 31,7 20,4 19,5 
2080 25,0 49,8 72,7 62,2 54,1 50,1 90,9 103,5 56,6 28,5 17,9 15,8 
2081 24,9 40,2 63,4 62,0 47,3 34,4 47,0 44,4 28,5 22,7 18,3 16,6 
2082 23,3 49,2 95,3 88,9 48,6 86,3 105,6 67,0 70,2 32,2 20,9 19,4 
2083 25,5 81,3 77,4 85,9 51,6 44,5 65,0 71,0 44,0 17,1 18,7 17,4 
2084 23,9 45,7 67,4 86,5 53,5 55,1 70,0 46,9 61,3 21,7 18,9 17,1 
2085 25,0 41,3 61,9 63,6 39,7 44,5 85,4 54,2 40,9 18,4 19,1 17,1 
2086 23,4 50,5 58,7 73,0 53,3 41,7 57,5 52,0 42,6 26,7 23,0 18,3 
2087 23,7 42,9 82,1 57,7 73,4 56,3 84,2 102,1 47,7 28,7 19,5 15,5 
2088 24,7 130,8 133,3 78,8 59,2 69,7 112,5 76,5 37,9 26,3 19,7 18,2 
2089 24,1 77,8 55,5 81,6 66,4 37,1 59,1 41,3 68,4 22,7 20,5 18,6 
2090 25,8 43,2 70,0 65,2 56,9 56,1 88,4 91,6 67,1 26,3 20,8 20,9 
2091 27,1 40,5 42,0 69,6 49,1 35,7 50,2 41,9 24,7 21,0 17,3 17,8 
2092 22,7 31,5 43,2 53,5 42,4 22,6 25,3 26,7 23,5 15,1 26,2 17,2 
2093 24,1 47,0 44,8 54,3 38,8 25,7 36,3 33,0 20,3 17,8 16,9 15,6 
2094 21,1 37,1 60,5 62,6 37,7 38,5 52,3 54,9 32,9 19,2 17,2 17,1 
2095 23,7 46,0 93,2 76,9 50,6 67,5 68,4 49,7 33,3 33,2 18,6 18,5 
2096 25,2 56,7 104,1 66,6 67,7 56,5 74,1 38,7 25,9 28,2 18,7 16,4 
2097 23,2 44,5 80,9 74,9 56,4 49,2 57,1 98,6 61,2 24,3 20,4 19,6 
2098 25,5 46,2 73,7 53,2 53,1 36,2 42,9 50,2 30,9 19,4 16,6 16,5 
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Cuadro A.52 (continuación) 
  Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2001 26,5 140,1 134,7 154,5 134,8 114,7 100,8 91,8 83,9 51,7 26,1 19,3 
2002 16,0 65,5 244,0 218,2 129,7 113,8 106,2 90,8 42,0 22,9 19,9 20,3 
2003 14,2 61,5 104,5 91,2 102,0 85,8 83,9 142,4 147,5 81,0 26,4 12,4 
2004 16,8 291,2 277,4 180,0 127,8 150,6 92,3 174,4 89,8 34,2 19,4 20,5 
2005 14,8 137,3 130,1 256,5 156,9 94,7 105,3 150,4 52,1 21,5 16,6 16,2 
2006 19,1 161,2 108,8 174,2 167,7 129,0 128,5 201,9 32,9 35,4 17,3 20,9 
2007 15,1 48,8 184,1 190,0 144,2 87,7 136,5 100,1 118,3 35,4 18,4 27,6 
2008 41,3 370,4 267,7 163,2 194,5 140,2 125,7 106,3 49,1 40,1 17,2 22,2 
2009 15,6 58,4 120,5 206,0 175,7 86,2 110,3 75,0 43,0 21,5 18,7 22,9 
2010 14,3 52,5 138,4 133,4 135,2 68,2 90,0 75,7 86,2 37,5 34,3 25,5 
2011 16,2 73,0 210,3 151,3 139,2 98,8 68,8 80,6 31,8 30,4 16,0 16,0 
2012 13,4 71,0 203,2 331,7 129,4 204,9 123,5 194,6 104,5 34,7 52,0 22,9 
2013 30,2 194,3 366,3 108,1 158,0 118,2 109,5 110,8 72,8 22,3 19,1 11,9 
2014 14,6 140,1 191,1 235,8 180,8 201,2 112,8 120,4 44,2 31,6 21,6 12,3 
2015 14,4 48,2 114,0 100,2 104,9 75,0 80,4 103,1 94,3 37,3 16,8 25,8 
2016 31,9 129,0 148,2 50,4 125,6 95,9 72,2 83,5 45,2 43,3 31,6 26,0 
2017 17,7 63,7 133,0 212,3 138,5 144,6 126,8 106,5 92,0 33,3 21,6 19,2 
2018 12,5 54,4 107,1 174,7 168,9 111,4 178,1 101,6 62,5 44,9 46,5 28,7 
2019 13,8 56,9 184,7 244,0 176,9 131,7 158,4 159,7 61,0 59,2 22,6 19,6 
2020 20,1 57,6 187,9 156,8 143,0 161,6 135,5 100,1 45,0 33,2 17,4 28,9 
2021 13,1 87,1 124,7 200,7 224,1 153,6 210,8 162,4 119,5 80,0 22,3 24,2 
2022 33,4 359,4 239,3 132,2 109,8 186,0 102,6 105,4 98,6 26,1 24,5 28,6 
2023 16,8 68,3 199,5 220,7 160,3 127,2 107,5 185,7 270,9 37,0 53,9 55,7 
2024 34,1 233,6 136,7 120,6 216,4 118,1 223,8 117,8 110,9 63,5 24,6 24,3 
2025 17,9 77,0 133,6 150,6 163,3 181,7 119,9 103,3 53,0 23,8 24,7 13,0 
2026 14,8 82,0 100,8 138,4 212,7 142,5 122,4 191,8 88,8 59,2 21,9 20,7 
2027 38,4 62,7 157,8 86,8 136,7 131,1 160,7 273,9 143,0 46,4 22,6 21,1 
2028 14,3 83,2 100,1 107,0 139,9 79,5 52,5 61,4 29,7 54,9 20,9 16,2 
2029 18,1 57,8 125,0 128,7 149,8 125,9 99,7 74,6 96,5 31,3 17,4 29,9 
2030 15,7 82,8 247,0 225,6 140,7 116,5 104,7 79,9 89,0 51,3 19,6 28,6 
2031 15,8 77,9 142,7 171,3 110,3 70,9 68,4 74,6 35,6 19,6 17,8 14,3 
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Cuadro A.52 (continuación) 
  Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2033 15,0 145,7 175,5 129,3 182,5 285,5 111,8 95,2 42,7 49,2 41,9 42,9 
2034 22,1 65,8 131,5 118,7 130,2 109,4 192,0 220,4 42,4 48,9 26,1 26,6 
2035 17,0 123,1 126,2 188,5 157,9 100,8 73,4 134,4 41,3 31,2 16,9 18,8 
2036 14,0 46,2 72,3 156,0 78,9 51,8 67,9 103,5 32,3 39,6 20,1 19,0 
2037 13,3 91,7 218,6 131,7 120,5 100,8 189,4 228,5 180,5 25,3 21,0 34,2 
2038 22,7 69,1 340,5 138,9 146,0 113,8 111,0 93,2 52,1 29,5 19,9 22,4 
2039 14,3 38,8 121,1 175,4 138,3 76,5 72,3 142,6 117,7 27,6 21,7 16,3 
2040 14,6 52,8 114,8 104,0 115,7 65,0 68,3 122,9 51,1 55,8 29,1 23,4 
2041 16,2 64,4 104,8 179,4 157,2 119,8 95,5 104,1 72,6 23,3 20,0 16,1 
2042 28,2 79,0 131,4 250,2 147,4 91,5 90,8 98,9 47,3 44,6 19,0 17,7 
2043 30,0 82,3 132,1 143,9 132,2 83,1 87,6 93,5 88,9 21,1 18,2 17,5 
2044 12,2 61,4 217,8 103,1 147,7 86,5 73,5 138,6 49,1 33,8 20,0 16,9 
2045 15,0 60,0 100,3 96,8 85,4 67,9 116,9 135,4 123,4 55,0 51,2 36,5 
2046 17,4 155,9 142,3 214,4 153,7 92,0 113,1 84,8 98,9 54,0 29,9 16,7 
2047 22,0 70,6 128,8 151,2 104,9 103,5 78,8 112,3 110,7 44,6 18,5 17,1 
2048 14,2 46,1 75,5 116,4 170,8 71,5 126,9 117,0 77,1 21,7 16,1 14,1 
2049 12,7 51,1 133,4 208,8 136,9 132,7 77,6 174,3 37,4 28,9 19,9 19,5 
2050 15,9 252,7 169,1 217,1 104,3 126,8 98,3 83,5 93,5 31,4 23,4 23,5 
2051 13,9 47,6 71,3 63,8 114,7 54,6 62,2 73,5 42,7 29,8 14,1 15,2 
2052 12,2 50,7 165,9 170,2 135,6 96,4 148,1 241,6 43,2 33,9 29,5 25,8 
2053 16,9 84,7 227,4 196,3 147,8 111,4 128,4 79,9 105,5 44,2 23,8 15,1 
2054 11,6 109,6 135,3 174,1 121,9 89,0 72,9 69,2 41,2 26,3 19,4 10,5 
2055 12,5 47,8 92,2 116,6 103,5 84,4 65,0 76,4 129,5 18,5 15,0 14,1 
2056 11,7 101,7 121,7 225,5 162,3 96,3 96,4 77,7 32,2 26,8 19,0 10,8 
2057 11,6 46,8 145,5 156,5 138,4 74,0 80,1 62,0 109,5 28,6 19,2 13,6 
2058 14,2 45,8 146,4 176,0 118,2 82,6 82,2 140,6 45,8 50,5 41,2 27,9 
2059 35,6 72,1 134,5 108,4 140,6 104,2 131,8 102,8 36,2 21,8 22,2 19,1 
2060 13,1 234,8 184,5 167,2 167,2 147,7 87,9 106,0 48,7 52,1 22,2 15,3 
2061 13,9 76,8 173,5 180,4 135,8 98,0 108,1 65,4 27,7 25,9 15,2 15,4 
2062 12,2 59,8 72,9 73,3 83,5 52,2 80,0 78,0 40,5 36,6 15,2 21,3 
2063 15,1 52,5 152,5 142,2 115,3 104,0 78,7 70,6 83,8 27,8 26,5 20,0 
2064 37,0 73,2 99,8 155,9 179,1 125,5 76,9 79,9 128,3 39,2 20,7 20,4 
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Cuadro A.52 (conclusión) 
  Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
2066 16,8 57,9 150,6 199,1 187,4 109,0 92,7 70,3 78,3 50,6 20,5 17,8 
2067 14,5 132,4 269,1 226,9 137,8 87,9 83,6 141,0 32,1 21,4 23,2 15,3 
2068 11,4 35,1 201,8 236,4 101,7 70,9 82,6 72,2 37,9 29,1 15,1 10,2 
2069 14,9 56,2 219,0 240,7 105,4 115,4 67,4 67,3 28,6 45,8 32,0 29,0 
2070 12,0 124,1 154,9 195,6 124,7 96,7 137,0 90,6 94,4 37,6 20,2 18,9 
2071 13,8 126,4 120,1 147,5 107,4 128,1 92,0 85,5 94,0 39,1 19,1 16,1 
2072 13,9 144,8 243,8 216,7 141,5 159,5 132,3 90,2 42,7 28,5 18,6 15,0 
2073 11,3 37,1 163,0 163,3 120,2 92,1 101,7 59,9 76,2 28,1 15,0 10,5 
2074 20,8 68,8 349,3 195,7 163,8 129,1 77,1 68,0 29,1 18,5 15,1 16,1 
2075 12,0 51,9 258,4 218,8 103,6 129,5 147,0 91,7 36,3 21,8 19,6 15,0 
2076 26,6 190,3 210,9 220,4 203,4 95,0 85,1 119,7 44,7 29,0 20,2 23,3 
2077 11,5 219,4 252,4 258,8 170,2 94,6 100,9 67,1 42,3 18,1 14,2 14,9 
2078 11,8 121,0 167,3 103,2 160,1 93,0 82,0 74,3 29,3 36,7 14,6 14,0 
2079 13,0 50,0 182,6 85,0 110,3 89,4 99,1 142,8 71,4 45,6 20,1 20,8 
2080 13,7 59,5 175,0 142,8 151,3 122,4 102,7 187,7 84,3 32,1 15,7 11,2 
2081 12,7 44,9 98,1 128,3 99,3 70,8 66,4 60,1 44,5 31,4 16,2 14,1 
2082 11,3 55,7 224,3 243,9 119,5 233,4 98,1 76,5 119,2 48,3 20,4 21,2 
2083 13,6 134,8 161,8 177,2 123,8 94,9 79,9 81,9 80,8 18,4 16,7 14,2 
2084 11,9 55,0 134,2 221,0 121,2 87,3 84,6 97,9 102,1 25,6 17,2 13,9 
2085 15,7 54,5 131,5 127,4 90,0 90,0 129,8 70,8 53,1 20,2 18,3 16,6 
2086 11,7 64,9 117,6 195,4 124,3 91,2 78,6 65,6 48,8 32,9 27,2 20,2 
2087 11,7 43,6 136,2 136,3 218,5 146,2 154,0 108,9 79,5 35,7 18,6 11,1 
2088 13,2 276,1 350,8 201,5 136,6 115,9 100,8 90,6 50,5 35,8 18,1 16,7 
2089 11,8 114,2 91,2 202,3 119,1 67,2 67,6 74,4 149,9 29,3 20,2 18,0 
2090 14,4 42,8 136,4 128,3 131,3 164,0 105,7 195,7 97,7 34,2 20,0 25,1 
2091 17,3 46,8 61,3 142,9 115,6 65,2 69,2 66,6 25,4 24,7 13,9 19,9 
2092 10,6 31,1 62,0 94,3 86,6 41,1 38,4 53,6 34,1 13,7 41,2 18,1 
2093 15,7 52,3 67,2 97,1 84,0 45,7 57,0 51,0 23,5 24,5 24,1 21,7 
2094 12,1 45,5 112,9 136,4 86,7 100,2 74,3 63,1 52,3 22,7 15,2 20,6 
2095 14,2 60,3 218,9 220,5 123,5 108,0 72,9 65,7 37,0 50,7 17,1 21,1 
2096 15,0 73,3 248,3 162,7 142,9 106,4 63,5 55,6 35,8 44,1 18,1 14,3 
2097 11,3 55,0 173,3 176,0 140,9 109,1 121,0 124,0 89,2 29,4 20,2 23,9 
2098 14,4 54,4 123,8 87,5 113,6 61,3 88,6 66,6 36,7 23,4 13,8 15,2 
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